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centradas en las especiales circunstancias político-culturales de la Mallor-
ca franquista. De una manera un tanto anecd6tica, pera llena de un gran 
interés, efectúa el propio balance de la inmensa tarea cultural a favor de 
la lengua y la cultura catalana, como editor incansable y como fil610go de 
merecida fama. Cabe destacar las vicisitudes frente a la censura implaca-
ble a todo tipo de publicaciones catalanas durante la postguerra, su rela-
ci6n con competentes personalidades de Cataluña, Valencia y Baleares 
-asf como romanistas extranjeros de la talla de Schlidel, Meyer-Lübke, 
Spitzer, etc.- y la culminaci6n del «Diccionari Català-Valencià-Balear». 
lndice onomastico. - F. A. G. 
HISTORIA DEL MUNDO HISPANICO 
79-1616 FONTANELLA DE WEINBERG, MARíA BEATRIZ: La lengua española fuera 
de España. - Editorial Paidos (Biblioteca del hombre contempo-
raneo). - Buenos Aires, 1976. -188 p. + 10 p.s.n. (17.5 x 10,5). 
Breve analisis de algunos asp ec tos de la lengua española hablada fuera de 
España (América. Fi1ipinas) señalando las mas inmediatas perspectivas de 
investigaci6n. Bibliografía. - M. C. F. 
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Obras generales 
79-1617 GIORDANO, JAIME A.: Nota sobre Vasconcelos y el ensayo hispano-
americano del siglo veinte. - «Hispanic Review» (Philadelphia), 
XLI, núm. 3 (1973), 541-554. 
Luminoso artículo, dentro de su concisión, sobre el pensamiento hispano-
americano contemporaneo. en el que se ana1izan las diferentes tendencias 
de las generaciones naturalista, modernista y postmodernista en torno a la 
realidad continental, cruce de etnias y culturas. Dentro de este panorama 
Que muestra la búsQueda de una identidad, la figura del mejicano José 
Vasconcelos (1881-1959) tiene especial relieve como representante del pri-
mer intento por desentrañar los valores objetivos del hombre y la cultura 
de Hispanoamérica. - L. F. D. 
79-1618 PIIm, FREDERICK B.: The United States an the Andean Republics: 
Perú, Bolivia and Ecuador. - Harvard University Press. - Cam-
bridge, Massachusetts. - London, 19n. - xv + 493 p., 1 mapa (24 x 
_ x 16). 
Obra de componentes algo complejos en la que sobre la base de una his-
toria política tradicional. cabalgan dos esquemas laterales: un cierto es-
fuerzo de conceptualización del • modo de producción político» andino y 
.èl tema de las interferencias de la política estadounidense en los vericue-
tos de las sendas vidas políticas de los tres estados estudiados. A pesar 
del título, Pike trata ampliamente los antècedentes coloniales y los tres 
primeros cuartos de siglo de vida independiente (p. 24-142). En el analisis 
para cada período postulado, el autor adopta un enfoque .paralelo, para 
cada país. El resultado deia al lector una mezcla confusa de sabores: 
buena información bibliografica junta con un eclecticismo teórico, de corte 
finalmente reformista; ropaje terminológico prometedor junta con un an-
.damiaje .heurístico tradicionalmente político. Finalmente, no parece que la 
yuxtaposición que insinúa el titulo juegue ningún papel esclarecèdor a lo 
largo de su obra, en la formulación de hipótesis. Acaso pueda decirse que 
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sea resultado de un exceso de asepsia académica. Debe lamentarse la deci-
sión editorial de relegar las notas para la parte final del libro (p. 383-478). 
lndice de personas, lugares y cosas.- J. B. A. 
79-1619 Lateinamerika Ploetz. Die ibero-amerikanische Welt: Geschichte-
Probleme-Perspektiven. - Verlag Ploetz. - Friburgo-Würzburgo, 
1978. - 256 p., 15 mapas, 23 gníficos, 68 ils. (24,5 x 16,5). 
Intento de reunir en un volumen de facil manejo y diseño agil, la maxima 
información sobre el pasado y -sobre toda-- el presente del continente 
latinoamericano. A través de diferentes contribuciones firmadas por espe-
cialistas y que se agrupan en tres bloques (geografía, historia y problemas 
actuales), el lector puede obtener una información sumaria sobre una bue-
na serie de temas. Aparte la disposición relativamente sistematica de la 
materia, un buen índice de personas y asuntos contribuye todavía mas al 
uso de tipo «enciclopédico» de la obra. Aunque sin pretensiones' académi-
cas, se puede recomendar como una fuente de información rapida (aun-
que no siempre garantizada). Al comienzo se da una breve bibliografía 
especializada. - J, B. A. 
79-1620 HANKE, LEWIS: Selected writings ot ... on the History ot Latin Ame-
rica. -Center for Latin American Studies. Arizona State Univer-
sity. - Tempe, 1979. - X + 497 p. (23x 15). 
Reedición de trabajos publica dos durante mas de medio siglo. Aparte el 
caracter selectivo, a cargo del propio autor, debe lamentarse que se haya 
prescindido sistematicamente de las notas de los artículos; este hecho es 
de mayor envergadura que el que se haya abreviado algunos de los traba-
jos, pues destituye al volumen de una utilidad científica, forzando a recu-
rrir a la vasta gama de lugares de publicación originales. Naturalmente, 
las parcelas en que se agrupan los trabajos reflejan la amplia serie de in-
tereses demostrada por Hanke durante su vida: la «lucha por la justicia», 
Potosí, Las Casas, los virreyes coloniales, la enseñanza de la historia, junto 
con otro de historia general latinoamericana y de asuntos contemporaneos 
del «hemisferio». Una nota bibliografica final da cuenta de otras fichas de 
suo producción, agrupadas según los capítulos' del volumen. lndice onomas-
tico de personas. - J. B. A. 
79-1621 WILKIE, JAMES W.; RUDDLE KENNENTH: Quantitative Latin American 
Studies. Methods and Findings. Statistical Abstract ot Latin Ame-
rica: Supplement 6. - UCLA Latin American Center. - Los Ange-
les, 1977.-XII + 91 p. (27,5 x 21,5). 
El presente volumen es. de contenido miscelaneo: dos trabajos sobre Mé-
jico, uno sobre Cuba y dos, generales, sobre América Latina_ El denomina-
dor común -impuesto por la serie en que se publican- es el recurso al 
matei-ial estadístico. En la introducción uno de los editores examina algu-
nos problemas de caracter metodológico sobre el uso del material cuan-
titativo. - J. B. A. 
79-1622 Quantitative social science research ot Latin America. - Edited by 
Robert S. Byars and Joseph L. Love. - University of Illinois Press. 
- Urbana, Chicago, London, 1973. - 275 p. (22 x 15). 
Colección de 6 artículos resultantes de un seminario celebrado en la uní-
versidad de Illinois en 1971. Peter H. Smith cubre el areade historia (p. 
14-61). Su revisión muestra que es poca lo realizado: abundan mas bien 
las sugerencias de lo que podría hacerse, sobre todo en intentos de en-
tender la participación de las masas en la historia. Otros campos cubier-
tos son la antropología (Hunt), arqueología (Cowgill), geografía (Gauthier), 
sociología (Portes) y ciencia política (Kaufman). Se han omitido otras ra-
mas en que la cuantificación ya es algo rutinario. Al final hay un listado 
de bancos de datos sobre América Latina en varios países, sobre todo USA, 
indicando las características de cada uno. Referencias bibliograficas.-
X. A. 
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Actividades historiogréficas 
79-1623 CERuTTI-GUWBERG, RORACIO: Situaci6n de los estudios filos6ficos 
y sociales en el Ecuador en la actualidad. - «Lateinamerika·Stu-
dien» (Nürnberg), núm. 7 (1980), 503-511. 
Crónica autobiognifica de una serie de esfuerzos jóvenes que tienen lugar 
en Quito, Guayaquil y Cuenca. A pesar del título, se comprueba inquietud 
y actividad en el campo de las ciencias sociales, de la historiografía y de 
la creación literaria; de filosofía, todavía poco. La superficialidad de la in-
formación transmitida impide evaluar sus alcances. Escasa bibliografía. 
-J. A. B. 
79·1624 Repertoire des recherches latino-américanistes en France n.O 1.-
Ministère des Universités. Mission de la Recherche. Groupe de Re-
cherche sur l'Amérique Latine Toulouse·Perpignan. Centre Inter-
disciplinaire d'~tudes Latino-Américaines. - Toulouse, 1979. - 203 p. 
(20,S x 14,5). 
Directorio de especial utilidad para obtener datos basicos sobre la marcha 
de la investigación latinoamericanista institucionalizada en Francia. Abarca 
dos' registros: el de instituciones o grupos de trabajo en actividad y el de 
los investigadores. Naturalmente, todos los investigadores que trabajan en 
instituciones universitarias o de investigación reaparecen en el apartado de 
las fichas personales, aunque hay poca duplicación informativa: en el caso 
de grup os se ofrece una descripción de los proyectos activos, número de 
miembros y sus nombres, si cuenta con publicaciones periódicas y si man-
tiene activi dades docentes; en cambio, en las fichas personales se define 
el marco institucional donde trabaja cada especialista, su campo de estu-
dio especializado y el area geografica americana (o areas) de interés para 
el aludido. Al final del repertorio hay un índice de países y de materias 
afectados por los centros de interés de las fichas de la obra. El haber dado 
el número 1 a este repertorio da a en tender la voluntad del actualizarlo 
periódicamente. - J. B. A. 
79-1625 Folklore=folklore. Revista de divulgaci6n científica. - (Oruro), 
núm. 1 (1980), 100 p., 22 ils. (22 x 15,5). 
Nueva revista boliviana, dirigida por el conocido folklorólogo orureño Al-
berto Guerra V. 'Se propone una periodicidad cuatrimestral. Se autodefine 
«palestra del pensamiento y los resuItados de las investigaciones, aisladas 
u organizadas que tengan lugar en la región, en el país y en el continente». 
Presenta como apartados, aparentemente fijos, de cada número: doctrina, 
folklore material, folklore espiritual, folklore social, calendarios folklóri-
cos, documentación. - J. B. A. 
79-1626 «Historia Boliviana». - Editor responsable: Josep M. Barnadas.-
(Casilla 2946, Cochabamba, Bolivia). - núm. 1/1 (1981), 114 p. 
(21 xI4). 
Nueva revista semestral. Como indica el editor, no busca la divulgación, 
sino dar cabi da a to do aquello que sean nuevos aportes al conocimiento 
diacrónico de Bolivia, des de cualquier angulo y disciplina. Incluye una 
sección sobre nuevas publicaciones, mas recensiones de obras considera-
das mas relevantes, y otra sobre notas, noticias y miscelaneas. El primer 
número tiene artículos de buena calidad, pero una edición tipbgrafica po-
bre. Los contenidos cubren los siguientes temas: arqueología en el Bei1i 
(O. Rurtado); mitimaes inca en Cochabamba (Wachtel, cf. IHE n.O 79-1744); 
la época caudillista republicana (Dunkerley); revisión bibliografica de obras 
de Murra y Rostworowski (Millones), y de la tesis de Demelas (Albarra-
cín).-X. A. 
79-1627' ·«Lateinamerika-Studien». - Sektion Lateinamerika. Universitat Er. 
langen-Nürnberg. - núm. 1 (1976), 168 p. (20,S x 14,5). 
Nueva serie americanista, a caballo entre la revista y la colección de tra. 
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bajos y con una periodicidad no estricta. Formada inicialment e sobre la. 
base de la colaboración interdisciplinar de un historiador económico (Ke-
llenbei:lz), un 'filólogo e historiador de la literatura latinoamericana(Sie-
benmann), un sociólogo (Steger) y un geógrafo (Tichy), refleja todos estos 
ambitos de trabajo. Hasta el presente lleva publicados siete volúmenes, 
en 'que combina el aspecto de revista con el de obras extensas individua-
les. 'Todavía, cuando reúne trabajos múltiples, 'unas veces lo hace dentro 
de una unidad tematica y otras fuera de ella. Lingüísticamente, predomi-
na el aleman, aunque con débiles presencia s del castellano, portugués y 
francés. - J. B. A. 
79-1628 ~Latin American Indian Literatures. A review of American Indian 
texts and studies», - University of Pittsburgh (Department of His-
panic Languages and Literatures / 1309 Cathedral of Learning, Pitts-
burgh, Pa 15260). - Vol. I, núm. 1 (1977). (22,5 x 15), 
Ptiblicación semestral de unas 60 pAginas por número. Incluye transcrip-
ciones y analisis de textos en las lenguas indígenas originales, mas traduc-
ciones al castellano o inglésy también estudios relacionados con literatu-
ras autóctonas. En los números publicados se han incluido también bi-
bliografías. Ray ademas secciones para recensiones bibJiograficas, libros 
reèibidos, notas y noticias. Editores responsables: Juan Adolfo Vazquez y 
Eduardo Lozano. - X. A. 
Fuentes, bibliografía y biobibliografia 
79~1629 Guida delle fonti per la storia dell'America latina esistinti in Ilalia. 
- Vol. I: a cura di Elio Lodólini. - Direzione Generale degli Ar-
chivi di Stato (Pubblicazioni degJi Archivi di Stato, LXXXVIII).-
Roma. - xv + 403 p. (24 x 17). 
Nuevo volumen de la serie patrocinada por la UNESCO sobre documenta-
ción histórica latinoamericana en archivos europeos. Esta primera parte de 
la aportación italiana compren de los archivos estatales romanos, entre los 
que destaca el .Archivio di Stato di Roma» (p. 99-250); luego; algunos Otr05 
de entidades pública s y privadas. Asimismo se reseña el material de biblia-
tecas romanas (también aquí destaca la Nacional Central «Vittorio Ema-
nuele 11», p. 339-374). El bloque central de documentación pcrtenece al 
siglo XIX. El volum en segundo induira los fondos de otras ciudades ita-
lianas. - J. B. A. . 
79-1630 Los archivos eclesiasticos en Latinoamérica. - «Boletín CEHILA. 
(Bogota), núm. 16-17 (1979), 2-33. 
Número monografico, preparado bajo la responsabilidad del doctor Alfon-
so AlcalaAlvarado, coordinador del proyecto de archivos de la «Comisión 
de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina» (CEHILA). Inclu-
ye un proyecto de estatuto o reglamento de los archivos eclesiasticos (p. 
3-4), Problematica de los archivos eclesiasticos latinoamericanos y sugeren-
cias de solución de A. A1cala (p. 5-7), Archivos eclesiasticos de América La-
tina: un llamado. a la acción de L. Hanke (p. 8-10), tres reseñas de·dife-
rente nivel analítico sobre los archivos episcopales de Lima y Santa Cruz de 
la Sierra y de los archivos eclesiasticos en la República Dominicana (p. 11-
28), 'mas otra información archivística, latinoamericana e internacional. 
-J. B. A. 
79-1631 CAIWVET, CHANTAL: Les archives équatoriennes. ~ «Cahiers du mon-
de hispanique et luso-brésilien (Caravelle)>> (Toulouse), núm. 34 
(1980), 171-175. _ . 
Bteve nota sobre la situación de los archivos ecuatorianos y particular-
mente sobre los quiteños, indicando los fondos' de mayor interés, sus li-
mitaciones, acceso, guías; etc. - A. H. 
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79-1632 RODRÍGUEZ CRUZ, AGUEDA MARiA: Colección documental. Selección de 
algun os de los documelltos mas importalaes de la historia en la 
Universidad de Salamanca y de su proyección en Hispanoamérica. 
- Universidad de Salamanca, 1978. - 64 p., 13 ils. (24 x 17). 
Reedición, en tiraje aparte, del apéndice documental que acompaña la obra 
de la autora Salmantica docet (cf. IHE n.O 79-74). - J. B. A. 
79-1633 SANTIAGO, PEDRO JULlO: Colección de mapas. - «Casas Reales» (San-
to Domingo), 11, núm. 4 (1977), 111-142. 
Breve estudio de presentación de 12 mapas sobre la isla de Santo Domingo, 
que abarca desde su descubrimiento hasta la actualidad. Estos mapas son 
reproducciones cuyos originales se encuentran en el British Museum de 
Londres. En su mayoría son de origen italiano u holandés. No reproduce 
ningún mapa de procedencia española. - J. G. R. 
79-1634 MANGONES, ALBERT: El patrimonio cultural haitiano y los problemas 
de conservación. - «Casas Reales» (Santo Domingo), I, núm. 1 
(1976),.57-67 •. 
Estudio e inventario de los restos arqueológicos y culturales haitianos cla-
sificados en períodos histórieos; precolombino, colonial español, colonial e 
independencia. Traza un proyecto para el mejor conocimiento y estudio de 
la cultura haitiana.- J. G. R. 
79-1635 MEYER, MICHAEL C.: Supplement to a Bibliography oi United Sta-
tes. - Latin American Relations since 1810. - University of Nebras-
ka Press. - Lincoln. Londres, 1979. - XXVI + 193 p. (26 x 18). 
En 1968 el mismo editor publicaba la obra de la que la actual es suplemen-
to y prolongación (Lincoln-Londres). Si bien se ha mantenido la estructura 
clasificatoria del material incluido, se han introducido pequeños acomodos 
o se han creado nuevas subsecciones a causa de la aparición de nuevos fe-
nómenos histórieos. Y, por tanto, de bibliografía sobre elIos. El presente 
suplemento incJuye 3568 fichas, de las que una cuarta parte representan adi-
ciones al período cronológieo cubierto por la obra base; las otras tres cuar-
tas partes es material publicado desde 1965. Si sabemos que la obra de 
1968 contenia once mil fichas, podemos apreciar el ritmo acelerado de pu-
blicación sobre el tema. Hay fndiee onomastico. - J. B. A. 
79-1636 GROPP, ARTHUR E.: A bibliography oi Latin American bibliogra-
phies published in periodicals. V. 1: A-D; V. 2: E-Z. - The Scare-
crow Press. - Metuchen, 1976. - 1031 p. (22 x 14,5). 
Nueva edieión ampliada de dieha obra reseñada en IHE n.O 81547. - M. C. F. 
79-1637 FOSTER, DAVID W.; RAMOS FOSTER, VIRGINIA: Manual ol Hispanic 
bibliography. - Garland Publishing. - New York, 21977. - 329 p. 
(16 x 12). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 83130. - M. C. F. 
79-1638 MILLARES CARLO, AGUSTíN: La Bibliografia en Iberoamérica: Sus 
antecedentes históricos y su estado actual. - En «Primeras Jorna-
das de Bibliografía» (lHE n.O 79-7), 33-41. 
Sintetiza la bibliografía en Hispanoamériea desde la publicación en 1629 
de la obra de Antonio de León Pinelo: Epitome de la biblioteca oriental y 
occidental, ndutica y geogrdfica, considerada como el primer repertori o in-
dependiente de los libros que tratan del Nuevo Mundo. Examina dentro 
del sigla XIX y en lo que ha transcurrido del actual: I: las bibliografías 
de bibliografías; 11: las bibliografías generales; III: las bibliografías na-
cionales (subdivididas en propiamente diehas, ya sean retrospectivas, ya 
corrientes y tipobibliografías), y IV: bibliografías de publicaciones perió-
dieas.-J. A. J. 
79-1639 HALLEWELL, L.: Latin American Bibliography. - SCONUL Latin Ame-
rican Group. - Londres, 1978. - XVIII + 227 p. (23,5 x 16). 
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El titulo interior reza: Latin American Bib/iography. A Cuide to sOt/rees 
ot intormation and research. Nacida como iniciativa del grupo latinoame-
ricano de los bibliotecarios universitarios, se propone ofrecer una primera 
guía a los principiantes. Preferentemente incluye las obras de alcance con-
tinental (aunque con excepciones). La organización del material es por or-
den alfabético de temas; en algunas ocasiones, ademas de la información 
bibliognífica se da información institucional (por ejemplo, el horario de 
trabajo de un determinado repositorio bibliografico y archivístico). Hay 
que lamentar varios vacíos de peso: el de la economía o el de la religión, 
para poner sólo dos casos. Por lo general, la referencia bibliografica va 
acompañada de información sobre su contenido o incluso sobrè su valor. 
No hay índice onomastico ni topografico. - J. B. A. 
79-1640 GUY OT, MIREILLE: Bib/iographie américaniste. Archéologie et Pr¿-
histoire. Anthropologie et Etnohistoire. - Societédes Ariiéricanis-
tes. - París, 1978. - 267 p. (27 x 21). , -' 
Repertorio que cubre los años 1975-1978. La división basica queda indica.da 
por los subtítulos, a los que hay que añadir la geografía humana. D~ntro· 
de cada aparta do se incluye, sistematicamente, una misma partición: gene-
ralidades, América del Norte, México y América central, Antillas y Amé; 
rica del suro Al comienzo se ofrece la lista de siglas para las revistas y yolú-
menes colectivos vaciados; al final, un triple índice étnico, geognifico y 'au-
tores. Aunque el abanico de publicaciones periódicas colacionado es. apre-
ciable, quedan todavía bastantes por incluir, en especial de procedencia 
latinoamericana (no se toma en cuenta ninguna revista boliviana y una 
sola paraguaya).-J. B. A. 
79-1641 Dokumentationsdienst Lateinamerika. Doct/mentación Latinoame-
ricana. - Institut Für Iberoamerika-Kunde im Verbund der Stif-
tung Deutsches überse-Institut. Dokumentations-Leitstelle Lateina-
merika. Instituto de Estudios Iberoamericanos. Centro de Docu-
mentación Latinoamericana. (Ausgewahlte neuere Literatur. Bole-
tín Bibliografico, núm. 1). - Hamburg, 1977. - IX + 109 p. (30 x 21). 
Cf. IHE n.O 78-1804. Recopilación de 520 fichas bibliograficas de artículos 
publicados en numerosas revistas europeas y americanas, todos ellos sobre 
temas relacionados con la historia, cultura y economía de América. Algu-
nas incluyen un pequeño resumen del contenido. Presentación e indicacio-
nes en aleman y español. lndices de autores, tematico y geografico. Anexo 
con una relación de bibliotecas y lis tas de las revistas por orden alfabético. 
-M. C. F. 
79-1642 Dokumentationsdienst Lateinamerika. Documentación Latinoameri-
cana. - Institut Für Iberoamerika·Kunde im Verbund der· Stiftung 
Deutsches überse·Institut. Dokumentations~Leitstelle Lateinameri-
ka. Instituto de Estudios Iberoamericanos. Centro de Documenta-
ción La:tinoamericana. (Ausgewahlte neure Literatur. Boletín Bi-
bliografico núm. 2). - Hamburg 1977. - IX + 109 p. (30 x 21). 
Cf. IHE n.O 79-1641. Nuevo volumen 'en el que se ofrecen 519 fichas biblio-
gníficas de artículos publica dos en revistas europeas y americanas .sobre 
temas muy variados relaciona dos con América. Breves notas de èOJ;ltenido. 
lndices de autores, temas y geografico. Relación de bibliotecas y ¡¡s ta de 
las revistas reseñadas ordenadas alfabéticamente. - M. C. F. 
79-1643 Dokumentationsdienst Lateinamerika. Documentación ·Làtinoamé-
ricana. - Institut für Iberoamerika-Kunde im Verbund derStiftung 
Deutsches übersee-Institut. Dokumentations·Leitstelle Lateiname-
rika. Instituto de Estudios Iberoamericanos. Centro de 'Documen~ 
tación Latinoamericana. (Ausgewiihlte neuere Literatur. Bole.tíri Bi-
bliografico, núm. 3). - Hamburg, 1977. - IX + 110 p. (20 x 31). 
Cf. IHE n.O 79-1642. Recopilación de 519 fichas bibliograficas de artículos 
aparecidos en revista s y volúmenes mixtos alemanes sobre la historia, 
71 - IHE - XXV (1979) 
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economía y cultura iberoamericana. 1ndices de autores, terrifttico y geogra. 
fico. - M. C. F. . 
79-1644 Dokumentationsdienst Lateinamerika. Documentación Latinoame-
ricana. - Institut rur Iben:iamerika-Kunde im Verbund der Stiftung 
Deutsches übersee-Institut. Dokumentations-Leitstelle Lateinaméri-
ka. Instituto de Estudios Iberoamericanos. Centro de Documenta-
ción Lainoamericana. (Ausgewahlte neuere Literatur. Boletín Biblio-
gnifico, núm. 4). - Hamburg, 1977. -IX + 109 p. (30 x 21). 
Cf. IHE n.O 79-1643. Siguiendo la técnica de· los volúmenes .antes reseñados 
se ofrecen 519 fichas bibliognüi.cas de artículos de revistas' publicadas en 
Alemania y otros paises, relacionados con Iberoamérica. 1ndices de autores, 
tematico y geografico. Relación de bibliotecas y lista de revistas reseña-
das. - M. C. F. 
79-1645 Dokumentationsdienst Lateinamérika. Documentación Lationame-
ricana. - Institut rur Iberoamerika-Kunde im Verbund der Stiftung 
Deutsches übersee-Institut. Dokumentations-Leitstelle Lateinameri-
ka. Instituto de Estudios Iberoamericanos. Centro de Documenta-
ción Latinoamericana. (Ausgewahlte neuere Literatur. Boletín Bi-
bliografico, núm. 1). - Hamburg, 1978. - X + 110 p. (30 x 21). 
Cf. IHE n.O 79-1644. Relación de 520 fichas bibliograficas de obras publica-
das en revistas y volúmenes mixtos europeos y americanos sobre distintos 
aspectos de la historia, cultura y economía latinoamericana. Breves notas 
de contenido de algunos. lndices general, tematico, de autores e insti tu-
ciones. - M. C. F. 
79-1646 Dokumentationsdienst Lateinamerika. Documentación Latinoameri-
cana. - Institut rur Iberoamerika-Kunde im Verbund der Stiftung 
Deutsches übersee-Institut. Dokumentations-Leitstelle Lateinameri-
ka. Instituto de Estudios Iberoamericanos. Centro de Documenta-
ción Latinoamericana. (Ausgewahlte neuere Literatur. Boletín Bi-
bliografico, núm. 2). - Hamburg, 1978. -115 p. (30 x 21). 
Cf. IHE n.O 79-1645. Recopilación de 519 fichas bibliognlficas de artículos y 
revistas publicados en varios países europeos y americanos sobre Ibero-
américa. Ofrece la novedad de presentarlas agrupadas por grandes regio-
nes continentales (América Latina, area del Caribe y Centroamérica) y 
-<ientro de és tas- por países. 1ndices general, tematico y de autores.-
M. C. F. 
79-1647 Dokumentationsdienst Lateinamérika. Documentación Latinoame-
ricana. - Institut rur Iberoamerika-Kunde im Verbund der Stif-
tung Deutsches übersee-Institut. Dokumentatiòns-Leitstelle Làtei-
namerika. Instituto de Estudios Iberoamericanos. Centro de Docu-
menación Latinoamericana. (Ausgewahlte neuere Literatur. Boletín 
Bibliografico, núm. 3). - Hamburg, 1978. -113 p. (30 x 21). 
Cf. IHE n.O 79-1646. Se nos ofrecen en este volumen 516 fichas bibliogr{¡fi-
cas de obras publicadas en Europa y América sobre temas de historia,cul-
tura o economía latinoamericanas, agrupada s por: América Latina, Países 
Andinos, area del Caribe y Centroamérica. lndices. - M. C. F. 
79-1648 Handbook ot Latin American Studies núm. 38. - Prepared by a 
Number of Scholars for the Latin American, Portuguese and Spa-
nish Division of the Library of Congress. - Edited by Dolores Mo-
yano Martín and Donald E. J. Stewart. - Humanities. - Universi-
ty of Florida Press. - Gainesville, 1976. -12 + 695 p. (24 x 16). 
Cf. IHE n.O 78-1805. Volumen que comprende 9750 fichas bibliograficas de-
dicadas a humanidades, de obras publicadas en diferentes paises, sobre 
arte, cine, folklore, lenguaje, literatura, música y filosofía, en los años 1970-
1976. Noticia de contenido de dichas obras. lndice de abreviaturas, autores 
y materias. - M. C. F. 
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79-1649 Handbook of Latin American Studies núm. 39. - Prepared by a 
Number of Scholars for the Latin American, Portuguese and Spa-
nish Division of thé i.ibrary of Congress. - Edited by Dolores 
Moyano Martín.:- Social Sciences. - University of Florida Press. 
- Gainesville, 1977. - XIII + 835 p. (24 x 16). 
Cf. IHE n.O 79-1648. El presente volumen dedicado a Ciencias Sociales in-
cluye 9323 fichas bibliograficas de obras publicadas entre 1969 y 1977, agru-
padas en los siguientes apartados: bibliografía y obras generales, antro-
pología (general, arqueología, etnología, lingüística y antropología física), 
Economía, Educación, cine, geografía; gobierno y política, relaciones inter-
nacionales y sociología. Breve nota. de contenido de cada obra. lndices de 
abreviaturas, materias y autores. - M. C. F. 
79·1650 Bibliografía Mexicana, 1976. Vol.' I. - Universidad Nacional Autóno-
ma de México. - México, 1976. - VI + 118 p. (28 x 22). 
Cf. IHE .n.O 78·1817. Recopilaci6n bibliognifica que ofrece 706 referencias 
de obras publicada s en Méjico en dicho año, sobre temas muy variados 
(filosofía, religi6n, ciencias' sociales, ciencias exactas y naturales, ciencias 
~pIicadas, bellas artes, geografía, viaje!! e historia). lndices analítico y de 
abreviaturas. - M. C. F. 
79-1651 TJARKS, ALleIA V.: Brazil: Travel and description, 1800-1899_ A selec-
ted bibliography. -. R.evista de Historia de América» (Méjico), 
núm. 83 (1977), 209-247. 
Aunque referente al Brasil, como su título indica, en las 396 fichas reuni-
das en este trabajo aparecen numerosas obras que tratan del resto de los 
países hispanoamericanos y, mas concretamente, de los de América del Suro 
-A. H .. 
79-1652 La recherche latino-américaniste en France (1976-1978). "Cahiers 
du Mèmde Hispanique et Luso-Brésilien (Caravelle)>> (Toulouse), nu-
méro spécial (1980), 141 p. 
Numero dedicado a informar sobre 112 tesis de tercer cicIo, sostenidas en 
las universidades francesas en los años indicados en el título, y que tu-
vieron como tema diversos aspectos de estudio de América Latina. De 44 
de elias se da una nota sobre las posturas defendidas en las mismas y un 
resumen de su contenido. La mitad de elias versan sobre literatura contem-
poranea. Interesan a IHE las siguientes: Marcos Fallas Barentes: Le Costa 
Rica à l'époque coloniale (XVI' à XVIII' siècles); Joseph Farre: Recherches 
de bibliographiehistorique sur la Nouvelle Grenade pendant l'époque co-
loniale' (depuis la conquête jusqu'à 1810); Gabriel Judde: La République de 
l'Equateur. Vision deia 1;lature d'après les récits des voyageurs français et 
espagnols de 1820 à 1898; Adriana'" Lassel: L'indigène dans la littérature co-
loniale chilienne du XVI' siècle; Placer Marey: Fray Bernardino de Saha-
gún. «Historia Universal de las cosas de la Nueva España». Codex de Ma-
drid. Bibliothèque du Palais Royal. Folios 33 ro à la 129 ro. Edition critique, 
traduction du texte' ndhuatl, introduction et analyse; Mame Penda de Lon-
geville: Cervantes de Salazar et sa "Crónica de la Nueva España»; sources 
et originalité; Jean-Pierre Sanchez: Edition critique du texte espagnol du 
Codex de Florence (Manuscrit de l'«Historia General de las cosas de la 
Nueva España» de Fray Bernardino de Sahagún). Livre VI; Marc Thouve-
not: «Ch.alchihuitl»: le jade chez les Aztèques; Antoine Torres: La piraterie 
au Yucatdn pendant la seconde moitié du XVII' siècle; Fernando M. Varela: 
La sculpture polychrome des missions jésuites du Paraguay aux XVII' 
et XVIII' siècles; Graciela Velasco: Amédée François Frezier, voyageur 
français aux c6tes du Chili au d.ébut du XVIII' siècle. lndices geografico y 
tematico. - A. H. 
79-1653 PLUTO, JOSEPH A.: Contribución a una bibliografíaanotada de los 
estudios sobre el español en Colombia (1965-1975). - "Tesaurus» 
(Bogota), XXXV, núm. 2 (1980), 288-358. 
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Rela.ción de mas de doscientos títulos que, aunque enfocados fundamental-
mente hacia el, estudio lingüístico, presentan asimismo interés des de va-
rios puntos de vista de la antropología cultural colombiana. - A. H. 
79-1654 LEAL, ILDEFONSO: Homenaje al Dr. Jesús Arocha Moreno. - «Bo-
. letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, núm. 
239 (1977), 507-510. 
Bibliografía de dicho académico e .historiador venezolano (1900-1960), autor 
de numerosQs trabajos sobre Simón Boiívar y sobre aspectos históricos de 
Venezuela. Algunos de ellos 4an sido r.eseñados en IHE n'" 7849, 33778, 
47384, 88871. - M. C. F. . " .. 
79-1655 LARREA, CARLOS MANUEL: Necroiogía. Isaac J. Barrera. - «Revista 
de Historia de'América» (México), núm. 71 (1971), 153-156. 
Conmemoración del aniversario de' la muerte del escritor ecuatoriano naci-
do el 4 de febrero de 1884, del que se da la biografía y obras mas impor-
tantes, corno periodista y crÍtico literario; su participación en la política 
de su país, donde fue presidente de la Academia Nacional de la Historia 
y otras dedicaciones y trabajos de caracter intelectuaI. Se cita su biblio-
grafía. - C. M. G. 
79-1656 CARILLA, EMILlO: El tema esencial de Pedro Henríquez UreIÏa.-
«Tesaurus» (Bogota), XXXV, núm. 1 (1980), 122-135. 
Anticipo. de un libro a publicar, se destaca en él la 'preocupación america-
na en la obra de Ureña, que se volcó en sus trabajos hacia diversos as-
pectos de la cultura hispanoamericana, tanto de la época colonial corno de 
la posterior: Relación de las obras mas destacadas de este estudioso, pu-
blicadas' entre 1905 y 1947. - A. H. 
79-1657 CAILLET-BoIS, RICARDO R.: Roberto Levillier (1886-1969). - «Revista 
de'Historia de América» (México), núm. 71 (1971), 156-160. 
Necrológica: Nota de la muerte, el 19 de marzo de 1979, de este i1ustre his-
toriador y político argentino. Se da su biografía y participación en el hacer 
intenso Çle' investigador histórico y sus destinos en la política como re-
presentariie diplomatico en diversos países. Se ·cita su bibliografía.-
C. M. G. ,. 
79-1658 Là muerte del Dr. Cristóbal L. Mendoza. - «Boletín de la Acade-
mi<,t Nacional de la Historia» (Caracas), LXI, núm. 241 (1978), 5-36. 
Necrológica: Palabras pronunciadas por los doctores Héctor Parra Marquez, 
Pedro José Muñoz, Luis Beltran Guerrero, Pascual Venegas Filardo y P. N. 
Tablante Garrido con motivo del falIecimiento, el 26 de febrero de 1978, 
del citado historiador y académico venezolano, autor de numerosos traba-
jos históricos muchos de elIos reseñados en IHE. Bibliografía del mismo; 
-M. C. F. 
79-1659 La muerte de Augusto Mijares. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), LXII, núm. 246 (1979), 245-256. 
Necrológica. Palabras pronunciadas por J. L. Salcedo Bastardo, Guillermo 
Morón, Pascual Venegas FiIardo, Tomas Polanco Alcfmtara y Vitelio Reyes, 
con ocasión del fallecimiento del historiador y sociólogo venezolano Augus-
to Mijares (1897-1979). Comentarios sobre su obra. - M. C. F. 
79-1660 SILES GUEVARA, JUAN: Gabriel René Moreno, historiador boliviano. 
- Los Amigos del Libro. - La Paz, 1979. - 119 p., 3 ils. (19 x 13,5). 
Tesis de mas ter (Austin, 1978). Dejando de la do los detalles de la vida de 
Moreno, el autor se concentra en el analisis de la obra historiografica, sis-
tematicamente, siguiendo las obras publicadas e inéditas. Un segundo ca· 
pítulo analiza lo que de teoría historiografica podía haber en Moreno, con 
sus repercusiones metodológicas. Obra basicamente reivindicatoria, tratan-
do de empalmar la figura de Moreno con sus contemporaneos. El material 
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utilizado, fuera de las propias obras dei autor estudiado, demuestran 
perfecto dominio de la amplia bibliografía producida sobre él. No hay 
índice onomastico. - J. B. A. 
79-1661 TABLANTE GARRIDO, P. N.: Héctor Parra Mdrquez, Académico Tru-
jillano. - -Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas). - LXI, núm. 242 (1978), 252-253. 
Síntesis biografica divulgadora del citado venezolano (1902-1978), en la que 
resaIta sus muItiples trabajos históricos, algunos de elIos reseñados en 
IHE n.O' 44080, 45970, 52818, 55290, 62460, 80942, 89125, 91642, 94096, 94976, 
96411, 78-2162, 78-2195. - M. C. F. 
79-1662 LAYDERA VILLALOBOS, ANÍBAL: El Dr. Parra Mdrquez. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXI, núm. 242 
(1978), 253-254. . 
Breve nota biografica divulgadora del citado historiador y jurista venezo-
lano director de la Academia Nacional de la Historia, falIecido en 1978. 
-M. C. F. 
79-1663 VARGAS, FRANCJSco:ALEJANDRO: Al margen de la personalidad del 
Dr. Parra Mdrquez. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LXI, núm. 242 (1978), 251-252. 
Necrológica de dicho historiador y jurista venezolano (1902-1978), director 
de la Academia Nacional de la Historia, desde 1973 has ta 1978. Resa1ta su 
labor al fren te de dicha Corporación. - M. C. F. 
79-1664 ·BRUNI CELI, BLAs: Palabras pronunciadas por el Dr .... en él Acto 
de- Inhumación de los. restos' del Doctor Héctor Parra Mdrquez, el 
dia 25-5-78, en el Cemenierio del Este. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LXI, núm. 242 (1978), 250-251. 
Evocación con motivo de su fa)lecimiento del citado doctor 'Parra Marquez, 
director de la Academia y especialista en temas históricos y jurídicos, 'mu-
chas de cuyas' obras han sido reseñadas en IHE. -.::. M. C. F. . 
Ciencias antropológicas 
79-1665 CAMACHO, DANIEL: Débates sobre la ieoria de la dependencia y la 
sociologia latintlamericana. - Editorial Uhiversitaria Centroameri-
cana. - San José, 1979. -767 p., 3 ils. (17 X 12). 
Publicación de parte de lasponencias presentadas al XI Congreso Latino-
americano de Sociología (San José de Costa Rica, 8-12 julio 1974). Todas 
elIas' se agrupan en torno a dos ejes: la teoría del imperialismo y de la 
dependencia, por un lado y la historia de la sociología latinoamericana 
(subdividida, a su vez, en dos acapites: los anaIisis de todo el continente 
y los que tienen por objeto la evolución en un país). Dentro de la esperable 
desigualdad de enfoques, profundidad, información y pretensiones, el con-
junto ofrece un cuadro valido de las principales problematicas en que se 
ha movido la sociología en América Latina en el último cuarto de siglo. Los 
bosquejos por países ofrecen mas heterogeneidad (de Iímites cronológicos, 
de profundidad, de género literario, etc.). No hay índice onomastico, ni 
geografico, ni de materias. - J. B. A. 
79-1666 HOUDARt-MoRIZOT, MARIE-FRANCE: Intégration et domination à 
Cuènca, communauté indienne paysanne du Pérou. ~ «Cahiers du 
Monde Hispanique et Luso-BrésiIien (CaravelIe)>> (Toulouse), núm. 
31 (1978), 135-148. 
Resultado de un trabajo de campo, en ei que se analiza la estructura 50-
cioeconóh1ica de esta comunidad campesina peruana (unos 2000 ·mestizos) 
y sus instituciones características (la división social en los dos grupos 
qollanà y wanaco, las características del compadrazgo y las diferencias de 
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prestigio y dominio determinadas por las cargas religiosas), para deducir 
cómo se ha efectuado en esta comunidad una integración desde arriba, en 
favor de los elementos dominantes. - A. H. 
Lingüística 
79-1667 GRANDA, GERMAN DE: Materiales para el estudio socio-histórico de 
la problemdtica lingüística del Paraguay. - «Tesaurus» Bogota), 
XXXIII, núm. 2 (1978), 254-279. 
Recopilación bibliogrMica organizada tematicamente, que recoge las obras 
históricas y otras diversas publicaciones de mas importancia para el estu-
dio de la interrelación lingüística guaraní-castellano en tierras paraguayas, 
con breves estimaciones de valor sobre las obras reseñadas. Bibliografía. 
-A. H. 
79-1668 ALVAR, MANUEL: La Gramdtica mosca de Fray Bernardo de Lugo.-
«Tesaurus» (Bogota), XXXII, núm. 3 (1977), 461-500. . 
Introducción a la próxima edición facsimilar de la obra citada en el título. 
En ella se estudian el método, las fuentes y la intención o finaIidad de la 
Gramdtica de la lengua de los indios moscas o chibchas de fray Bernardo, 
impresa en 1619, así como sus conexiones con las' disposiciones oficiales de 
la época acerca de la enseñanza de las lenguas indígenas. 19ualmente se 
presentan unas enjundiosas consideraciones sobre la fonética chibcha, se 
señala su influencia sobre otros textos gramaticos posteriores de esta mis-
ma lengua y se ofrece una sopesada valoración de la obra. Bibliografía. 
-A.H. 
79-1669 SCHUCHARD, BARBARA: Rande ñii. Gramdtica guaraní para caste-
llanohablantes. - Introducción de B. y J, Riester, B. Schurchard 
y B. Simón. - Santa Cruz de la Sierra, 1979. - XL + 184 p., 19 ils., 
2 mapas (23 x 17). 
En la practica, se trata de la primera gramatica comercializada del guara-
ní boliviano, concretamente del que se habla en el Izozog. Concebida den-
tro de una serie de pubJicaciones de materiales destinados a los propios 
chiriguano, ya este volumen primero gramatical introduce rasgos novedo-
sos: el trabajo se abre con una amplia introducción etnológica de loS Izo-
zeño (p. IV-XL); la descripción gramatical inCluye aspectos morfológicos y 
sintacticos, aunque sin adherirse a la clasica división latina (y neolatina), 
sino que organiza el material según los problemas específicos qUe plantea 
el aprendizaje del guaraní; por fin, el volumen se cierra con un vocabula-
rio basico (en doble entrada guaraní y castellana) (p. '139-181). - J. B. A. 
Etnología y etnoh/storla 
79-1670 BRODA, JOHANNA: La sociedad indígena de México después de la 
conquista: continuidad y cambio de estructuras socio-culturales.-
«Lateinamerika-Studien» (Nürnberg), núm. 6 (1980), 165-189. 
Excelente panorama que sintetiza un cuarto de sigla de trabajo etnohist6-
rico. Tras describir los rasgos de la sociedad precolonial, divide los cam-
bios en tres grupos: desestructuraci6n, continuidad parcial y transfor-
maciones fundamentales (homogeneizaci6n del pluralismo étnico, campe-
sinizaci6n de la cultura, fomento del faccionalismo).El indio qued6ligàdo 
al sistema' colonial global, ante to do por el tributo, marginandolo de todo 
ascenso ya que no entra en el circuito de distribuci6n y sigue en economía 
de subsistencia. Acaba con unos desiderata para el futuro progreso de la 
investigaci6n etnohist6rica. Bibl~ografía. - J. B. A. . 
79-1671 OBEREM, UDO: tJber den indianischen Adel im kolonialt.eitlichen 
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Ecuador. - «Lateinamerika-Studien» (Nürnberg), núm. 7 (1980), 31-
41. 
Reconstrucción mas etnológica que etnohistórica. (pues apenas si puede 
apreciarse la evolución producida por el pas o del tiempo), del nuevo pape1 
que la nobleza quiteña juega dentro de la sociedad colonial: rapida euro-
peización, celo cristiano, privilegios semejantes a la nobleza peninsular, 
adopción de canones económicos europeos, interinediarios entre colon05 
e indios (en el plano administrativo, social y económico). Con el tiempo 
fue disminuyendo la importancia de su función. El autor no tiene en cuen-
ta el estrato superior de lanobleza: el de los descendien tes de los incas. 
Bibliografía.- J. B. A. 
79-1672 MUÑoz-BERNARD, CARMEN: Tradition orale, histoire populaire et in~ 
dianité dans une société paysanne de la «sierra» méridionale. - «Ca-
hiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien (Caravelle)>> (Toulou-
se), núm. 34 (1980), 83-98. 
AmíIisis del contenido y de las contradicciones de la historia popular a 
través de los testimonio s recogidos en una encuesta etnografica, llevada a 
cabo en la provincia de Cañar (Ecuador); en ella se exponen las ideas 
\ sobre «las tres edades», «el tiempo de los antepasados», etc., que se con-
servan en vario s pobla dos indios. Bibliografía. - A. H. 
79-1673 CELESTINO, OUNDA; MEYERS, ALBERT: Las cofradías en el Perú: re-
gión central. - Ver1ag Klaus Dieter Vervuert (Editions der Ibero-
americana, 111/6); - Francfort, 1981. - 351 p., 3 mapas, 43 cuadros 
(21 x 14,5). 
Importante investigación in ter disciplinar etnohistórica, que abre nueV05 
caminos en la exploración y comprensión del mundo andino. Con una or-
ganización basicamente diacrónica del material y de la problematica, es 
dado asistir al resulta do de la investigación combinada en los archivos y 
bibliotecas y en el campo mismo (el valle del Mantaro) de la región escogi-
da como muestra. Desde una problematica illltropológica, subyace una seria 
búsqueda documental histórica, que desemboca en el amilisis de lo obser-
vado y buscado entre los actuales prot'agonistas de lo que queda de 'las 
formas antiguas de cofradía. Toda la exposición esta atravesada por el de-
bate andino y latinoamericano sobre las instituciones «tradicional es» y 
«modernas» del mundo campesino, con la presunta función diferenciada. 
Los autores no han acabada formulando un «modelo». Por el momento han 
creído mas eficaz fertilizar el campo de con.sideración con un nuevo filón 
(hasta el presente, practicamente abandonado). P. Macera es el autor de 
ima densa y reflexiva presentación. Apéndice documental "(po 297-351). No 
hayíndice onomàstico ni geografico. - J. B. A. 
79·1674 HOLMBERG, ALLAN R.: Nómadas del arco largo. Los Sirion6 del 
Oriente boliviano. - Traducción" de Gabriel y Gloria Escobar.-
Instituto Indigenista Interamericano (Ediciones" especiales, 77)."-
México, 1978. - XII + 249 p., 13 iJs., 1 mapa (21,5 x 14,5). 
Versión castellana de la obra publicada ya dos veces en inglés (New York, 
1950 y. 196"9, cf. IHE n.O 74678). Se reproduce" el prólogo a la segunda edi-
ción inglesa, obra de Lauriston Sharp, donde traza una breve semblanza 
del autor (t 1966). Falta un índice de materias. Hay que lamentar vanos 
gazapos en la versión castellana. - J. B. A. 
79-1675 VIDAURRE RETAMOSO, ENRIQUE: Los indomables. Semblanza de un 
indio chiriguano y "su raza. - Biblioteca Popular Boliviana de «úl-
tima hora», 14. - La Paz, 19n..:.... 201 p., 1 ¡¡s. (16,5 x 12,5). 
Obra de divulgación. La primera parte ofrece una sumaria visión histórica 
de la etnia chiriguana des de la conquista española hasta fines del siglo XIX. 
La segunda, traza la trama biografica de un chiriguano: Taitune, niño 
todavía en la última gran masacre de su pueblo (1892); instalado en Ma-
chareti, se "convirtió en «ladino», utilizado paradiferentes servicios por el 
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estado boliviano. El autor, militar que participó en la Guerra del Chaco y 
que cònoció tanta a Taitune como a su hijo, soldado en la guerra, adolece 
de los prejuicios corrien tes entre la población urbana del país. La base 
b~.bli0.snífica es escasa. - J. B. A. 
79-1676 Rites et traditions de Huarochirí: m'anuscrit quechua du début du 
17' siècle. - Texto establecido, traducido y comentado por Gerald 
Taylor. - Editions L'Harmattan (Série Ethnolinguistique amérin-
dienne). - París, 1980. - 243 p. (24 x 16). 
Nueva edición de los llama dos «mitos de Waruchiri», recopilados en los 
primeros lustros del sigla XVII por el extirpador de idolatrías Francisco de 
Avila. Publicado ya recientemente por Arguedas-Duviols (1966) y Trim-
born-Kelm (1967), ahora Taylor añade a las anteriores ediciones bilingüeil 
(kechua-castellano y kechua-alemfm) la nueva kechua-francés. Ademàs, la 
versión paleogràfica es nueva, hecha directamente de los manuscritos. La 
anotación, en general, es sobria y muy informativa. Siendo el editor un 
lingüista kechuista, parece que se puede afirmar que su texto ha mejorado 
el de las ediciones anteriores. Acompaña un glosario de unos pocos térmi-
nos fundamentales, ramificados en todo su campo semàntico. Bibliogra-
fía. No hay índice de nombres ni de lugares o materias. - J. B. A. 
79-1677 NIMUENDAJU-UNKEL, CURT: Los mitos de creación y de destrucción 
del mundo como fundamentos de la religión de los Apapakuva-Gua-
raní. - Edición de Juergen Riester. - Centro Amazónico de Antro-
pología y Aplicación Practica. - Lima, 1978. - 219 p., 17 ils., 1 mapa 
(23,5 x 16,5). 
Primera edición castellana de este viejo trabajo fundamental de Nimuen-
dajú (aparecido por primera vez en la Zeitschrift fuer Etnalogie, en 1914). 
La concienzuda edición va precedida de una semblanza científica del con-
junto de la obra de Nimuendajú, de Egon Schaden (p. 7-24); el texto gua-
raní de los mitos lo ha anotado F. Gruenberg; por su parte, F. Recalde ha 
preparado una amplia «Iexicología guaraní» sobre los principales concep-
tos que aparecen en los textos míticos (p. 177-204); del mismo autor se da 
una adaptación de los mitos al guaraní paraguayo. - J. B. A. 
Folklore 
79-1678 KARLINGER, FÉLIX; ESPADlNHA, MARíA ANTONIA: Mèirchen aus Mexica, 
herausgegeben llIzd übersetzt van ... - Eugen Diederichs Verlag 
(Die Marchen der Weltliteratur). - Düsseldorf-Kéiln, 1978. - 256 p. 
(19 x 12). 
Crestomatía de cuentos y leyendas mejicanos, desde la autoctonía a la te-
matica indioespañola, para integrar este volumen en la importante colec-
cíón mundial de cuentos de Diederichs Verlag. Las notas explicativas de 
cada una de las piezas van al final, tras una breve introducción general. 
Buena bibliografía. - G. LI. 
Economía Y sociedad, instituciones 
79-1679' GEFFROY, JOHN; VAzQUEZ GEFFROY, MARGARET: Influencia del siste-
ma del hato en la organización familiar del campesino dominicana. 
- «EME» (Santo Domingo), III, núm. 18 (1975), 107-136. 
Estudio del «hato», su origen y la influencia que ejerce aún en la actualidad 
en el campesinado dominicano. Esta influencia se manifiesta en su organi-
zación familiar y tenencia de la tierra. Expone, mediante seis graficos, di-
ferentes fenómenos socioculturales, como la distribución de sexo, edad, na-
cimientos, matrimoni o, etc. Bibliografía. - J. G. R. 
79-1680 JAE~IN, KLAus J.: Aspects ot Spal1ish al1d Mexical1 Il1dian Poli-
cies. - «Latcinamerika. Studien» (Nürnberg), núm. 6 (1980), 191-214. 
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Mas que una precisa' revisión de la evolución legislativa, ofrece una sínte-
sis interpretativa bastante actualizada de los efectos que las leyes buscaron 
y tuvieron en la sociedad india; con mayor detalle para la época colonial 
que para Ht republicana. Si la colonial marginó y enclaustró las comuni-
dades, la independencia liberal declaró nominalmente su equiparación ju-
rídica con el resto de la ciudadanía (retirandole toda protección, bajo el 
reproche de que .privilegiaba» un sector de la población). Por su part e, la 
Revolución de 1910 prolongó la evolución de la independencia, borrando 
toda alteridad social y cultural, bajo la retórica del instrumento de que se, 
valió la Revolución: el indigenismo y, en concreto, el Instituto Nacional 
Indigenista. Bibliografía. - J. B. A. ' 
79·1681 IllI, MANFRED: Die deutsche Auswanderung nach Lateinamerika. 
Eine Literaturbericht. - «Lateinamerika-Studien» (Nürnberg), núm. 
2 (1977), VIII + 177 p. 
Este número de la publicación periódica esta íntegramente consagrado a la 
edición de esta obra: boletín bibliografico dispuesto en varios aparta-
dos (estudios sobre el, conjunto de América Latina; estudios sobre cada 
país o región de asentamiento; estudios sobre la 1egislación migratoria 
alemana; bibliografía de bibliografías o fuentes; fuentes estadísticas. El pa-
norama resultante es sumamente rico y refleja los gran des desniveles en la 
importancia de la inmigración germana en los diferentes países america-
nos. Por lo general, estos desniveles también se, reflejan en los estudios 
que se le han dedicado. Aunque la bibliografía citada nO,se recoge por or-
den alfabético, el índice final de autores suple bastante la ausencia.-
J. B. A. 
79-1682 La emigraclOl1 europea a la América Latina: fuentes y estado de 
investigación. - Colloquium Verlag (Bibliotheca Ibero-Americana, 
26). - Berlín, 1979. - 266 p. (21 x 14). 
Importante volumen que recoge los trabajos presentados a la IV Reunión 
de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (Bonn-Colonia, 1975). A ba-
se de informes únicos para cada país (salvo en el caso suizo, muy frag-
mentado), incluye las ponencias relativas a España, Portugal, Italia, Escan-
dinavia, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, Hungría, Polonia 
y la URSS. Aunque el marco cronológico escogido eran los siglos XIX y XX, 
los límit es reales de las ponencias no se ajustan exactamente a aquel pe-
ríodo: unos (Portugal entre ellos) porque incluyen la etapa colonial; otros 
(la mayoría) porque, o no tocan en absoluto o sólo parcialmente incluyen 
el siglo xx. A pesar de todos estos escollos, el conjunto de trabajos 
permite captar los movimientos predominantes y guiarse por entre la sel-
va bibliografica y archivística. Por desgracia falta un imprescindible índice 
geogtmco. - J. B. A. 
79-1683 SCHNEIDER, JUERGEN: Le Brésil: Du cycle de l'or aucycle du café, 
1500-1850. - «Lateinamerika·Studien» (Nürnberg), núm. 4 (1979), 9-
36, 3, mapas. 
Tras un recuento de los intento s deperiodización de la historia brasileña 
en los slglos xix-xx, el autor propone y fundamenta esqueimiticamente la 
suya: después de un seudociclo del palo-brasil, aparece el primer ciclo azu-
carero (1570-1670); sigue un período.,intercícli,co y, luego, un segundo cicIo 
aurífero (1700-1770), al que sigue otro intervaIo; por fin, se hace presente 
el ciclo cafetalero' (1808-1850). En cada ciclo se examinan las cuestiones del 
comercio exterior brasileño, la composición de sus exportaciones' y su 
destino; en el caso del café, se desglosa también la producción regional. 
Bibliografía. - J. B. A. 
79-1684 DELGADO RIBAS, JOSÈ MARÍA: América y el comercio de Indias en la 
historiografía catalana (1892-1978). - «Boletín Americanista» (Barce-
lona), XX, núm. 28 (1978), 179-187. 
Revisión algo superficial de la evolución que en casi un siglo ha manifesta-
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do la hlstoriografía catalana sohre las relaciones de Cataluña y América, 
aèentuando lo que para el au~or serían los avances en la interpretación del 
fenómeno, a partir del esquema de P. Vilar~ Bibliografía. - J. B.A. 
79-1685 Li.UBERES NAVARRO, ANTONIO: Las rutas del tabaco dominicano.-
«EME» (Santo Domingo), IV, núm. 21 (1915), 3-22. 
Breve estudio sobre el tabaco dominicano desde el siglo XVI hasta la ac-
tualidad. Analiza las areas de producción, sus vías y medios de transporte 
y lugares de destino desde 1492 a 1920. Documentación del Archivo Gene-
ral de Indias (Sevilla). -:- J. G. R. 
79-1686 HENNESSY, AUSTAIR: The Frontier in Latin American History.-
University of New Mexico Press (Histories of the American Fron-
tier). - Albuquerque, 1978. - VII + 202 p., 1 mapa (23,5 x 15). . 
El fantasma de Turner transita por cada pagina de estelibro: desde que 
llamó la atención sobre el peculiar tipa de fenómeno que llamó fronterizo, 
no ha dejado de haber historiadores que han confrontado sus propuestas, 
originadas para el caso estadounidense, con otras latitudes. En esta obra 
se trata de sintetizar y sistematizar· la frondosa bibliografía acumulada 
(cf. la fascinante present~ción comentada que hace el autor en Jas p. 164-
187, aunque cabe reprocharle un injustificado filtraje lingüístico, que da la 
impresión de que el 90 % del tema se ha tratado en inglés). La multiplici-
dad de acepciones en que se habla de "frontera» (desde las reducciones 
cristianas hasta los actuales proyectos de colonización) acaba volviendó 
cuestionabJe elconcepto mismo (y toda la hipótesis turneriana, que no ha 
cesado de hincharse), así como su productividad explicativa. 1ndice integra-
do de personas, lugares y cosas. - J. B. A. 
79-1687 MELLAFE, ROLANDO: Negro Slavery in Lat!n America. - Transplan-
ted by J. W. S. Judge. - University of CaIifornia Press. - Berke-
ley, 1975. 
Versión inglesa obra reseñada en IHE n.O 54780. - M. C. F. • 
79-1688 UUNDE ABADfA,· JESÚS: Panorama incompleto de la iushistoriografía 
argentina. - "Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), 
XLIX (1979), 667-702. . 
Bajo esta modesta intitulación, el profesor zaragozano nos ofrece una vi-
sión muy circunstanciada y' sistematica de la historiografía jurídica argen-
tina actual. Señala ante todo las principales figuras de sus cultivadores, 
desde el que podría considerarse como "fundador» de la escuela Ricardo 
Leve, siguiendo con los· posteriores y mas actuales: Zorraquin Becú, Mari-
luz Urquijo, Tau Anzoategui, Martiré, etc. Anota sus respectivas orienta-
ciones y especialidades. Siguen sen dos apartados indicativos de la aten-
ción estudiosa prestada a las distintas épocas (ya la castellano medieval, 
colonial hispanica.y la propiamente «patria»), y a la distinta tematica ins-
titucional. Señala oportunamente las relaciones en este orden con los ac-
tuales americanistas españoles. Acompaña una cuidada bibliografía argen-
tina de cerca de 200 títulos, dispuestos alfabéticamente~ - J .. F. R. 
79-1689 DÍAZ REMENTERIA, CARLOS J.: El cacique en el virreinato·.del Perú. 
Estudio hist6rico-jurídico. - Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla (Publicaciones del· Seminario. de Antropología Americana, 
15): - Sevilla, 1977. - 260 p., 5 ils. (24,5 x 17), 
Tesis doctoral en la facultad de derecho de Sevilla (1976). EI·caracter priò-
ritariamente jurídico del estudio señala sus propios límites cuando el autor 
se fija la problematica a estudiar (p. 18). Definido así, el trabajo presenta-
do es suficientemente «histórico» para percibir la gestación contradictoria 
de la política colonial con las comunidades indias andinas, expresada en la 
legislación jurídica; con ello, abre prometedoras posibilidades a una «his-
toria de las institucioneslt que vaya mas alIa de las recopilaciones legales. 
De todas formas, no hay que tomar el libro como un fruto de la hoy tan 
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de moda etnohistoria, aunque puede prestar a és ta buenos servicios. Como' 
reconoce el autor, cuanto ,aquí se dice de los kuraka hay queentenderlo 
como lo que el estrato colonizador captó de ellos; y hay bastantes razones 
para sospechar que esta comprensión fue bastante lejana de la realidad. 
Por ejemplo, parece difícil legislar -durante la colonia- y estudiar -aho-
ra- el funcionam ien to de los cacicazgos sin comp'render simultaneamente 
el de la unidad en que és tos existían (ayllu y, eventualmente, otras demar-
caciones superiores: ¿qué sigriifican unidades como «Umasuyu», «Lupaqa», 
«Charka", .Karanga» ... ?). En este sentido, incluso un estudio jurídico 
puede interpretar mejor el grado de realismo de la legislación si aprove-
cha los recientes frutos de hi etnohistoria (por ejemplo, se echa de menos 
en la bibliografia los nombres de Murra, Spalding, Guil1én, etc.; o de mu-
chos otros títulos de autores citados como Momer, Espinoza, etc.). En 
contra de lo que a veces se viene repitiendo, es interesante apuntar la con-
clusión, parece que sólida, de que la corona mantuvo una política con 
los kuraka que desconoda la tesis' toledana que les negaba toda dignidad 
consuetudinaria y hereditaria. Fuentes jurídicas e históricas publicadas; 
documentación inédita (Archivo General de Indias, Biblioteca Nacional de 
Madrid, Academia de la Historia, Archivo Histórico Nacional de Madrid, 
Biblioteca de Palacio). Bibliografía. Hay que lamentar la' inexistencia de 
índices de personas, lugares y conceptos. - J. B. A. • 
79-1690 KRUEGER, HIl.DEG.~RD: Der Cabíldo von Asunción. Stadtverwaltung 
und Staedtische Oberschicht in der ersten Haelfte des 18. Jahrhun-
derts (1690-1730). - Peter D. Lang (Europaeische Hochschulschriften, 
IIIfI26). - Bema, 1979. - VIII + 222 p. (21 x 15) 
Tesis doctoral (Universidad de Colonial, que quiere colocarse dentro del 
actual interés americanista por la historia municipal y urbana, llenando 
uno de los huecos mas claros: el de la historia local de aquellos centros 
coloniales marginales: Hay una grave ambigüedad en su contenido: anun-
ciado un período cronológico concreto, la disposición y estructura de la ex-
posición es de orden sistematico (aunque en la introducción se nos anun-
cian dos partes: la primera estudia:ría el cabildo como institución dentro 
del marco administrativo provincial y como criterio principal de urbaniza-
ción; .la segunda, de cuestiones particulares: composicióri social de Asun-
ción, los intereses elitistas urbanos' en el cabildo; el gobemador y el ca-
bildo; desembocaría en la reconsideración de dos episodios clasicos en la 
historia paraguaya colonial: el conflicto Cardenas-jesuitas y los comune-
ros). En cambio, al examinar el contenido deia 'mayoría de los capítulos 
nos encontramos una «transgresión» casi sistematica de aquellos límites 
cronológicos, lo que 'pone al descubierto la justificación intrínseca de la 
misma, transformandose en, una historia municipal asuncena, de desigual 
densidad heurística. Algunas cuestiones regionales habrían exigido un re-
curso a la bibliografía boliviana (p. 18-21). La obra se basa, fundaJllental-
mente, en material de archivo paraguayo; fuentes pubIicadas y bibIiogra-
ffa.-J. B. A: . 
79-1691 Fuào' [ndigena Venezolano.:- Compilació~ de frayCesareo de Ar-
mellada. - «Montalban» (Caracas), núm. 7 (1977), 7-423. 
Reedición aumentada de un trabajo, publica do en 1954, en el que se reco-
piIan 229 textos de 1eyes, decretos, reglamentos; resoluciones y otras 'dispo-
sicions de diverso rango acerca 'de los indígenas y las misiones de Vene-
zuela, fechado entre 1811 y 1977. Partien do de las disposiciones sobre estos 
àsuntos, emanadas de Simón Bolívar y de los primeros gobiemos de 'la 
Independència, en estos 'textos se' haIlan numerosas referencias a situacio-
ries de la época colonial: estado de los indios, su participación y acceso, a 
los «resguardos» de tierras, bienes de las misiones, etc. Viene a contituir 
esta edición la segunda parte de la compilación de J. Gabaldón Marquez 
(cf. IHE n.O 3791). - A. H. 
79-1692 Fuero Indígena Venezolano. - Compilación y Prólogo del Dr. Joa-
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quín Gabaldón Marquez. - «Montalban» (Caracas), núm. 7 (1977), 
755-985. 
Transcripción de los textos de los mas destacados instrumento S legislati-
vos (leyes, reglamentos, ordenanzas, etc.), relativos a la población indíge-
na venezolana, promulgados en el período colonial, concretamente entre 
los años 1552 y 1783. Se" incIuyen las Ordenanz.as de Juan Villegas para el 
reparto y organización de las encomien das de Nueva Segovia de Barquisi-
meto (1552); las Ordenanzas de Mérida para el gobierno de los indios (1621), 
establecidas por oidor Alonso Vazquez de Cisneros; las Instrucciones sobre 
tributo, salaria y régimen de los indios en Venez.uela (1695) del goberna-
dor Francisco de Berroteran, y una serie de documentos relativos a las vi-
sitas a"los pueblos de Nueva Andalucía y Nueva Barcelona, realizadas en 
1782-1784. Se añaden como anexos la Instrucción de Juan de Villegas para 
la fundación de Burburata (1549) y ciertas disposiciones sinodales del si-
glo XVII (cf. IHE n.·' 78298 y 93985). Se continúa esta compilación con los 
años posteriores a la independencia en el trabajo de Fr. C. de Armella-
da (cf. IHE n.O 93010 y 79-1691). - A.H. 
79-1693 Cedulario Indígena Vellezolano (1501-1812). - Compilación y prólogo 
de Carmela Bentivenga de Napolitano. - «Montalban» (Caracas), 
núm. 7 (1977), 425-753. 
Recopilación de 213 Reales Cédulas de los monarca s castellanos relativas 
a la población indígena venezolana. Contienen disposiciones sobre con ver-
sión y evangelización, buen trato y libertad, encomiendas, trabajo, en-
señanza, tributación, etc., de dicha población, fechadas entre los años cita-
dos en el título. Gran parte de estas Cédulas se hallaban publicada s ya en 
ot ros cedularios, colecciones documentales impresas o monografías, indi-
candose aquí dónde lo habían sido o el archivo del que proceden. Biblio-
grafía e índices cronológico y por materias de las Reales Cédulas. - A: H. 
79-1694 ESCOBEDO, RONAW: El tributo indígena" en el Perú (siglos XVI-
XVII). - Ediciones Universidad de Navarra. - Oficina de Educa-
ción Iberoamericana. - Pamplona, 1979. - 354 p. (21.5 x 14,5). 
Tesis doctoral (Universidad de Navarra). Según decIaración inicial del 
autor (p. 15), se propone analizar el tributo como uno de los «ramos» prin-
cipales de la hacienda colonial peruana: es decir, desde los intereses del 
estado colonial. La disposición del material es aproximadamente sistema-
tica (factor que desdibuja la profunda evolución cronológica): adminis-
tración del tributo, tributos de la corona y tributos" a encomenderos o 
tributos vacos. Se añade un corpus estadístico sobre la Tasa de Toledo, 
una serie de tas as rioplatenses del siglo XVII y las recaudaciones de varias 
cajas reales. Sobre el planteamiento de la tesis, cabe observar: es discuti-
ble que ,se pueda en tender el tributo indígena desde la sola perspectiva de la 
Hacienda, descuidando el caracter conflictivo del estado colonial entre los 
intereses metropolitanos y los privados de los colonos; en segundo lugar, 
es dudoso que se pueda analizar el tributo peruano del siglo XVII sin un 
analisis demografico sistematico, uno de cuyos piIares debe ser el todavía 
inexplotado censo del duque de la Palata; en tercer lugar, sorprende la au-
sencia de la bibliografía de trabajos específicos y medulares sobre el tema 
como los dos artículos de Goldwert. la mortografía de Lockhart y los nu-
merosos trabajos pioneros de Sanchez Albornoz (cf. IHE n.· ), La 
obra, por esta vía, carece de punto de Ilegada, ya que el autor -ni siquie-
ra por rutina académica- ha omitido las concIusiones oreceptivas. La in-
formación procede basicamente de Sevilla y Madrid. Bibliografía. 1ndice 
onomastico y geografico. - J. B. A. 
Aspectos religiosos 
79-1695 PRIEN, HANs-JuERGEN: Die Geschichte des C1zristelttums in Lateina-
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lIlerika. - Vandenhoeck & Ruprecht. - Goettingen, 1978. - 1302 p., 
7 ils., 3 mapas (24 x 16,5). 
Buen manual de síntesis de historia de las iglesias cristianas en América 
Latina desde el descubrimiento hasta nues tros días. Partiendo de un con-
cepto teológico de la institución eclesiastica, busca 'lo que ha sido en cada 
época y lugar el testimonio de la fe del evangelio, con una atención al 
catolicismo y al protestantismo perfectamente respetuoso de su importan-
cia relativa: la confesionalidad luterana del autor tampoco repercute con 
desventaja en sus apreciaciones referidas a católicos. La base bibliografica 
es respetable (p. 1188-1243), absolutamente al día y equilibrada en su pro-
cedencia latinoamericana, estadounidense, germanica, francesa o española. 
El criteri o adoptado en la disposición narrativa equilibra la visión conti-
nental con las. variables locales o regionales. Lo mejor que existe hoy sobre 
el tema en su extensión. - J. B. A. • 
79-1696 TRISCO, ROBERTS: Catholics in America, 1776-1976. - National.Confe-
rence of Catholic Bishops. - Washington, 1976. - XVII + 272 p., ils. 
(25 x 17,5). 
Volumen conmemorativo del Bicentenario de la Independencia de Estados 
Unidos. Se pretende presentar una imagen de lo que han representado los 
católicos en el país. Esto se quiere lograr mediante numerosos trabajos 
breves sobre aspectos particulares: combinando. el avance cronológicocon 
los diferentes aspectos (tipos de acción de la Iglesia, reacciones de la 
Iglesia a los problemas sociales, etc.). La brevedad del tratamiento dado 
a cada tema, su misma atomización y la ausencia de panoramas sintéticos 
hace difícil seguir la evolución general. También puede advertirse cierto 
temor a enfocar el sentido de la evolución de las últimas décadas, tan con-
flictiva. En conjunto, la perspectiva desde la que estan escritos la mayoría 
de los aportes es • institucional», tendiendo a dar una impresión positiva. 
Bibliografía. - J. B. A. 
79-1697 RICARD, ROBERT: Nouvel/es métamorphoses méxicaines: du «Justo 
Juez» et de la «Piedra [man». - En «Les cultures ibériques en de~ 
venir ... » (IHE n.O 79-13), 529-535. 
Continuando anteriores estudio s sobre este sector de la reIigiosidad y la 
literatura populares, aporta tres nuevos textos sobre la figura del Justo 
Juez y uno sobre la Piedra Iman. Todos ellos proceden de Méjico. Uno de 
los tres textos del primer. grupo puede dar idea de la antigüedad del pa-
trón: se atribuye al beato Alonso de Orozco (1500-1591), que vale como an-
tecedente. Bibliografia. - J. B. A. 
79-1698 HOFFMAN, WERNER: Las misiones jesuíticas entre los Chiquitanos. 
-.Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura. - Buenos 
Aires, 1979. - 202 p. (23 x 15,5). 
útil aportación al conocimiento del grupo de reducciones jesuíticas de los 
Chiquitos, ubicadas al este de Bolivia. Utilizando las fuentes impresas an-
tiguas y modernas, sigue las tres etapas clasicas: antes, durante y después 
del período jesuítico. Como apéndice reproduce el artículo de J. Riester en 
que publica el Relato sobre el país y la nación de los chiquitos del P. Kno-
gler (publicado en Roma en 1970) y tres fragmento s de otras tantas cartas 
del P. Martín Schmid. Cabe lamentar la ignorancia de dos obras funda-
mentales sobre el tema, escritas en Bolívia: En busca de Eldorado (Santa 
Cruz, 1958) de H. Sanabria Fernandez y la anterior, clasica, de E. Finot, 
Historia de la conquista del Oriente boliviana (Buenos Aires, 1939; La Paz, 
11978). - J. B. A. 
79-1699 DEL REy FAJARDO, JosÉ: El proceso fundacional del Colegio Jesuíti-
ca de Caracas (1731-1752). - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), LXI, núm. 244 (1978), 729-770. 
Documentado estudio sobre un período clave en la historia eclesiastica ca-
raqueña, que culminaría en 1752 con la fundación: ·de dicho colegio. Desta-
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ca la actuación del· gobernador de Caracas, Sebastian García de la Torre, 
y del Prelado José Félix Valverde, así como la de los jesuitas, padres José 
de Rojas, Ignacio Ferrer, Carlos Nigri y José Benavente, que supieron ha-
cer· frente a numerosas vicisitudes. Anexo con documentación procedente 
de los Archivos General de Indias, General de la· Nación de Caracas, Na-
cional de Colombia (Bogota), Nacional de Chile (Santiago de Chile), Ar-
chivo de la Provincia de Toledo (Alcala de Henares) y Archivum Romanum 
Societatis Iesu de Roma. Bibliografia. - M. C. F. 
79-1700 GRULICH, RUDOLF: Der Beitrag der bomischen llinder zur Welt· 
mission des 17. und 18. Jahrhunderts. - Institut für Kirchensges-
chichte von Bohmen - Mlihren - Schlesien (Veroffentlichungen des 
Instituts für Kirchengeschichte von Bohmen - Mahren - Schlesien. 
Neue Folge, 7). - Konigstein, 1981. - 230 p., 11 ils. (24 x 16,5). 
lmportante investigación archivística y bibliografica sobre los misioneros 
bohemos de los siglos XVII y XVIII: La orden que adquiere mas relieve es 
la Compañía de Jesús (la única, por ot ra parte, que envió religiosos a 
América). Se estudia a los bohemios según la provincia de destino. En otro 
capítulo se pasa revista a las principales aportaciones de los misioneros 
considerados en diferentes campos de acción (obra misionera, santidad, de-
voción bohemia, geografía, historiografía, lingüística, imprenta, arquitec-
tura, música ... ). En apéndice se da la lista de los misioneros identificados 
(p. 183-187). La investigación es seria, aprovechando practicamente toda 
la información bibliografica hoy disponible (no sólo producida en lenguas 
occidentales, sino también en las eslavas). Hay sendos índices onomastico 
y geografico. - J. B. A. 
79-1701 Liberación y cautiverio. Debates en torno al método de la teologia 
en América Latina. - Edición a cargo de Enrique Ruiz Maldonado. 
- México, 1975 [1976]. - 658 p. (23 x 17). 
Actas del Encuentro Latinoamericano de Teología (Méjico, 11-15 agosto 
1975), cuyo tema central rezaba: Los métodos de reflexión teológica en Amé-
rica Latina y sus implicaciones pastoral es, históricas, sociales, políticas y 
eclesiales. Ademas de una breve crónica (p. 11-14), figuran los textos de 37 
ponencias, divididas en dos partes: aproximaciones metodológicas y méto-
dos sistematicos, históricos y exegéticos. También se inc1uye el registro de 
las intervenciones en sendos grupos de debate sobre varias ponencias y 
sobre el método teológico en América Latina. El conjunto deja traslucir un 
panorama sensible y matizado de la variedad de posiciones personales, 
junto con unas coincidencias mayoritarias. Conviene destacar E. Dusse1 
Sobre la historia de la teologia en A. L. (p. 19-68). 1ndice de personas. 
-J. B.A. 
Aspectos culturales 
79-1702 VILLAS BÒAS, GLAUCIA: Cultura Brasileira-Subcultura europeia e/ou 
mera noçao ideológica. - «Lateinamerika-Studien» (Nürnberg), 
núm. 4 (1979), 123-139. ..
Sistematización, entre abstrusa y críptica, en torno al amílisis de la pro-
ducción cultural dependiente (en este caso la brasileña). Partien do de la 
crítica antropológico-política al etnocentrismo europeo, se detiene en las 
andanzas de la cultura en sus relaciones con tres otros polos (sistema, 
ideología y civilización), basandose en los estudios etnológicos, en la es-
cuela de Frankfurt y la «sociología de la cultura» (A. Weber), desembocan-
do en Ensenzberger y retrocediendo a M. Weber, etc.; sólo al final dedica 
menos de cuatro paginas a aplicar to do el despliegue abstracto anterior a 
la realidad brasileña. No se ve muy c1aramente la ganancia cosechada tras el 
laborioso recorrido. Bibliografía. - J. B. A. . 
79-1703 ZEA, LEOPOLDO: Latinoamérica y el Tercer Mundo. - «Lateinameri-
ka-Studien» (Nürnberg), núm. 6 (1980), 17-46. 
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Reflexión dentro de las coordenada s propias del autor en multitud de otros 
trabajos, acerca de,la dialéctica de la con cien cia del colonizado (se ènfoque 
la sola dimensión Iatinoamericana o la tercermundista): camino alienado 
y camino liberador de reencuentro y autoafirmación, dentro de la «historia 
universal»; ,Dada la finura estilística con que piensa Zea, es de lamentar la 
abundancia de traspiés ortogníficos en el texto, que a veces oscurecen el 
pensam ien to. Bibliografía. - J. B. A. 
79-1704 Idéologies, littérature et societé en Amérique Latine. - Institut de 
Sociologie. --.:. Editions de l'Université de Bruselles. - Bruselas, 1975. 
-226 p. (24 x 16). 
Textos de las ponencias presentadas (con la discusión subsiguiente) al co-
loquio organizado por el Instituto de Sociología bruselense y la 6." sección 
de la Escuela Practica de Altos Estudios de París. En total son nueve tra-
bajos (siete de latinoamericanos, uno de un francés y otro de una .estada-
unidense). Los tema s escogidos no son precisamente de, encuadre histórico 
(salvo la que habla de literatura mapuche y la que define la cultura brasi-
leña en el siglo XIX); pero los debatessí hacen saltar, por lo general de 
forma desordenada ysin que se profundice, bastantes problemas históri-
cos: la constitución social de los países latinoamericanos; las bases del 
indigenismo; la «originalidad» latinoamericana, etc. El haber recorrido 
bastantes de lostrabajos una diacroníaque iba del siglo XIX al XX, desdi-
buja el arraigo cronológico de los fenómenos discutidos. Algunos traba-
jos tienen bibliografía, otros no. 'No hay índice onomastico ni de lugares. 
-J. B. A. 
79-1705 OGARRIO' M., ROBERTO: Resumen de las experiencias de Guatemala 
en el campo de la revalorización del patrimonio cultural. - "Casas 
, Reales» (Santo Domingo), I, núm. 1 (1976), 105-118. 
Expone los problemas de conservación de la Guatemala monumental, ma-
tivados prindpalmente por factores económicos. Analiza sus riquezas ar-
tísticas, y establece una c1asificación periódica: 1.0 desde su fundación por 
Pedro de Alvarado en 1542, has ta el año de 1680; 2.°) 1680 hasta 1717; 3.°) de 
1717 hasta 1773, y 4.°) de este último año has ta la actualidad. Síntesis de 
las características fundamentales de cada período. Bibliografía. - J. G. R. 
79-1706 RODRÍGUEZ CUBERO, ESTELA: El B'arroco en el Paraguay. - • Casas 
Reales» (Santo Domingo), I, núm. 1 (1976), 179-172. 
Síntesis acerca del barroco y de su introducción en el Paraguay con for-
mas mas pobres que en otras regiones american~s como el Perú o Méjico. 
Establece una periodización en función de sus características: un primer 
período de influencias jesuíticas, otro segundo llama do concurrente, de ca-
racterísticas indígenas; y otro tercer período en el que la manifestación 
artística es exc1usivamente indígena, y es llamado período autóctono.-
J. G. R. ' ' ' 
79-1707 GUTIÉRREZ, RAMÓN; M. VIÑUALES, GRACIELA: Las catedrales de Su-
cre, La Paz, y Santa Cruz de la Sierra. - «Arte y Arqueología» (La 
Paz), núm. 5-6 (1978), 35-80, 4 ils. 
Informado trabajo, fruto de investigación en los archivos de Indias, Ge-
neral de la Nación (Buenos Aires) y del.obispado de .Santa Cruz, en las 
fuentes publicadas y en bibliografía histórica, tanto general como especia-
lizada. En realidad, se trata de tres pequeñas monografías indèpendientes, 
pues para cada tem plo recorre su evolución histórica, desde la construc-
ción hasta su estada actual. Puede considerarse el mejor estado de la cues-
tión has ta el presente. - J. B. A.' , . 
79-1708 GIMÉNEZ CARRAZANA, MANUEL: La iglesia de Tomina. - «Arte y Ar-
queologia» (La Paz), núm. '5-6 (1978), 23-34, 6 ils. 
Interesante recopilación de noticia s e informaciones sobre esta parroquia 
del oriente de Chuquisaca, una de las vicarías foraneas en el siglo XVIII., 
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En basc a documentación publicada, datos de la propia iglesia y de algu-
nos libros de su archivo, el autor confecciona un retrato del templo, que 
describe según su actual estado. No cita bibliografia. - J. B. A. 
79-1709 QUEREJAZU LEYTON, PEDRO: Sobre las condiciones de la escultura vi-
rreynal en la regióll andina. - «Arte y Arqueologia» (La Paz), núm. 
5-6 (1978), 137-151, 10 ¡¡s. 
Estudio sobre las técnicas materiales utilizadas en la escultura, basandose 
especialmente en casos de la región cuzqueña. En· concreto analiza casos 
de imagenes con técnica de magüey y tela encolada, de talla en cedro, de 
la tela de lana (o cañamo o lino), del vestido, de las pelucas, pestañas, ojos 
de vidrio, etc. Junto con todas elias, se practica la técnica de la pasta y 
cola (con serrín) o yeso. Archivos locales de la región cuzqueña y biblio-
grafía. - J. B. A. 
Historia por paises (por orden alfabético) 
79-1710 PASO, LEONARDO: De la Colonia a la Independencia Nacional. - Edi-
torial Sílaba. - Buenos Aires, '1974. - 249 p. (16 x 12). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.o 59199. - M. C. F. 
79-1711 RODRIGUES, JosÉ HONORIO: História da História do Brasil. 1." Par-
te: Historiografia colonial. - Companhia Editora Nacional. - Sào 
Paulo, 21979. - XXII + 534 p. (23 x 16). 
El autor había publica do ya en castellano (cf. IHE n.O' 23609 y 51409) sen-
dos volúmenes sobre la historiografía brasileña de los siglos XVI y XVII. 
Ahora sale en su versión original, refundida, puesta al día y ampliada con 
el siglo XVIII; seguiran ot ros dos volúmenes (uno para el período nacional 
y otro para el analisis de problemas de ideología). El volumen presente 
pone en evidencia las cualidades de que acostumbra a hacer gala el autor: 
información exhaustiva y de primera mano, juicio certero de los materia-
les. El esquema seguido no es cronológico sino tematico (conquista, in-
vasiones, Marañón, bandeirantes, regional, religiosa, rebeliones, castrense, 
económica y social, crónica general). El conjunto es una obra soberbia y 
envidiable por cualquier pais latinoamericano. tndice onomastico, geogra-
fico y tematico. - J. B. A. 
79-1712 LIEVANO AGUIRRE, INDALECIO: Los grandes conflictos sociales y eco-
nómicos de nuestra historia. - Ediciones Tercer Mundo. - Bogo-
ta, '1978. - 2 vols. (20 x 14). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 45594. - M. C. F. 
79-1713 LEMMO, ANGELlNA: De cómo se desmorona la historia. Observacio-
nes a la «Historia de Venewela», de Morón. - Universidad Central 
de Venezuela (Colección Temas, SO). - Caracas,. 1973. -171 p. 
(18 x 12). 
Analisis crítico de la Historia de Venezuela de Guillermo Morón (lHE n.O 
69041). En él, tras examinar los cinco tomos de que consta la obra, se 
hace una síntesis de la historia de Venezuela en sus vertientes social, eco-
nómica y política basta la Independencia. En cuanto a Morón, se señala 
que adolece de falta de conciencia histórica y de metodologia, se le acusa 
de copiar sus obras anteriores, así como a otros autores, y de falta de 
exactitud biblÏografica. Hay notas y bibliografia a pie de pagina y un apén-
dice bibliografico. - C. M. G. 
79-1714 ARMELLADA, CESAREO: El broche de oro de la Integración de Vene-
zuela. - «Boletín de la Acadernia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LXI, núm. 241 (1978), 139-143. 
Enumera una serie de hechos históricos acaecidos en los siglos XVII-XIX 
(creación de la Intendencia del Ejército y Real Hacienda en 1776, conver-
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sión de la Gobernación de Caracas en Capitanía General en 17TI, creación 
de .las -Diócesis de Mérida y Maracaibo en 1m y Santo Tomé de Guayana 
en Angostura en 1793, creación del Consulado de Caracas en 1803) y los con-
sidera como pieza clave de la integración y unidad del pueblo venezolano. 
Bibliografía. Documentación del Archivo Arzobispal de Caracas. - M. C. F. 
Biografía e historia local 
79-1715 MUÑOZ, PEDRO JosÉ: Un saludo a la. ciudad de Barinas. - • Boletín 
de Ja Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, núm. 239 
(1977), 501-505. 
Breve' noticia sobre dicha ciudad venezolana y su fundador Juan Andrés 
VareIa (15TI). Ensalza Ja labor histórica desarroJJada por el cronista de la 
misma, doctor Virgilio Tosta, muchos de cuyos trabajos han sido reseña-
dos en IHE. - M. C. F. 
79-1716 TOSTA, VIRGILIO: Barinas en sus 400 años. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, núm. 239 (19TI), 489-499. 
Discurso pronunciado por el citado historiador con motivo de la celebra-
ción de los cuatro siglos de dicha ciudad venezolana fundada por el capi-
tan Juan Andrés Varela en 1577. Breve síntesis histórica de la misma, en 
,la que pone de relieve la labor colonizadora de los barineses, fundadores 
de pueblos como Obispos, Barrancas, Hurtado, Iguana, Tigre, Caipe, Yuca, 
Maporal ,y otros que la hicieron acreedora del sobrenombre de «ciudad 
viajera»: Carece de bibliografía. - M. C. F. 
79-1717 BEAUJ6N, OSCAR: Las primicias de Cora. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia" (Caracas), LX, núm. 239 (1977), 435-454. 
,Basandose en una abundante bibliografía narra la historia de dicha ciudad 
venezolana, desde su fundación por Juan de Ampiés en 1527, hasta la ac-
tualidad. Hace hincapié en el aspecto demognífico, económÍCo y social de 
la misma y de veintitrés poblaciones vecinas que formaban el Partido de 
Coro en el siglo XVIII, así como en su alto desarrollo cultural. Bibliografía. 
Documentación de' los archivos General de la Nación, Central de la Uni-
versidad de Caracas, Archidiocesano y Archivo de la Academia Nacional de 
la Historia de Caracas. - M. C. F. 
79-1718 ,DiEZ, JULIO: En el Trisesquicentenario de Caro. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, núm. 239 (19TI), 
479-488. 
Evocación histórica de la citada ciudad, deteniéndose sobre todo en la co-
lonización alemana de los Welser, época, en la que' Coro llegó a ser un 
gran centro comercial de esclavos y contribuyó con sus expediciones a las 
,fundaciones de Maracaibo y Caracas. - M. C. F. 
79-1719 CASTILLO LARA, LUCAS G.: Santa Ana de Cora. Símbolo de fe.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, 
núm. 329 (1977), 456-477. ' 
Síntesis histórica de la citada ciudad fundada en 1527 por Juan de Ampiés, 
y biografia de este último deteniéndose en la controversia de algunos his-
,toriadores que han negado su protagonismo y atribuyen la fundación, a 
Ambrosio de Alfinger en -1529. Destaca la participación coriana en la inde-
pendencia de Venezuela. Bibliografía. Documentación del Archivo del Re-
gistro Principal del Distrito Federal de Caracas. - M. C. F. ' 
79-1720 NECTARI O MARÍA, HN<i.: Iuan de Ampiés en Cora. Fundación de esta 
ciudad: - «Boletín de la Academia Nacional de la, Historia» (Ca-
racas), LX, núm. 239 (19TI), 511-514. 
Basandose en documentación dei Archivo General de Indias, refuta la teo-
ria sostenida ,por. varios historiadores que atribuyen la fundación de Coro 
n - IHE - XXV (1979) 
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a Juan de 'Ampiés en 1527. Afirma que dicha ciudad fue 'fundada por Arn-
brosio Alfinger el 28 de febrero de 1529. Documentación citada: - M. C. F. 
79-1721 RAMOS GUEDEZ,' JosÉ MARCIAL: Breve esbozo histórico de Los Te-
, ques. - «Boletín deIa Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LXI, núm. 244 (1978), 800-803. 
Divulgación. Síntesis histórica de dicho pueblo cuya denominación tiene 
su origen en los índios «Teques» que habitaron el,ValledeCaracas yel 
Tuy, y resistieron ferozmente la invasión española a mediados del siglo 
XVI. Dicho pueblo, erigido en parroquia hacia 1777, fue famoso por sus mi-
·nas de oro. Bibliografia. - M. ,C. F. 
79-1722 CASTILLO LARA, LucAs G.: ¡Mérida! primogénita de la fe y el amor 
bolivariano. Canto a Mérida. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 252 (1980), 815-835. 
Síntesis histórica de la ciudad venezolana de Santiago de los Caballeros de 
Mérida, des de su primera fundación por el capitan Juan Rodríguez Suarez 
en el siglo XVI, hasta la llegada a ella de Simón Bolívar en mayo de 1813. 
Pone de relieve el, patriotismo y generosidad de sus habitantes, entre los 
que Bolívar reclutó 500 hombres y numerosos donativos. - M. C. F. 
79-1723 'PEÑEHERRERA MATEUS, ANDRÉS: Restauración y puesta en valor de 
la casa que fue del mariscal Antonio José de Sucre, en Quito.-
-Casas Reales» (Santo Domingo), l, núm. 1- (1976), 99-103. ' 
Noticia sobre la casa que perteneció al mariscal Sucre. Datos sobre sus 
moradores antes y después de su adquisición por él. Descripción de, las 
partes fundamentales, su entorno y marco ambiental, asi como las res-
tauràciones que ha sufrido al cabo del tiempo. - J. G. R. 
79-1724 DOVAL, CARLOS: Santiago, ciudad victoriana. -'-'«Eme» (Santo Do-
mingo), IV, núm. 20 (1975), 37-47. 
Estudio de las edificaciones coloniales en Santiago de los Caballeros '1' de 
las numerosas reconstrucciones motivadas por diferentes causas como el 
terremoto de 1842 y el incendio de 1863, 'que dieron a la ciudad un nuevo 
aspecto con características victorianas. Bibliografia. - J. G. R. 
79-1725 HERNANDEZ B., ERNESTO: Urabd heroico. - Medellin, 11978.";;' 2 vols.: 
316 + 386 p. (21 x 18). 
Reedición de la citada obra reseñada en IHE n.O 28543. - M. C. F. 
79-1726 CASTILLO URA, LucAs G.: Nuestra Señora de la Victoria de los Va-
lles de Aragua¡- «Boletín de la Academia Nacional de la Historià» 
(Caracas), LXI, núm. 241(1978), 69-102. 
Minuciosa y documentada historia de dicha ciudad venezolana fundada 
por Pedro Gutiérrez de Lugó en 1620. Biografia de su, fundador y desarrollo 
de la ciudad hasta finales del siglo XVIII, es decir, en el período, difícil y 
poco estudiado, de asentamiento definitivo, Hace hincapié en la transforma-
ción de su población, netamente indigena y esclava, en villa' de españoles 
y mestizos con un gran nivel cultural, fenómeno debido a la extinción de 
las encomiendas. Breveevocación de algunos' poetas venezolanos que de-
dicaron sus versos a dicha ciudad. Abundante documentación en los ar-
chivos General de lndias, Archidiocesano de Caracas y Archivo del Regis-
tro Principal del Distrito Federal. Bibliografia. - M. C. F. 
79-1727 FELICE CARDOT, CARLOS: Pdginas biogrdficas y críticas. - Academia 
Nacional de la Historia (Serie Estudios, Monografías y Ensayos, 
2). --.: Caràcas, 1978. - 251 p. (22,5 x 16). ,,' 
Recopílación de trabajos publicados anteriormente por el autor sobre as-
pectos o figuras históricas venezolanas (Bolívar, Gil Fortaul, Tamas Valera, 
el Cardenal Quintero, etc.).' Algunos de ellos aportan aspectos poca conod-
dos sobre la personalídad del biografiado. 1ndice general. - M. C. F; 
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79-1728 SANCHEZ EsPEJo, CARLOS: Figurasprec1aras del Clero Tachirense 
en los siglos XVII, XVIII y XIX, - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LX, núm. 239 (1977), 541-550. 
Síntesis biognífica divulgadora de: Gregorio Jaimes de Pastrana· hijo del 
conquistador Isidro Jaimes Baz{m, primer venezolano obispo de Santa 
Marta en 1685. Pone de relieve su amor a la tierra natal; Lorenzo de ·San~ 
tander emparentado con .Francisco de Paula Santander y al igual que és te 
defensor acérrimo de la independencia venezolana; Pedro José Casailova, 
nacido en Lobatera, donde desempeña el sacerdocio des de 1803 (defensor 
de las Iibertades venezolanas firmó el manifiesto dirigido por la Superior 
Junta de Mérida en .1810 y fue colaborador de Simón Bolívar en Boyaca); 
José Amando Pérez (1812-1873); Ignacio Ramón.Duque y José de·JesÚs Carre-
ro nacidos estos últimos después de la Independencia. Bibliografía.-
M. C. F. ' 
79-1729 TORRES-CUEVAS, EDUARDO: Vicente Antoniode Castro, el gran Orien-
te de Cuba y las Antilli7s y.la ruptura del 68.·.,- «Santiago» (Santia-
go de Cuba), núm. 32 (1978), 125-178. 
Breve ·semblanza biognifi,ca de Vicente Antonio de Castro (Santi, Spiritus, 
'1809-1869). 'Analiza el movimiento masón «El Gran Oriente de Cuba y las 
AntilIas» (GOCA), del que fue destacado miembro y la actuación que tuvo 
esta sociedad en el movimiento revolucionario de 1868. Examina la desin-
tegración de esta logia, motivada por el ataque de la iglesia y de otras or-
ganizaciones masónicas que se opusieron a ella. BibIiografía. - J.' G. R. 
HISTORIA PREHISPANICA Y ARQUEOLOGfA 
79-1730, BAUDOT, GEORGES: Un «huehuetlatolli. desconocido en la Biblioteca 
Nacional de México, - «Cahiers du 'Monde' Hispa'nique et Lus'o-
Brésilien (Caravelle). (Toulouse), núm. 33 (1979), 5-18. 
Texto nahuatl y versión castellana de un curioso dhilogo o huehuetlatolli 
de procedencia precolombina, recogido en' el 'siglo XVI. En él platiean un 
principal y su cacique. Se halla dentro del manuscrito de lenguas indíge-
nas núm. 1477 de la biblioteca citada en el título. Bibliografía. - A. H. 
79-1731 SQÜIER, E. GEORGE: Perú: Incidents ot travel and exploration in 
," the Landof the Incas. - Introducción de Gordon R. Wiley. - Pea-
,body Museum of Archaeology and Ethnology. - Cambridge, Mas-
. saChusetts, 1973. - xx + 599 p., Us .. (21,5x 14). " 
Reimpresión de esta fuente chísica para el conocimiento de los· primeros 
descubrimientos de los restos arqueológicos andinos, publicada por prime-
ra vez en Nueva York (1877). Ahora se le'ha añadido un brève estudio bio~ 
gnífico de Wiley sobre 'Sqüier y su influencia en el desarrollo'dé laarqueO-
logía andina. Típico texto de un viajero científico (con antecedentes· pare-
cidos en el valle del Mississipi y en Nicaragua), recorrió entre 1863 y -1965. 
Su itinerario parte de Lima, sube hacia el norte has ta la zona Chimú-Mochi-
.ca; vuelve a Lima para dirigirse ha cia el sur (Tàcna, Tiwanaku, Puno, Cuz-
co); para volver por tercera vez a Lima pórAyacucho. Buen índice de per-
sonas, lugares y cosas. Gran abundancia de ilustraciones. - J;, B;· A., . 
79-1732, BAUMANN, PETER: Valdivia. Die Entdeckung der li/testen Kultür 
Amerikas. - Hoffmann und Campe. -Hamburg, 1978. - 276 p., ils. 
(21,5 x 14). 
Obra de divulgación responsable' sobre las culturas mas arcaicas, por el 
momento, en el continente americano, aunque involucra' muchas otras 
'cuestiones que 'podemos. adscribir, ampliarilènte, a la «literatilrà sensacio-
·nal». En efecto, aunque -comó refleja el ÚtulO:- la obra esta destinada a 
narrar el proceso de descubrimiento arqueológico y reconstrucción prehis-
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tórica de la cultura de Valdivia, en la costa ecuatoriana, incluye capítulos 
también sobre la cuestión peleona del primer poblamiento americano, su 
origen y antigüedad, sus primeros ascntamientos, sus testimonios subsis-
ten tes, las relaciones culturales chinoamericanas, etc. El autor propone 
asimismo el grupo Wayka (en territorio venezolano) como los hipotéticos 
descendientes de los primeros inmigrantes caucasicos a América. Hay un 
apéndice de O. Zerrics acerca de las relaciones culturales entre las culturas 
andinas y las amazónicas del período formativo (p. 231-248). Libro apasio-
:nante, aunque no llegue a dirimir las intrincadas cuestiones. Tampoco es 
de imaginación desbocada: prueba de ello es la bibliografía fundamental 
que maneja y de la que permite un control del lector. lndice de personas, 
lugares y materias. - J. B. A. 
79-1733 ORTEGA, ELP'IDIO; ORTEGA, F. DE; GREca, CARMEN: Descripción de una 
cuchara de Higuero encontrada entre los materia/es arqueológicos 
de /a fortaleza de·Ozama. - «Casas Reales» (Santo Domingo), II, 
núm. 3 (1977), 219-223 + 3 figs. y 3 fotos. 
Durante la expedición arqueológica llevada a cabo en la fortaleza de Oza-
ma se encontró un utensilio de forma de cuchara que dada su dimensi6n, 
.decoración y características en general, hace pensar que es ·de fecha ante-
rior a la colonización, es decir elaborado por uno de los grupos indígenas 
de la z:ona.-J. G. R .. 
79-1734 BROclIADO, JosÉ PROENZA; SCHMITZ, PEDRO IGNACro: Petroglifos do 
«estilo de pisadas» no Ria Grande do SuI. - «Estudos Ibero-Ame-
ricanos» (Porto Alegre), 11, núm. 1 (1976), 93-146 + 3 lams. 
Descripci6n y estudio de los grabados rupestres del citado estilo, ya estu-
diado en el noroeste argentino, hallados en dos cuevas y tres aleros de la 
altiplanicie meridional del mentado estado brasileño. Se fechan entre 1100 
a. J.C. y 1400 d. J.C. Aparece material lítico y se da una evolución en la 
ocupación de las cuevas desde un grlc1po de cazadores hasta otros de hor-
ticultores. Bibliografía. - A. H. 
,Culturas arqueológicas (por ereas) 
Area Andina 
'79·1735 MUJICA BARREDA, ELiAs: Nueva hipótesis sobre eldesarrollo tem-
prano del Altiplano, del Titicaca y de sus dreas de interacción.-
«Arte y Arqueología» (La Paz:), núm. 5-6 (1978), 285-308, 8 ils., 6 
mapas. 
'Ensayo de coordinación de las informaciones fragmentarias regionalcs 
(areas de Tiwanaku, Pukara, costa sur peruana, desierto atacameño) en un 
esquema interpretativo que dé cuenta de los datos conocidos de forma co-
herente. En concreto, postula otorgar a Pukara una función de nexo cn-
tre las etapas preclasicas tiwanakotas y su fase expansiva o imperial, aun-
que negando que formen dos procesos culturales ajenos. Divide la secuencia 
global en cinco fascs, que abarcarían una antigüedad maxima de 1500 a. 
J.C. (Markavalle - Qaluyu - Chiripa 1). Abundante bibliografía especializ:a-
da.-J. B. A. 
·79.1736 DENEVAN, WILLIAM M.: La geografía cultural aborigen de los Lla-
nos de Mojos. - Traducción de Josep M. Barnadas. - Librería Edi-
torial Juventud. - La Paz:, 1980. - 272 p., 23 ils., 3 mapas (21 X 14). 
Versión castellana de esta obra publicada originalmente en inglés, en 1966. 
Aparte de pequeñas modificaciones estilísticas, el autor ha tenido en cuen-
.ta los progresos de la investigación desde la primera versión, tanta en el 
area boliviana de que trata el libro como de otros estudios comparativoll 
en S).lda~érica. - F. A .. G.. . 
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:9·1737 Peruvian Paintings by Vnknown Artists. 800 BC to 1700 AD. - Tex-
to de Junius B. Bird. - The Center for Inter-American Relations. 
The American Federation of the Arts. - Nueva York, 1973. - S.p., 
21 ils. (23 x 22). 
Catalogo de una exposición (de la que, por desgracia, no se da información 
alguna, pero que·cabe barruntar se celebró en el American Museum of Na. 
tural History, de Nueva York). El tema es la pintura imónima peruana. Se 
trata, en total, de cincuenta piezas, en su mayoría procedentes de las cultu-
ras costeñas: La introducción y presentación de Bird señala la secuencia 
cultural en que se inscriben aqueIIas piezas, así como algunos aspectos de 
su semantica. La reproducción gnífica es de buena caIidad. - J. B. A. 
Narte de Sudamérica 
79-1738 BLASCO BOSQUED, M.a CONCEPCI6N; RAMOS, LUIs J.: Figuras de la cul-
tura Bahía (Ecuador) en el Museo de América de Madrid:- «Cua-
dernos de Prehistoria y Arqueología» (Madrid), núm. 3 (1976), 41-60, 
XII híms. 
Introduceión sobre esta cultura y el período de Desàrrollo Regional (500 
a. J.C.-500 d. J.C.) en el que esta comprendida, seguida de la clasificación y 
estudio de las figuras a que se hace mención. - A. L. M. . 
Culturas hIst6ricas 
MéxicO CenUal: Azt,ecas y otros 
79·1739 VAN ZANTWIJK, RUDOLF: La ordenación de Tenochtitlan. La interre-
lación de dioses, templos, fechas calendaricas, direcciones y sitios 
cori grupos sociales en ta convivencia capitaleña azteca. - «Latei-
.. namerika·Studien» (Nürnberg), núm. 6 (1980), 47-98, 3 ils. + 1 plano. 
Ensayo de recortstrucción de la organización espacial de la ciudad sagrada 
azteca, en función de sus grupos étnicos (calpollis), dioses protectores con 
sus templos de cada uno de eIIos y la periodización dèl tiempo (tonalpoalli)¡ 
en un esfuerzo que tiene bastantes paralelos con el que propuso Zuidema 
para el Cuzco. Como estas hipótesis suelen ser miticosimbólicas, resulta a· 
veces difícil seguir el hilo de su argumentación y ponderar el peso y crè~ 
dibilidad de las «sistematizaciones». En todo caso, no hay duda de que da 
coherencia a muchos conoeimientos dispersos e imperfectamente seriados' 
con un notable poder dèsafiante para quiènes buscan comprender bajo mó-
dulos e~tructurales. Bibliografía y fuentes publicadas (códices). - J. B. A .. 
79·1740 GRAULICH, MACHEL: La structure ducalerldrier agricole des anciens 
Mexicains."::' «Lateinamerika-Studien» (Nürnberg), núm. 6 (1980), 
~Th:' ,.
Restableeimiento de las' equivalencias ·temporales entre el calendario azteca 
y el juliano¡reconstruyendo.'tanto 'los rit05' agrícolas vincula dos a cada: nieS 
de 20' .días·como los niitos fundacionales relacionadCiS ¿on otros meses; 
así, propone que el año' de' 18 . meses estaba' dividido en dos mitades de 
9 nieses,'inauguradas por los meses dè Ochpanitzli (recreaci6n de la tiérta) 
v Tlacàxi17ehualiztli (recreàción del sol), una mitad era' de meses secos y 
~tra dèlluviosos. Naturalmente, este equilibrio cósmico se mànifestaba en 
una serie decómplementariedades (masculino·femenino, sol·lima, luna es-
téril·luna· fecunda, fuego-tierra, etc.). Como el cómputo de tiempo azteca 
implicaba un creciente distanciamiento entre la tibiCación' originaria de 
los ritos agrícolas y la ubicación real; pero' este deslizamiento no era co-
rregido, pues al cabo de 1460 años reaparecía la coincidencia. Fuentes pu-
blicadas' Sr 'bibliografia. - J. B. A. ., ' , 
79·1741 TJCHY, FRA,-'Z:. Der Festkalellder Sahagun's. Eirt echtêr Sonnenka-
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render? - «Lateinamerika-Studien» (Nürnberg);núm. 6 (1980), 115-
137. ' 
Dentro del, reciente interés por los conocimientos astrònómkos mejicanos, 
el autor propone la conclusi6n de que el calendario recogido por fray B. de 
Sahagún, de las ,fies tas rituales aztecas tiene un fundamento solar, pues el 
comienzo del año agrario (mes de Atlcahtialo) coincide exactamen te con la 
fecha inicial dd calendario transmitido por Sahagún. Fuera de ello, ofrere 
otros argumentos para su' hipótesis: coincidencia con las fechas para el 
pago de los tributos, ja coincidencia entre las fechas calendaricas y la ubi-
cación de las coordenadas en las construcciones mesoamericanas; también 
aporta modernas confirmaciones de la capacidad astronómica mexica, como 
instrumento para corregir el calendario. Bibliografia. - J. B. A. 
79-1742 DAvrEs, NIGEL: The Toltecs Until the Fall ot TuIa. - University of 
Oklahoma Press. - Norman, 1977. - XVIII + 533 p. + 32 ¡arns. + 
+ 4 mapas (23 x 15). ' 
En un area de 130 x 110 km, cerca de la ciudad de Méjico, los toltecas 
construyeron un imperio que desapareció hacia 1320. Davies realiza un ex-
celente trabajo al analizar todos los problemas relativos a la datación de 
los distintos períodos de la historia y definir varias culturas y subculturas. 
Muchas de las concIusiones son provisionales, pero el estudio resulta ex-
celente. Muy buenas notas y bibliografia. - J. L. Sh. 
Mayas 
79-1743 ADAMS, RICHARD E. W.: The Origins of Maya Civilizatiott. - Univer-
sity of New Mexico Press. - Alburquerque, 1977. - XVI + 465 p. 
(23,S x'15,5). 20 dólares. 
Crónica del congreso que tuvo lugar en 1974 en Santa Fe (Nuevo Méjico) 
en la School of American Research Advanced Seminar. Las 15 comunica-
ciones que forman el libro; cubren casi todas las fases de la primitiva ci-
vi!ización maya, hasta el año 600 aproximadamente. Cada una de elias 
contiene ilustraciones apropiadas, mapas y notas a pie de pagina. Exce-
lente bibliografia general. - J. L. Sh. 
(nCBS 
79-1744 WAC H TEL; NATHAN:' Los' mitimas del valk de Cochabamba: La po-
litica de colonización de Wayna Capac. - «Historia Boliviana" (Co-
chabamba), núm, l/I: (1981), 21-57. 
Estudio preliminar basado en documentos de un proceso entre Polo de 
Ondegardo y Rodrigo ,de Orellana de 1556 y 1560-1570, de los que' 'se reprÍ>-
duce 'una breve parte 'correspondiente a 1560 (p. 53-57), Se 'nos' muestra una 
vasta colonización estatal, de unos 14000 mitimas y mit'ayoc, llevada a cabo 
por Wayna 'Capac en el valle' de Cothabamba para proveer de granos a los 
eJérdtos' incas. 'Los colohizadores proceden de' areas tan distantes' como 
Chichas (sur de Potosí) y las' cercahias del Cuzco. En base a datos detalla" 
dos 'sobré las zonas en1itigio, por el actual Qtiillacollo y Vinto; el autor 
an;t1iza la 'estructura 'de dotacióil 'y tenencia y' la estructura organizativa 
subvacente. Contrasta este caso con otros relativamente conocidos en 
Ab~ncay ':Í Yucay, Lanza la hipótesis de' que esta 'vasta organización haya 
estado èn 'la base de la orgïmización de la mit'a minerà colonial, 'que mo-
vilizaba un número muy parecido de' mitayos. Contribución importante para 
una comprensión cabal' de las movilizàciones demogeogrMicas andinas, a 
la luz del acceso a diver'sas ecologías. - X; A. 
79-1745 BYRNE DE CABALLERO, GERALDINE: lncarracay: un centro administra- ' 
tivo incaico, - «Arte y Arqueologia» (La Paz), núm. 5-6 (1978), 309-
316, 4 i1s. ' 
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Comentario sobre -la información contenida en el interrogatorio hecho por 
el ,visitador Juan Gonz:Hez a los kuraka de Sipesipe (Cochabamba), en cu-
yas respuestas hay datos sobre el reparto de tierras efectuadopor Wayna 
Qhapaq, las diferentes etnias presentes en el vaIIe, etc. Concretamente, se' 
fija la autora en ,el centro de almacenamiento de Inka Raqay, situado en 
la zona de Sipesipe, compuesto de 21 edificios. Bibliografia. - J. B. A. 
Aymaras 
79-1746 LEWELLEN, TEo: Peasants in transition . .The changing economy ot 
the Peraviam Aymara. A general systems approach. - Westview 
Press. - Boulder (Colorado), 1978. -195 p. ,(23 x 15). 
Estudio de la economia campesina en dos comunidades aymaras cercanas 
al lago Titicaca en el sur del Perú, y sujetas a los procesos de emigración 
temporal hacia la costa industrializada. El autor enfatiza que este proceso 
no lleva a una plena proletarización, sino a una economia semimònetariza-
darelativamente estable, en la que el engorde de ganado pasa a un primer 
plano. El analisis del comportamiento diferenciado de católicos y evange-
Iistas no le conduce a la tesis weberiana del espíritu empresarial capita-
lista del protestante, sino sólo a la importancia de la motivación educa: 
tiva. Bibliografia, mapas y cuadros. - X. A. 
DESCUBRIMIENTO V CONQUISTA 
79-1747 RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: Hernando Col6n, historiador del des-
cubrimiento de América. - Instituto de Cultura Hispanica. - Ma-
drid, 1973. - VI + 454 p., 3 cuadros plegables (24.5 X 18,5). 
Interesante y documentado estudio sobre Hernando Colón. Se distinguen 
tres partes q.e trabajo: en la primera se da la biografia, destacandose su 
valor como humanista y creador de la obra Historia del Almirante; en la 
segunda se analiza su labor como historiador de la empresa colombina 
americana y las fuentes que utilizó para su obra,. y en la tercera se estu-
dia y describe el proceso de su elaboración, señalando su valor intrínseco 
y los elementos que la constituyen. La compara con la obra histórica de 
fray Bartolomé de las Casas y destaca la influencia que en ella pudo tener. 
Tres apéndices documentales y bibliografia a pie de pagina y general. 
-C. M, (j. , " 
COLONIZACIÓN 
79-1748 PAREJAS' MORENO', ALCIOES: Historia del' oriente boliviano. Siglos 
XVI',y XVII: - Uriiversidad G.' R. Moreno. - Santa Cruz de la Sie: 
rra, 1979 [1980]. - II + 150 p., 18 ¡¡s. (21 X 15:5). 
Ensayo de historia regional, con metodologia etnohistórica. Hay una pri-
mera parte' etnografica. que describe los gÏupos aborígenes de' la zona 
(p. '17-49). La segunda abarca la iilformación histórica en SUS aspectos ad-
ministrativos, eclesiasticos. económicos y sociales. Por fin, plantea la de-
finición de la región estudiada como «area cultural» (p. 119-129), Las fuen-
tes archivisticas fundamentalmente son lassevi1lanas, que completa con 
fuentes publicadas y bibliografia. Es de lamentar la ausencia de un índice 
onomàstico y geografico, asi como el descuidò tipognifico èn la presen-
tación del libro. - J. B. A. 
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79-1749 NECKER, LOUIS:- Indiens guarani etchamanes franciscains. Les pre-
mières réductíons du Paraguay (1580-18()(}). -l!ditions Anthropos. 
- París, 1979. - IV + 318 p., 5 ils., 9 mapas (22,5 x 15,5): 
Tesis doctoral (Ginebra, 1976). En la construcción de la obra hay que di-
ferenciar claramente dos tipos de argUmentación: 1) reivindica para los 
franciscanos la paternidad decisiva en la génesis del sistema misionero de 
reducciones; 2) quiere probar que el éxito del sistema reduccional (en el 
ParagUay y en los otros territorios de América donde se practicó) debe su 
éxito a un tipo de factores que s610 el moderno amilisis etnohist6rico pue-
de desvelar: la sustitución del chaman por el misionero en el sistema de 
intercambio recíproèo dentro de la sociedad sin estado. Si la primera te-
sis resulta problematica, la seguhda cuenta con buenos argUmentos en su 
favor. La obra deja planteadas varias cuestiones de alcance metodológico 
general, tales como la: viabilidad de una «visión de los vencidos» so-
bre la base de una ciencia analítica construida de pies a cabeza por los 
«vencedores», como es el caso de la etnología. Utiliza documentaci6n iné-
dita de Asunción, Sevilla, Buenos Aires, 'Corrientes, Río de Janeiro y Aus-
tin; documentación publicada y bibliografía. Carece de índice onomastico 
y geognífico. - J. B. A. 
79-1750 GIMÉNEZ, IRIS: L'élaboratíon de la «Historia General de las Cosas 
de Nueva España» de fray Bernardino de Sahagún. - "Cahiers du 
Monde Hispanique et Luso-Brésilien (Caravelle)>> (Toulouse), núm. 
27 (1976), 171-187. 
Anticipo fragmentario de un trabajo que prepara su autora sobre los ma-
nuscritos de la obra de Sahagún. Se _exponen aquí sus hipótesis sobre la 
índole y el orden cronológico de los diversos manuscritos existentes de la 
citada Historia General y el posible origen de sus variantes, y se ejempli-
fica la forma que se considera mas aconsejable para su edición, utilizando 
el manusèrito conserva do en la Real Academia de la Histària (Madrid). Bi-
bliografia . ....:... A. H, _ 
79-1751 DÍAz DE GUZM,(N, RUY: Relación de la entrada a los chiriguanos.-
Edición y -notas- de Ch. de Crozefon; - Prefacio y notas adiciona-
les de Hertiando Sanabria Fernande-z. - Fundación Cultural Ràmón 
D. Glitiérrez~ - Santa Cruz de la: Sierra, ,1979. - 173 p., 3 ils. (21,5 x 
~m ",-' - ' --, -
Si el autor mestiZo paragUayò es bien conocidò por sü poema La Argenti-
na, aquí se-da li. la publicidad por primera vez dos breves relaciones sobre 
la conquista cie los chiÍ'igUanòs en el borde oriental charquefto. Am1?os 
manuscritos proceden del fondo Colbert que guarda la Biblioteca Nacional 
de Paris. El editor en su estudio preliminar (p. 15-70) traza los rasgos bio-
graficos de Guzman; fecha los manuscritos y sigue las huellas que le llevan 
a Francia; caracteriza el estilo y gramatica empleados en cada uno de los 
dos manuscritos; por fin, rehace el marco regional en que se produce la 
entrada relatada por Guzman:' siendo gobemador con capitulaciones para 
la «definitiva» sujeción de los rebeldes chiriguanos, el virrey no acaba de 
ver la justificación de los gastos que pide su jefe, éste da pabulo a su 
pluma para llustrar la gravedad de la empresa. Al final de la obra, Sanabria-
(p. 159-173) coi'rÍge o complementa las notas del editor Crozefon. No hay 
índice onomastico ni geogrMico. - J; B. A. 
79-1752 'GRANDA, GERM,(N DE: Personalidad históYÍca y perfil lingüístico de 
Ruy Díaz de Guzman (1560?-1629).- «Tesaurus» (Bogota), XXXIV 
(1979), 138-163. 
Acercamiento a -la personalidad y a la obra de este cronista ysoldado pa-
ragUayo (nacido en Asunción), a través -de una semblanza biografica y, es-
peeialmente; por un notable analisis lingüístico y estilístico de sus Ana-
les del descubrimiento, población y conquista del Rio de la Plata. Biblio-
grafía. - A. H. 
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7.9-1753. HIGGINBOTHAM, JAY: OId Mobile. Fort-Louis de. la Louisiane. 1702-
1711.- Museum of the .City of MobiIe (Museum Publication, 4).-
MobiIe(Luisiana, 1977). - XIV + 586 p., 56 llims .. (24 x 16). 
Monografía muy documentada, con manejo de profusas fuentes archivísti-
cas de muy variada localizaèíón, sobre el establecimiento francés de la Mo-
biIe, en Luísiana, origen de la colonización de aquet territorio, y fundador 
a raíz de. las exploraciones en su costa de Pierre Le Moyne d'IberviIle a 
fines de 1701 (erigido dos años mas tarde en parroquia por el a:r;zobispo de 
Quebec). Detallada exposición de las relaciones de dicha colonia con las 
autoddades españolas del virreina to mejicano (sobre todo en las p. 422~ 
440). - A. L. C. 
Economia,' sociedad e instltuciones 
79-1754 FRIEDE, JUAN: Los Quinbayas baja la dominación española: Estudio 
documental (1539-1810). - CarIos Valencia Editores. - Bogota, 21978. 
- 295 p., iIs., mapas (24 x 18). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 51356. - M. C. F. • 
79-1755 G6MEZ, TOMAS: Indiens et terre en Nouvelle Grenade (1539-1843). 
Les «resguardos»: structures de protection ou spoliation déguisée? 
- «Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien (Caravelle)>> 
(Toulouse), núm. 28 (1977), 11-31. 
Planteamiento esquematico de un trabajo mas amplio sobre el mismo tema 
que prepara el autor. En él, partíendo de una exposición general de los 
abusos cometi dos por los españoles en las formas de apropiación de la 
tierra.en las. Indias, se analizael mecanismo del proceso que 'condujo,en 
el país de los índios muiscas, a la aparición y establecimiento de los res-
guardos o tierras cuyo usufructo se concedía a los indios, mientras que 
la propiedad se la reservaba la Corona. Se describe su ftincionamiento y se 
indaga su significado como institución y su desmollo a lo largo de los 
años, para llegar a la concIusión de que los resguardos no fueron sino un . 
eslabón en el proceso del expoIio de las tierras para los indios, que termi-
naron por convertirse en mano de obra dócil y barata. Bibliografía. - A. H. 
79-1756 BAKEWELL, P. J.: Mineria y Sociedad en el México Colonial. Zacàte-
. cas, 1546-1700. - Traducción . de Roberto Gómez Ariza. '-'- Fondo de 
Cultura Económica. ~Madrid, 1971. ~ 385 p., mapas;. ils_ y graficos 
(21 x 13,5). 
Versión -española de la obra inglesa reseñada en IHE n.O 86414. - M. C. F. 
79-1757 KJ¡LLENBENZ, HERMANN:Der mexicanische Silbergbau (16. und Hiilfte 
des 17. Jahrhunderts). - «Lateinamerika-Studien». (Nürnberg), núm. 
6 _(1980), 227-240. 
AnaIisis de los -l'rincipales centros :productivos mineros; de las -técnicas 
empleadas, participaèión' alemana-y::.producci6n argentífera-.Los -tres _cen--
tros principales -estudiadosson: Sultepec, Taxco .y Zacatecas (de éste -se 
dan-_ mayores precisiones estadísticas; gracias al trabajo de Bakewell). En 
algún- momento se ·dan- eStadísticas de producci6n_peruanas. Fuentes pu-
blicadas y bibliografía-. ~ J. _B. A. -
79-1758 Informe del General en Jefe don Miguel de la Torre sobre circu~ 
lación de la moneda llamada Sefía. - «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (Caracas), LXV, núm. 228- (1975), 35-43. 
Publicación de un documento del Archivo General de Indias. En él don 
Miguel de la Torre informa sobre la necesidad de suprimir dicha -moneda 
de cobre, que ocasionaba numerosos fraudes por _ su facil falsificación. 
-M. C.F. 
79-1759 -ARELLANO MORENO, ANTONIO: La Capitania General de Venezuela 
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,nació en 17n. --- «Boletín de la AcademiaNacional de'la Historia» 
(Caracas), LXI, núm. 242 (1978), 361-364. 
Analiza las posiciones' de tres historiadores venezolanos: Luis Alberto Su-
cre, Tulio Febres Cordero y GuiJIermo Morón, respecto a la fecha de la 
creación de la Capitania General de Venezuela. Mientras éstos sostienen 
que dicha Capitanía fue creada en' 1528, al ser nombrado CapiUm General 
Ambrosio AIfinger, AreUano afirma que en dicho año nace la Gobernación 
o provincia de Venezuela, pero que es en 1777 cuando se crea la citada 
Capitanía como entidad política bajo el mando de un Capitan General re-
sidente en Caracas. - M. C. F;, 
79-1760 ARREGUI ZAMORANO, PILAR: Visitas en Indias. - «Anuario de Histo-
ria del Derecho Español» (Madrid), XLIX (1979), 661-663. 
Noticia sobre los seis trabajos dedicados por' el prof. Ismael Sanchez Bella 
al tema de la visita en Indias. - J. L. A. 
79-1761 SANCHEZ BELLA, ISMAEL: Eficacia de la Visita en Indias. - «Anuario 
de Historia del Derecho Español» (Madrid), L (1980), 383-411. 
Planteamiento del problema que presenta la Visita en Indias, desde el pun-
to de vista de su eficacia, y que el autor fundadamente, resuelve en sentido 
positivo, tras consideraciones sobre selección de los visitadores, dificuÍtades 
de su tarea, el costo y duración de su actuación, así como modalidades 
de la sentencia y de su ejecución. - J. L. A. 
79-1762 DOMfNGUEZ COMPANY, FRANèIsco: Actas de fundación de ciudades 
hispanoamericanas. - «Revista de Historia de América» (Méjico), 
núm. 83 (1977), 19-51. 
Estudio en el que, apoyandose en el texto de unas treinta actas de funda-
l:ión de ciudades hispanoamericanas, desde Méjico hasta Chile o Argentina, 
IIevadas a cabo entre 1522 y 1606, se anaJiza este fenómeno tanto en sus 
diversos aspectos formales como de fondo (Iugar, símbolos del poder; tra-
zado, jurisdicción, autoridades, etc.). Re1ación de fuentes consuItadas y bi-
bliografía. - A. H. ' 
Aspectos religIosos 
79-1763 GREENLEAF, RICHARD E.: The Roman Catholic Chutch in Colonial 
Latin America. - Center for Latin American Studies, Arizona Sta-
te University. - Tempe, 1977. - XI + 272 p. (20 x 12,5). 
Recopilación de artÍculos o fragmentos de libros, según el estilo estadouni-
dense de readers para estudiantes. La organización del material es estric-
tamente cronológica (tres cortes: siglos XVI, XVII, época borb6nica), mas 
un último capítulo dedicado a las artes' y letras. El criterio de selecci6n 
suele ser juicioso, bien informado; lo que, por supuestò, no quiere decir 
que no se hubiese podidopensar en otros trabajos; puede explicarse por 
razones de copyright que practicamente todos los autores seleccionados 
sean estadounidenses, pera eIlòde ninguna manera demuestra que sean 
los únicos ni los mejòres 'que hayan tratado los temas 'abordados. Hay 
ausencias de peso~ el impacto de ,las reducciones en' las misiones; la teo-
logía enseñada y elaborada en las Indias; el papel de"los obispos 'en' la de-
fensa del indio, etc. Al final se da una ampJiación bibliografica. No hay ín-
dice de personas ni lugares. --- J. B. A. 
79-1764 BOXER,CHARLES R.: The' Church Militant and Iberian Expansion, 
}440-1770. - The Johns Hopkins University Press (The Johns Hop-
kins Symposia in Comparative History, 10). - Baltimóre-London, 
1978. - XI + 148 p. (21,3 x 13,5). 
Cuatro conferencias del maximo historiador del imperio portugués; sobre 
diversos aspectos de la vida eclesiastica en las colonias hispanoportugue-
sas durante la época Indicada. Trata de las actitudes del clero frentea las 
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cultura s precoloniales, a la esclavitud y a los intentos de crear un clero 
indígena; de sus estudios filológÏèos y misionológicos;' de la Inquisición; 
de las tensiones entre regulares y seculares y entre las misiones y las ne-
cesidades defensivas de frontera; del problema del patronato real; y del 
nivel de cristianización conseguido en cada colonia. Aunque breve, no es 
un libro superficial, sino resum en de muchos años de investigación y estu-
dio. Impresiona sobre todo, por el empleo del método comparativo, y por 
el manejo segura de fuentes y bibliografía de muchísimos países, desde 
Méjico has ta . Mozambique y desde el Brasil has ta Camboya. - D. L. 
79-1765 SCHERER, LEsTER B.: Slavery and the Churches in Early America, 
1619-1819. -.:. William B. Eerdmans Publishing Company. - Grand 
Rapids, 1975. -163 p. (22 x 14). . . 
Estudio' sobre las ·actitudes desplegadas por las iglesias cristiana s fren te 
al hecho de la esclavitud en el actual territorio estadounidense: El estudio 
establece ,una periodización basica: 1619-1700, 1700-1763 o 1763-1819. Para 
cada uno de estos períodos estudia primera la situación de la esclavitud 
y en el capítulo siguiente la actitud cristiana. Las conclusiones no son en 
absoluto «tranquiIizadoras» para los apologetas de la función progresiva 
del cristianismo precisamente en este asunto: el examen de las fuentes nos 
diceque la institución esclavista se aprovechó, siempre que pudo, de la 
racionalización cristiana; que la fracción abolièiO!i.ista no pas6 de ínfima 
minorí a; que no hubo pnkticamente ninguna denominación que hiciera 
cuestión de «pecado» el poseer esclavos. Fuentes publicadas y bibliogra-
fía.-J. B. A. -., .'. . 
79-1766' LOHR ENDREs, JoSÉ: Catalogo dos bispos, geraís, provinciais; aba-
des e mais cargos da Ordem de Sao Bento do Brasil. 1582-1975.-
Editora benediiina. - Salvador-Bahía, 1976. - 510 p. (31 x 22). 
Elenco de los obispos. abades generales. ab ades provinciales, abades de 
los distintos monasterios, definidores, visitadores y cronistas benedictinos 
. en' el Brasil. desde la introducción allí de esta' familia religiosa hasta la 
actualidad. Se dan datos biograficos y bibliografía de las obras de los es-
critores en muchos casos. Los benedictinos se establecieron en Brasil en 
1582, durante el reina do de FeIipe II, y su nípido desenvolvimiento allí 
tuvò lugar inmediatamente a lo 'largo de su mismo reinado y los siguientes 
de la casa de Austria, lo cual puede resultar significativo teniendo en cuen-
ta la falta de propagación benedictina y de las otras viejas órdenesmo-
nasticas en el resto de Iberoamérica. Han sido manejadas muchas fuentes 
manusèritas de la Congregación ylas provinciasy monasterios: crónicas, 
libros de' profesiones,obituariòs, Iibros de visitas, 'inventarios de bienes y 
otros. Edición muy cuidada.- A. L. 
79-1767 . ARANCIBi:À, JosÉ M:; DELLAFERRERA, NELsoN: Los sínodos del antiguo 
Tucwtidn celebrados por fray Fernando de Trejo y Sanabria, 1597, 
1606, 1607. - Editora Patria Grande.·.;.... (Teología. Estudios y Docu-
mentos, 3). - Buenos Aires, 1979. - 334 p. (23 x 15,5). 
Edición de los tres' sínodos diocesanos tucumanos. Aunque ya se'· co"ntaba 
con diversas ediciones (LiQueno. LevilIier, Mateos ... ). ésta se apoya en un 
serio trabajo 'editorial crítico. En total, los editores han examinado treinta 
versiones manuscritas; de elias han' fijado 'un texto, sin dar preferencia' a: 
niniuna de aquellas versiones y dando en 'el aparato crítico las variantes 
de· la lectüra,adoptada."Ademas, el'volumenva acompañado de una 'intrO-' 
ducción general (p. 11-74); de una introduccion históncà sobre la.iglesia' 
tucumana en el período 1543-1614 (p. 75-126), de R. Bazt¡in; de un elenco 
de fuentes y lugares paralelos de los textos :sinodales (P. '215-261) y de un 
apéndice documental contemporaneo a los sínòdos (p. 263-307). Hay índice 
de materias, de personas y lugares y analítico. Bibliografia. En . las p. 218 
y 228 parece que habría Que corregir la numeración que se' da del IV síno. 
do de La 'Plata por la de III. Hay alguna repetición. como la de la lísta de 
sínodos' làtinoamencai1os (p. 21-22 y 95-96). Nada de eIlo impide que esta 
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edición se constituya -en modelo para ótras, tan necesarias, de los demas 
sínodos (algunos todavia inéditos). - J. B; A. 
79·1768 DrGNATH, STEPHAN: Die Piidagogik der Jesuiten in den Indio-Re· 
duktionen von Paraguay (1609·1767). - Verlag Peter Lang (Eruditic. 
Studien zur Erziehungs~ und - Bildungswissenschaft, 9). - Frank· 
furt/Main, 1978. - 174 P., 1 mapa (21 x 15). 
Tesis doctoral. Dentro de la frondosa bibliografia sobre el «estado jesuíti. 
co» en el Paraguay, faltaba una investigación centrada específicamente en 
los fines y métodos empleados por los misioneros en su tarea pedagógica. 
El autor, tras ofrecer un bosquejo de segtinda mano sobre los anteceden· 
tt!s históricos, divide su materia en dos bloques principales: descripción 
etnológica de la población india sujeta al sistema rediIcèional y descrip. 
ción de la imagen que los jesuitas se hicieron de aquella misma población; 
por otro lado, exposición analítica de los principios pedagógicos fundamen· 
tales en que_ se basó la acción jesuítica: desarraigo del «salvaje», educación 
para la ley divina y humana, conceptos y métodos (<<discretio», autoridad, 
motivaciones). Insiste en el canicter envolvente e integral de la metodolo· 
gía pedagógica jesuítica y les reprocha la dependencia creada respecto 
del misionero, que explicaria la rapida descomposición del régimen reduc· 
donal después de la eXDulsión. Fuentes inéditas (Madrid, Sevilla), impn!. 
sas y bibliografía. - J, B. A. 
Aspectos culturales 
79·1769_ MOR6N, GUILLERMO: En la Universidadde San Mareos. - «Boletín-
de la Aeademia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 
251 (1980), 589·593. 
Destaca la importancia que tuvo la fundación de la Universidad de San 
Marcos, en 1551, para la formación cultural e intelectuaI de América, y de 
cuya labor se benefició la élite social mas elevada. En ella se formaron los' 
primeros que sintieron las inquietudes independentistas. ~ J. G. R. 
79·1770 MASSARE DE KOSTIANOVSKY, OLINDA: La instrueción pública en la 
época colonial. - Prólogo de Antonio Ramos. - s.e. - Asunción, 
- )1975.-396 p. (l8,5x 14). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 73636. - M; C. F. 
79·1771 ,BERGÉS FLEBES,-RoBERTO L.: Iglesia de Nuestra Seriora del Carmen, 
_su eOnsolidación y .restauración. - «Casas Reales» (Sartto Domingo), 
II, núm. 4 (1977), 2946 + 4 pIanos y 13 fotos.-
Estudio sobre la iglesia de Santo Domingo, Nuestra Señora del Carmen, 
que comenzó a-eonstruirse en 1612, y fue terminada en 1630. Ana1iza su es-
tilo, detallando las partes principales de la igIesia; y las reformas que ha 
tenido hasta la feeha. - J. G. R. 
79-1772- -BERGES F[LEBESJ, -ROBERTO L.: Iglesia de San Andrés, su -consolida:~ 
ción y-- restduración. - "Casas Reales» (Santo- Domingo), II, núm. 
4(1977),-13-28 +9 fotos. 
Estudio- sobre la .Jglesia dominicana de San Andrés, cuya construcción fue 
aprobada por Real Cédula en 1512, aunque no se comenzó hasta 1562. Ana-
liza sus características, estilo y las diferentes restauraciones que ha' tenido 
hasta nues tros dias . ...:.. J. G. R. 
79-1773 GARCiA BARRAGAN, ELISA: Precedentes de las cruces atriales de la 
Nueva España. - «Traza y Baza» (Barcelona), núm. 7 (1978), 130-
_ 132, ils. 
Se trata de cruces de tablero del siglo xv decoradas con los atributos de 
la Pasión. La autora pub1ièa dos deestas piezas aragonesas, hispanofla-
mencas y las : relaciones con èruces 'esçuIpidas con las «arma Christi" de 
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humilderos mejicanos. Sería interesante estudiar sencillamente los ejem· 
plares españoles, que probablemente se extienden hasta Navarra, y si· 
,tuarlasen su uso paralitúrgico. - G. LI. 
79·1774 CHAmN TORRES, MARIO: Adiciones a la pintura virreinal en Potosí. 
- «Arte y Arqueología» (La Paz), núm. 5-6 (1978), 231-255, 11 ils. 
Serie de noticias suplementarias de nuevas obras o de nuevas atribucio-
nes a autores ya elencados en la obra del autor: Arte virreinal en' Potosí 
(IHE n.O 96295). También se incluyen noticias de autores que trabajaron 
ya fuera de la época colonial. Información extraída del Archivo de la Casa 
de la Moneda de Potosi y bibliografía. - J. B. A. 
Historia local (por orden alfabético) 
,79-1775 MANzo NÚÑEZ, TORCUATO: Montalbún 1tijo de la pugna racial. (Capí-
tula del libra inédito pasado 1tistórico de Montalbdn). - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXII, núm. 247 
(1979), 621-639. 
Narra la pacificación de los indios Jirajaras y la fundación de la ciudad ve-
nezolana de Nirgua por el capi tan Andrés Roman en 1628. Dicha ciudad" 
poblada por mulatos fue el origen hacia 1756 de la vecina villa de Monta!-
ban, en cuya fundación y posterior desarrollo estuvo muy arraigado el. 
sentimiento racial. Bibliografía. Anexo con documentación del Archivo Ge-
neral de Indias. - M. C. F. 
79-1776 NECTARIO MARiA, HNo.: Datos 1tistóricos sobre la fundación y pri-
meros años de la ciudad de, San Carlos de Cojedes-Venel.uela.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXII, 
núm. 246 (1979), 327-346. 
Documentado estudio sobre dicha ciudad venezolana. Narra su fundación 
por fray Pedro de Berja, en 1678,' y el desarrollo histórico de la misma 
hasta 1774. Se basa en documentación de los archivos General de Indias y 
Biblioteca Nacional de Madrid, de la que ofrece transcripción de algunos 
documentos. - M. C. F. 
SIGLO XVI 
79-1777 KELLENBENZ, HERMANN: Neue und Alte Welt. Rückwirkungen der 
Entdeckung und Eroberung Amerikas auf Europa im 16. Ja1trhun-
'dert. - «Lateinamerika·Studien» (Nürnberg), núm. 1 (1976), 1-68. 
Dentro del tema, que boy despierta crecÏdo interés, del impacto del Nuevo 
sobre el Viejo Mundo (recuérdese el ensayo penetrante de J. H. ElIiott, cf. 
IHE n.O 86583), se celebró en 1965, en la universidad de California un colo-
quio específicamente dedicado a éL Con la maestría de su larga trayecto-
ria, Kellenbenz reflexiona aquí sobre algunos de los aspectos en que ne-
cesariamente debe fragmentarse el tratamiento de la cuestión y que se 
tocaron en el congreso de Los Angeles: en concreto, se fija en el derecho y 
l:i política, en la economía, en la religión, y el arte y la cultura. No es el 
menor mérito y utilidad del trabajo la abundante anotación bibliogrAfica 
para cada aspecto y matiz, que permite seguir la pista de cada problema . 
...:..J. B. A. 0 
79-1778 - VIVAR, GER6NIMO DE: Crónica y relación copiosa y verdadera de 
los Reinos de Chile (1558). - Edición de Leopoldo 5aez-Godoy.-
Colloqium Verlag (Bibliotheca Ibero-Americana, 27). - Berlín, 1979. 
- XIX + 343 p.~ 5 ils. (21 x 14). 
'-Edición crítica de esta fuente importante para la primera etapa de conquis-
ta chilena, bajo Valdivia. Aunque aludieron al manuscrito León' Pinelo y 
el jesuita chileno Rosales, el original andaba oculto hasta que en' fecha no 
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precisada y sin que se nos diga tampoco las circunstancias, se produjo su 
hallazgo por obra d(;!1 español José Cl1ocomeli Gahin, con el que 'salió del 
país durante la guerra civil; a su muerte, fue subastado y al fin dio en la 
Newberry Library de Chicago. I. Leonard publicó en Santiago una primera 
transcripción (1966), quedando pendiente el volum en de estudio preliminar, 
a cargo de G. Feliu (fallecido sin que llevara a término su tarea). La actual 
edición rèfleja la especialización filológica del responsable y aún ciertas 
peculiaridades inusuales en fuentes históricas (numeración del lineado 
'del texto -se nos dice- como para que se pueda trabajar con él en infor-
matica), que en la obra presente. no dejan ningún dividendo apreciable 
para el historiador (acaso sí para el historiador de la lengua). La anotación 
del editor, bastante profusa (p. 258-324) también revela la plusvalía filoló-
gica a costa de la histórica (puede verse en el elenco de crónícas coeta-
neas utilizadas para pasajes paralelos). Todo ello no impide que sean con-
vincentes las críticas de lectura que Saez-Godoy dirige a Leonard, y de las 
que deja constancia en el aparato crítico. No hay que decir que los cri-
.terios adoptados de transcripción (formulados· en las p. XI-XIII) pertene-
cen mas a la filología que a la historiografia. útil índice de palabras ano-
tadas. Faltan en cambio el onomastico y el geografico. - J. B. A. 
79-1779 ANDERS, FERDINAÍm: Die «Historia del Mondo Nuovo» des Girolamo 
" Benzoni imd ihr Weiterwirlcen bis heu te. - «Lateinamerika-Stu-
dien« (Nürnberg), núm. 7 (1980), 43-50. 
Conocida es la disparidad de opiniones que ha venido provocando la His-
toria de Benzoni entre los historiadores del siglo XVI: Anders, sin entrar 
en el valor historiografico, reivindica su valor iconografico, tan escaso en-
tre l¡is fuentes, coetaneas. ,Fueron sus Iflminas las que tuvieron un influjo 
,sin par en el universo imaginario europeo: examina, en concreto la Rheto-
rica Christiana de fray D. Valadés (1579) y, a través suyo, en la Historia 
Eclesidstica de J. de Mendieta; a través de DeBry, hasta Komensky (1658); 
a través de A. de Herrera, hasta D,apper y Mallet. El fuerte impacto ejer-
cido debe examinarse, no como fuente de lo que narra, sina como testimo-
nio de la historia de las ideas y de las actitudes de los europeos de la 
época: nosenseña qué querían ver. Bibliografía_ - J. B. A. 
79-1780 LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Los textos de la «Relación de la 
conquista del Perú» de Pedra Pizarro y sus variantes. - En -Les 
cultures ibériques en devenir, .. » (lHE n.O 79-13), 569-573. 
Fragmento del estudio preliminar de una nueva edición de la Relación de 
·Pizarro: recoge las variantes de lectura, las correcciones estilísticas y las 
modificaciones ideológicas o sustracciones informativas también al servi-
.cio de una tesis política. Por fin, plantea la discrepancia onomastica Ata-
hualpa/ Atabalipa· que muestran' las dos versiones disponibles (la de la 
CDIHE y la de la Huntington Library). ·Bibliografía. - J. B. A. 
79-1781 ROCHE, PAUL: Les correct ions «almagristes»dans l'édition prin-
ceps de l'Histoire du Perou d'Agustín de Zdrate. - «Cahiers du 
Monde Hispanique et Luso-Brésilien (Caravelle)>> (Toulouse), núm. 
31 (1978), 5-16. 
Con una abundante serie de ejemplos se deduce que las correcciones exis-
tentes en la citada obra de Zarate (no sólo en la edición de' 1577 con res-
pecto a la de 1555, sino incluso entre dos tirada s de la edición mas anti-
:gua) fueron motivadas tanta por un deseo de dejar mas favorecida la figu-
ra y actuación de Diego de Almagro y sus parciales como por dejar bien 
sentada la actitud antipizarrista del autor, haciendo olvidar sus anteriores 
simpatías. Bibliografía. - A. H. 
'79-1782 MUSPAPHA, MONIQUE: Géeographie et. Humanisme. Note sur la struc-
ture de la «Historia General de las lndias» de Francisco López de 
. GÓmara. - En «Les cultures ibériques en devenir ... » (IHE n.O 79-13), 
431,442, 3 i1s. 
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Estudio de la técnica de composición !iteraria de la Historia de López de 
Gómara: el esquema utilizado es el geografico¡territorial, esquema que sè 
practica en maqueta en uno de los primeros capítulos (El sitio de las In-
dias). Todo eUoal servici o del principal valor que' López desea para sí: la 
claridad y simplicidad. Bibliografía. - J. B. A. 
, .' . .' 
79-1783 DIPP, HUGO TOLENTJNO: La leyenda del Mantun. (Manatí). - .. Casas 
. Reales» (Santo Domingo), 11, núm. 3 (1977), 179-182 + l, il. 
Referencia a una leyenda, dqminicana, sobre :un pez de características es-
,peciales, que se eleva a 10ITlítico y que es recogida por los cronistas' es-
pañoles del siglo XVI, y con especial interés en :Pedro Martir de ,Angleria. 
-J. G. R. 
, ' 
Hi~~,oria politi~a y militar, economia, ,sociedad 
79-1784 SAINT-Lu, ANDRÉ: Tomas López. Erasme et Las Casas. - En «Les 
cultures ibériques en devenir» (IHE n.O 79-13), 539-547. 
Desde Sèrrano y Sanz la imagen históricadel oidor López ha' ido asociada 
con elerasmismo y el lascasis'mo;'El autor precisa ambas cuestiones: por 
lo que se refiere a la primera, opOlle la hipótesis según la cual el bagaje 
erasmita, sevillano )levado al Nuevo Mundo se habría evaporado ante 
la bipolarización colonial., ~n cuanto al lascasismo, también precisa, en 
este caso la cronología: la etapa guatemalteca tendría poca de lascasista, 
mientras' que en Nueva Granada aparece como otro hombre. Queda en el 
aire la 'explicación ,de esta ruptura. Para este segundo aspecto comenta un 
largo ,informe de 1551 (Archivo General de Indias). Documentación publi-
cada y,bibliogra,fía. ~ J. B. A. 
79-1785 , IBARRA, J os~: La gran sublevación india de 1520 a 1540 y la abolí-
ción de las encomien das. - «Santiago» (Santiago de Cuba), núm. 
22 (1976), 61-86. , , 
Estudio de los movimientos a,rmados de ,aborígenes cubanos contra las ha-
ciendas, poblados de españoles, y su recrudecimiento en el período com-
pre'ndido entre 1520 y 1540. Analiza los motívos, ,S!lS principales escenarios 
y las medidas adoptada s por las autoridades españolas. Juzga la reacción 
de los encomenderos ante la medi da de la corona de suprimirlas. - J. G. R. 
79-1786 VACCARI DE VENTURINI, LETIZIA: Chirgua. Atisbos de' 'una: rebelíón 
social, - «Boletín ,de,la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
, cas), LXII, núm. 246 (1979), 401-418. , 
Tras esbózar a gran des rasgos el panorama social en Venezuela a lo largo 
del siglo XVI (disminución de mano de obra indígena y trafico de esclavos 
africanos), .relata un suceso ocurrido en Chirgua en 1552. Se trata de un 
,pleito entre el portugués Juan Gonzalez y el negro buscador de minas 
Cristóbal, por' haber azotado este último a una india que era libre. Repro-
ducción del pleito (decJaraciones, relación, sentencia, etc.), cuya documen-
tación se encuentra en el Archivo General de Indias. Bibliografía. - M. C. F. 
79-1787 LEPAGE, MONIQUE: La Gobernación de Popayan et le nouveau ro-
yaume de Grenade entre 1536 y 1537. - «Cahiers du Monde Hispani-
que et Luso-Brésilien, (èaravelle)>> (Toulouse), núm. 33 (1979), 19-47. 
,Artículo en el que, se trata de, patentizar cómo la implantación del, domi-
'nio español en esta zona andina, no sólo destruyó el sistema de los anti-
guos intercambios, en parte rituales, entre las sociedades indígenas de Bo-
gota-Tunja y las de las regiones mineras de la Gobernación de Popayan, 
sino que al, encauzar los beneficios de estos productos en su propio pro-
vecho y disminuir el papel dei cacicazgo, los españo~es provocaron cons-
.tantes revueltas indígenas que fueronaprovechadas para la consecu,ción de 
,mano de obra esclava, bajo el pretexto del castigo subsecuente .a aquellas 
insurrecciones. Se examina p¡¡rticularmente la ruta seguida por los çhib-
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c;:has para aprovlslOnarse de oro para su orfebrería, y la difusión de SU! 
mantas. de algodón. Bibliografía. - A. H. 
79·1788 LORENZO SANZ, EUFEMIO: La producci6n y'el comercio de las plan-
tas medicinales, alimenticias, maderas preciosas, 'cueros vacunos y 
productos diversos recibidos de Indias en el reinado de Felipe II. 
- • Boletín Americanista» (Barcelona), XX, núm. 28 (1978), 137-164, 
5 grafs., 15 cuadros. 
Estudio analítico de las importaciones metropolitanas (no de la produc-
ción, no' contabilizada) de una serie de productos que hoy llamaríamos 
,«no tradicionalesl> y que en la época aquí 'analizada' representarían un 14 % 
del valor total de las ímportaciones a la península procedentes de las co-
lonias americanas. De cada producto se tabula estadísticamente tanta la 
cantidad importada como su valor, según cotización unitaria o fragmen-
taria. Documentación de Simancas, Valladolid, Sevilla. Bibliografia.-
J. B. A. 
79-1789 SHERMAN, WIl.LIAM L.: Forced native labor in sixteenth-century 
; '., Central America. - University of Nebraska Press. - Lincom (Ne-
braska) .. London (England), 1979. - XVI + 496 p. (23 x 15). 
Importante contribución al conocimiento de las diversas formas e insti tu-
ciones de trabajo forzado en la primera época colonial: esclavos, tamemes, 
.naborías, tributos, etc. Sólo se cubre el siglo XVI en la Audiencia de los 
Confines, que cubre fundamentalmente desde el actual Costa Rica hasta 
Chiapas y Soconusco en el actual México. La época y zona estudiadas tienen 
especial interés por ser el area mejor conocida por Bartolomé de las Ca-
sas. No cran zonas de maxima ambición colonial ni de gran concentración 
indígena (aunque cubre el area maya), pero sí había una fuerte estratifi-
cación precolonial, aún poco conocida, que dio mayor base para la expIo-
tación colonial de la mano de obra. Aunque ocasionalmente se habla de 
esclavos negros, el estudio se centra mas en la utilización de trabajo indí-
gena. Estudia el papel de caciques locales, y dedica un capítulo a analizar 
la situación de las 'mujeres. Se basa sobre todo en el analisis de fuentes 
manuscritas. Bibliografía (p. 459477). 1ndice tematico y onomastico. Apén-
dices estadísticos. - X. A .. 
Aspectos religiosos 
79-1790 CANTU, FRANCESCA: Pú una storia dei rappòrti tra Santa Sede e 
America spagnola nel Cinquecento: la lettera dei cacicchi indiani 
a Giulio III. - En «Les cultures ibériques en devenir ... » (IHE n.O 
79-13), 443466. . 
'El padre Cuevas ya había publicado en 1924 la carta de los caciques de 
,Nueva ,Granada (23-XII-1SS3) al pontífice, pero sin dedicarle la atención 
que merecfa la pieza documental. Ahora la autora sitúa el contenido ex-
plícito de la carta dentro de la problematica contextual. El primero tocaba 
ya el meollo de la coloniiación colonial: los caciques recIaman contra la 
discriminación de que son víctimas tanto en la vida religiosa como social. 
La segunda se extiende al problema de los contactos entre las diócesis 
americanas y el centro vaticano; el problema del recurso a Roma para el 
estado colonizador; el trasfondo vaticano mismo ante las voces llegadas 
del tan lejano Nuevo Mundo. Con un apoyo documental y bibliografico al 
dia, trata de plantear las cuestiones con mayor exactitud. - J. B. A. 
79-1791 MARriN GONZALEZ, ANGEL: Gobernación espiritual de Indias. Código 
Ovandino, libro 1.°. - Instituto Teológico Salesiano. - Guatemala, 
1977. - XLVIII + 339 p. (24 x 16). ' 
Excèlente edición del libro I de la obra del presidente y visitador del Con-
sejo de Indias, Juan de Ovando. Tras unos amplios preliminares (P. IX-
XLVIII) y unaintroducción al contenido todavia mas extensa (p. 3-119), 
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se edita el texto mismo de Ovando en base al manuscrito 2935 de la Bi-
blioteca Nacional (Madrid), aunque también ha tenido en cuenta el manus-
crito 776B del Archivo Histórico Nacional (Madrid) y otros dos de la co-
lección Ayala (núms. 2848 y 2849) de la Biblioteca de Palacio (Madrid). Aun-
que la disposición de los asuntos por el propio Ovando ya se acerca a la 
sistematicidad y el propio editor en su introducción ha acabado de siste-
matizar las materias (que pueden seguirse a través del índice general) 
acaso quepa lamentar que no se haya preparado un índice de materias. 
Si bien el texto de Ovando lo había publicado Maurtua (1906), ahora po-
seemos el tcxto acompañado de una densa ambientación y ami!isis doctrinal 
e histórico, por 10 que desde ahora éste sení el que habni que tomar como 
referencia obligada .alhablar del tema. - J. B. A. :) 
79·1792 MAHN-LoT, MARIANNE: Barthélémy de las Casas. L'Evangile et la 
force. - Les Editions du Cerf (Chretiens de Tous les Temps, 7).-
París, 21977.-224 p. (17,5 x 11,5). 
Precedido de una breve biografia se reedita esta obra publicada en 1964 
(cf. IHE n.O 54964). Breve guía de lecturas. - M. C. F. 
Aspectos culturales 
79-1793 MARCUS, RAYMOND: Droit de guerre et devoir de réparation selo» 
Bartolomé de las Casas. - En «Les cultures ibériques en deve-
nir ... » (IHE n.O 79-13), 549-565. 
Un examen de la formación del pensamiento lascasiano sobre el derecho 
de guerra y de sus circunstancias históricas demuestra, en el analisis de 
Marcus, que la unión de teoria y pníctica (ahi reside su diferencia de Vi-
toria) le permitió pensar la realidad en sus términos propios: mientras 
acaba negando a los cristianos el derecho de guerra contra los enemigos 
del Viejo Mundo y los desconocidos del Nuevo, reconoce a estos últimos el 
derecho de legítima defensa (lo mismo que a los negros). Documentaci6n 
publicada y bibliografia. - J. B. A. 
79-1794 RUMEAU, A.: Notes au Lazarillo: la questian des variantes, un autre 
exemple. - En «Les cultures ibériques en devenir ... » (IHE n.O 79-13), 
407417. 
Menuda discusión de un punto de erudici6n textual: las variantes de las 
tres ediciones de 1554, en la que el autor se separa de los anteriores edito-
res Foulché-Delbosc, Cavaliere y Caso. Bibliografia. - J. B. A. 
79-1795 PALM, ERWIN W.: Los pórticos del atrio en la arquitectura francis-
cana de Nueva España. - En «Les cultures ibériques en deve-
nir ... » (IHE n.O 79-13), 497-501, 4 ils. 
Ensayo de adscripción hist6rica de los atrios novohispanos de proceden-
cia franciscana, por vía comparativa con casos palestinenses (donde tam-
bién fue asidua la presencia franciscana). Interpreta estos atrios (con los 
acostumbrados aditivos de escaleras y arcadas) como un lenguaje propa-
gandístico fren te a un medio pagano o imperfectamente convertido. Bi-
bliografía. - J. B. A. 
Biografia e historia local 
79-1796 UNCEIN TAMAYO, LUlS ALBERTO: Maracaibo: Su verdadero cuatricen-
tenaria. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LXIV, núm. 254 (1981), 401404. 
Breves notas sobre las tres supuestas fundaciones -de Maracaibo realizadas 
en 1529 por Ambrosio Alfínger, 1569 por Alonso Pacheco y 1574 por Pedro 
Maldonado. El autor afirma que solamente la primera y tercera tienen ca,. 
~3 ....,. !HE - XXV (1979) 
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racter fundacional, yconsidera la segunda como un mero «episodio» en la 
historia de Maracaibo. -,M. C. F. . 
79-1797 FERNANDEZ, DAVID W.: Adriano de Padilla. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, núm. 239 (1977), 569-
571. 
Síntesis biografica divulgadora del citado capi tan español (nacido en 1530). 
Fue uno de los primeros pobladores de Cumana, y gobernador y capi tan 
general de Nueva Andalucía en 1572-1573. Fue ·nombrado por el rey Factor 
y Veedor de la Real Hacienda de la isla Margarita. BibIiografía. - M. C. F. 
79-1798 FRIEDE, JUAN: Fray Pedro Simón. Nuevos Documentos. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXI, núm. 242 
(1978), 375-380. 
Basandose en documentación del Archivo General de Indias, afirma que fue 
el año 1573 el del nacimiento de fray Pedro Simón, historiador y cronista 
de Venezuela. Rechaza, basandose en los mismos documentos, la opinión 
de Demetrio Ramos, que en su obra Estudio preliminar a Noticias Histo-
riales de Venezuela de fray Pedro Simón afirma que el citado cronista na-
ció en 1581. Bibliografía. Documentación citada. - M. C. F. 
79-1799 SANTIAGO, PEDRO J.: Identificación de un sello y noticias del obis-
po SUiírez de Deza. - «Casas Reales» (Santo Domingo), 11, núm. 3 
(1977), 205-217 + 3 fotos. 
Síntesis biografica del obispo Suarez de Deza, que rigió la diócesis de la 
Concepción de la Vega durante los años 1512-1522. Noticias de las caracte-
rísticas del seUo que dicho obispo IIevó y que es considerado el mas anti-
guo de América. Bibliografía. - J. G. R. 
79-1800 SANTIAGO, PEDRO J.: Noticias de don- Juan de Villoria. - «Casas 
Reales» (Santo Domingo), 11, núm. 2 (1977), 31-36. 
Breve semblanza de dicho colono ubicado en La Española hacia 1509 .. Re~ 
salta su destacada vida pública, en la que llegó a ser mariscal de. la isla 
en 1535.-J. G. R. 
79-1801 OTIE, E.: Juan de Zumarraga,' vasco. - En «Les cultures ibériques 
en devenir. .. » (IHE n.O 79-13),489-496, iIs. 
RecopiIación de noticias sobre los vínculos familiares del obispo de Mé-
xico con su casa troncal de Durango. Queda clara su conciencia étnica por 
un fragmento de carta. a su hermana escrita en euskera; también, su preo-
cupación por la persistencia de los apeIlidos paterno y materno, así como 
por el control de la hospedería del convento franciscano de su pueblo na-
tal. Documentación del Archivo General de Indias. Bibliografía. Se trans-
cribe entera la carta de Zumarraga. a su hermana. Catalina (México, 
15-11-1537). - J. B. A. 
SIGLO XVII 
79-1802 ARNALL JUAN, MARiA JOSEFA: El «Itinerario a Indias» (1673-1679) del 
P. fr. Isidoro de la Asunción C.D. (Manuscrito 514 de la B-iblioteca 
Provincial y Universitaria de Barcelona). - «Boletín Americanista» 
(Barcelona), XX, núm. 28 (1978), 197-252. 
Edición de la parte de interés americano del viaje de este provincial car-
melita (Centelles, 1624-Barcelona, 1701) a Cuba y Nueva España, en calidad 
de visitador de los conventos de aquellas regiones. Se ha prescindido de 
la parte dedicada al viaje entre Barcelona y Cadiz, así como de la descrip-
ción del viaje marítimo entre Cadiz y Veracruz. Un índice de lugares, per-
sonas y cosas contribuye a facilitar la consulta del fragmento. - J. B. A. 
79-1803 DUVIOLS, PIERRE: Datation, paternité et idéologie de ta «Declara-
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ción de los quipucamayos a .Vaca de Castro». (Discurso de la des-
cendencia y gobierno de los Ingas). - En «Les cultures ibériques 
en devenir ... » (IHE n.O 79-13), 583-591. 
Excelente mise au point sobre esta pieza, que en su versión actual dataría 
de 1603-1608. Su autor sería el agustino fray Antonio Martínez, quien la ha-
bría compuesto a beneficio de don Melchor Carlos Inga, que se encontraba 
en España pleiteando mercedes en la corte. La finalidad: demostrar que la 
única rama legítima es la de Paullu Inka (de donde el tona proalmagrista 
del documento), cuyo nieto es Me1chor. Carlos. El agustino ha fusionado 
materiales diversos y aun contradictorios en su orientación ideológica; no 
hay por qué excluir que también haya echado mano de declaraciones de 
ghipukamayuqkuna. En todo caso, no era la descendencia incaica lo que 
interesaba, sino las «mercedes» para el pretendiente. Bibliografía y docu-
mentación inédita. - J. B. A. 
79-1804 SANCHEZ, JEAN-PIERRE: Sebastídn de Covarrubias et l'Améríque.-
«Cahiers du Monde Hispanique et LusO-Brésilien (Caravelle)>> (Tou-
. louse), núm. 27 (1976), 251-261. 
Analizando el relativamente endeble número de vocablos relativos a luga-
res, personajes, pueblos, costumbres, elementos cu1turales, etc.,. de Améri-
ca incluidos en el Tesoro de la lengua castellana (1611) de Covarrubias, se 
deduce que el interés por el Nuevo Mundo no era en él primordial y, a 
través de su caso, lo que aquel Mundo representaba para un humanista 
español de principios del siglo XVII. Bibliografía. - A. H. 
79-1805 SAENZ-RICO URBINA, ALFREDO: Las acusaciones contra el vírrey del 
Perú, Marqués de Castelldosrius, y sus .Noticias reservadas» (fe-
brero 1709). - «Boletín Americanista» (Barcelona), XX, núm. 28 
(1978), 119-135. -
Edici6n de estos pliegos que el virrey envió a su hijo Antonio con instruc-
ciones pertinentes a su defensa de las acusaciones de que era objeto en la 
corte desde 1708. La documentación procede del archivo del actual titular 
de ·aquel marquesado' 'en Barcelona; asimismo,. se da mayor informaci6n 
sobre los posibles 'acusadores del virrey en su gesti6n limeña. 'Bibliogra-
fia. - J. B. A. 
79-1806 BRADLEY, PETER T.: The lessons ot the Dutch blockade ot Callao 
(1624). - «Revista de Historia de América» (Méjico), núm. 83 (1977); 
53-68. 
Estudio en el que se trata de precisar los acontecimientos ocurridos du-
rante el bloqueo del puerto principal del virreinatodelPerú por la flota 
holandesa Nassau, entre mayo y agosto de 1624, así como algunas de sus 
consecuencias. Se realiza una confrontación entre el relato del ]ournal van 
de Nassausche Vloot (Amsterdam, 1626) y otros documentos españoles (Ar~ 
chivo General de Indias, de Sevilla) así como con otras relaciones de la 
misma época. Bibliografía. - A. H. . 
79-1807 GARCfA-GALLO, CONCEPCIÓN: La legislación indiana de 1636 a 1680 y 
la Recopilación de 1680. - «Anuario de Historia del Derecho Espa-
ñol» (1979), XLIX (Madrid), 99-139.' 
Constataci6n meticulosa del fenómeno caracterizado por una disminuci6n 
en la masa -legislativa recogida en la Recopilaci6n de Indias de 1680, que 
corresponde al período entre 1636 y 1680, con apertura de interrogantes en 
torno a la posible causa. - J. L. A. 
79-1808 MAÑÓN ARREDONDO, MANUEL: Informe sobre las tres casas propie-
dad de los jesuitas. - «Casas Reales» (Santo Domingo), lI, núm. 
, .' 2 (1977), 8-9. . ' 
Noticia sobre el establecimiento de los jesuitas en SantoDomingo, y de 
la casa que ocuparon por donaci6n testament al de Jer6nimo de Quesada 
en 1646, aunque no tomaron posesión de ella hasta años mas tarde.-J. G. R. 
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19-1809 LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Autógrafos desc011Ocidos de Sor-
Juana Inés de la Cruz en un libro mds de su biblioteca. - En «Les 
cultures ibériques en devenir ... » (IHE n.O 79-13), 503-512, 3 ils. 
Dentro de un marco miIitante de recuperación de la tradición histórica 
espiritual mexicana, aporta un título mas a la reconstrucción de la biblio-
teca de sor Juana Inés; ademas, incluye tres autógrafos de la mistica. El 
ejemplar se guarda en la Biblioteca Nacional de México. Bibliografia. 
-J. B. A. 
79-1810 HELMER, MARIE: En instance de canonisation à Potosí: Fray Vicente 
Vernedo (1544-1618). - En «Les cultures ibériques en devenir ... » 
(IHE n.O 79-13), 575-581. 
Basandose en la biografía de Vernedo escrita pocos decenios después de 
su muerte por su cofrade Meléndez, reconstruye la vida y el ambiente po-
tosino de este fraile dominico con fama de santo por su austeridad y mi-
lagros. Bibliografia. - J. B. A. 
79-1811 LIHANI, JOHN: El lenguaje de Lucas Ferndndez. Estudio del dia-
lecto sayagués. - Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 31.-
Bogota, 1973. - 653 p. 
Rec. Charlotte Stern. «Hispanic Review» (Philadelphia), XLIII, núm. ·2 
(1975), 210-212. Se destaca que és ta es la primera monografía en que se 
estudia sistematicamente, desde un punto de vista fonológico, morfológico, 
sintactico y léxico, la jerga convencional del tea tro primitivo, cuyos ante-
cedentes se señalan. El estudio se acompaña de un Glosario y una extensa 
bibliografia. - L. F. D. 
79-1812 VILLEGAS DE ANEIVA, TERESA: López de Castro y Potosí como centro 
artístico. - «Arte y Arqueología» (La Paz), núm. 5-6 (1978), 225-230, 
3 i1s_ 
Partiendo del concepto de «centro de producción» artística que atribuye a 
Potosí y de aludir a algunos de los artistas qu.e lo compusieron a mediados 
del siglo XVII, aporta una nueva tela firmada por Francisco López de Cas-
tro en 1663 y que se guarda en un templo del altiplano paceño (no se in-
dica su ubicación exacta). Bibliografia. - J. B. A. 
79-1813 MESA, Jos~ DE: Diego de la Puente: pintor flamenco en Bolivia, Perú 
y Chile. - .Arte y Arqueologia» (La Paz), núm. 5-6 (1978), 185-223, 
20 ils. 
Intento de reconstrucción de la producción artística de este hermano je-
suita, originario de Brujas y que llegó al Perú entre 1612 y 1620. El autor 
intenta atribuirle una serie de lienzos procedentes o conservados en los 
colegios jesuíticos de Lima, Juli, llave, La Paz, Trujillo, Ayacucho, Are-
quipa, Santiago de Chile y Cuzco, en base a unos presuntos rasgos comu-
nes, pertenecientes a su estilo. Bibliografia. - J. B. A. 
79-1814 PAREJAS MORENO, ALCIDES: Santa Cruz de la Sierra en el siglo XVII. 
- «Arte y Arqueologia» (La Paz), núm. 5-6 (1978), 13-21, 2 ils. 
Breves notas algo dispersas sobre la vida urbana en esta ciudad oriental 
boliviana, a base de noticias del Archivo General de Indias y de alguna 
bibliografía o fuentes publicadas. En conjunto, aporta pocas noticias des-
conocidas. - J. B. A. 
79-1815 CASTILLO LARA, LUCAS G.: Sobre la fundación de San Diego de los 
Altas. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LXIV, núm. 254 (1981), 465-469. 
Basandose en documentación de los archivos Arquidiocesanos de Caracas, 
General de Indias y Archivo del Registro Principal del Distrito Federal de 
Caracas, afirma que dicho pueblo venezolano se fundó a fines del siglo XVII, 
por traslado de los indios de Pariaguan, a los que se unirían un grupo in-
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dígena de Caipuro. No se puede precisar la fecha ni el fundador de San 
Diego. Bibliografía. Documentación citada. ~ M. C. F. 
SIGLOS XVIII·XIX (HASTA LA INDEPENDENCIA) 
79-1816 SANCHEZ·ALBORNOZ, NICOLAS: Indios y tributos en el Alto Perú.-
Instituto de Estudios Peruanos. - Lima, 1978. - 225 p. (19 x 12). 
Estudio demografico de diversas zonas del Alto Perú en varios momentos 
de la época colonial mas un último capítulo sobre la tributación en la pri-
mera época republicana. La mayor parte de la información se refiere a 
fines del siglo XVII. Se incluye ademas un estudio mas profundo "del dis-
trito de Tapacarí en Cochabamba. En todo el estudio se relaciona la tribu-
tación y los movimientos demograficos generados por ésta, mostrando 
cómo la descomposición de la estructura comunal indígena tiene sus rai-
ces y un fuerte impacto ya en la época colonial. Bibliografía, cuadros y 
varios documentos. - X. A. 
79·1817 LUCEN¡\ SALM ORAL, MANUEL: El «Donativo Patriótico» hecho por Ve-
nezuela a España para ayudar a sufragar los gastos de la Guerra 
de Independencia Peninsular. - «Boletin de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), LXI, núm. 241 (1978), 109-127 + 8 cuadros 
sinópticos. 
Interesante y documentado trabajo sobre un aspecto poca conocido de la 
historia económica española y americana: El «donativo patriótico» solici-
tado en 1808 por la Junta Central a las colonias americanas, con canícter 
voluntario, y cuyo destino era ayudar a las tropas españolas que comba' 
tían la invasión napoleónica. Ciñéndose a Venezuela, señala los puertos 
de envío (Guayana, Cumana, La Guayra, Maracaibo) y los productos mas 
frecuentes ademas del dinero (café, añil, quina, algodón y cobre). Hace 
una valoración global del donativo durante el bienió 1808-1809, y resalta su 
apogeo en agosto de 1808, y su decrecimiento en 1809. Documentación del 
Archivo General de Indias. Bibliografia. - M. C. F. 
79-1818 Documentos. - «Bolet in de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LX, núm. 239 (1977), 603-607. 
Publicación de dos documentos históricos procedentes del Archivo de la 
Academia Nacional de la Historia. Son dos Reales Cédulas firmadas en 
agosto' y octubre de 1790: En la primera se nombran curadores y abogado 
para las hijas menores del difunto don Miguel Gerez de Aristigieta. En la 
segunda se exhorta al gobernador y capitan general de la provincia de 
Venezuela a que reduzca el número de fies tas celebradas en Caracas con 
motivo de la Real Proc1amación. - M. C. F. 
79-1819 Intendencia de Ejército' yReal Hacienda. Tomos LXXXVl1 y 
, LXXXVIl1. 'Año 1793. - «Boletín del Archivo General de la Nación" 
(Caracas), LXVII,_ nÚIDs. 232-233 (1977), 267-305. 
Cf. IHE n.O 95146. Catalogación de 338 documentos del citado archivo, co-
rrespondientes a dicho año, que tratan de asuntos muy variados, aunque 
dentro de las competencias de la citada Intendencia de Venezuela. - A. H. 
79·1820 Gobernación y Capitania General. Tomos LXl1 y LXl1I. - «Bole· 
tin del Archivo General de la Nación» (Caracas), LXVII, núm. 
232-233 (1977), 306-381. 
Cf. IHE n.O 94004. Catalogación de 497 documentos del citado archivo, co-
rrespondientes al año 1797, que tratan de asuntos muy variados, pera den· 
tro de las competencias de dicho departamento gubernativo colonial vene· 
zolano. - A. H. 
79-1821 ORTEGA BENAYAS, M.' ANGELES;' DfEz DE LOS Rios SAN JUAN, 'M.a TE-
RESA: Inventario de la serie «Oficios de Guerra» de Puerto Rico.-
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Introducci6n de M.a Teresa de la Peña Marazuela. - Archivo 'His-
tórico Nacional. Sección de Ultramar. - Madrid, 1980. - XI + 457 p. 
(24,S x 17). 
Se describen los documentos que componen los veintinueve legajos, desde 
el año 1836 al 1893. Se sigue un orden cronológíco de año, mes y dia con 
expresión al margen de la carpetiIla en que se encuentra la documentación 
dentro del legajo, indícando al final de cada asiento el número del docu-
mento de cada carpeta. A este último concep to es al ,que se remiten los 
indíces onomastíco, geognifico y de materias que se incluyen al final de 
la obra. - J. A. J. 
79-1822 CLÉMONT, JEAN-PIERRE; PONS, ANDRÉ: «Mercurio ,Perualto» et .Edin-
burgh Review» une analyse libérale de la situación péruvienne à 
la veílle de la guerre d'indépendance. - «Cahiers du Monde Hispa-
nique et Luso-BrésiIien (CaraveIIe)>> (Toulouse), núm; 31 (1978), 
113-133. 
Analisis y comentarios sobre la recensión que de los doce volúmenes del 
«Mercurio Peruano» (1791-1794) publicó el hispanista John AlIen en el volu-
men IX (1807) de la «Ednburgh Review». Se expone cómo dícha recensión 
constituye un sereno y amplio analisis de la situación peruana,' que se ge-
neraliza a toda hispanoaméríca, en estos años, desde varios aspectos (po-
blación, economia, situación política) y cuales eran las posibiIidades y vias, 
que aparecían entonces para su futuro. Bibliografia. - A. H. 
79-1823 LE RIVEREND, JULIO: Veytía y Sl! obra. - En «Les cultures ibériques 
en devenir, .. » (IHE n.O 79-13), 513-527. 
Ensayo de inserción históríca del historiador novohispano Mariano Fermin-
dez de Echeverría y Veitia, que escribe en la segunda mitad del siglo XVIII, 
dentro de una triple fase que distingue en el proceso historiografico colo-
nial. Analiza la tradición tezcocana que vertebra la Historia antigtia de 
México;' su idea del oficio del historiador; su forma de llevarIa a la practi-
ca; sus posiciones frente a las de Clavijero o Boturini; su uso de las fuen-
tes. El autor retorna su tesis doctoral (1946) y aprovecha algún otro traba-
jo posterior. - J. B. A. 
HistorIa política y militar 
79-1824 Documentos do Arquivo Histórico do Rio Grande do SuI (Corres-
, pondencia do, Consulado da Espanha). - «Estudos Ibero-America-
'nos» (Porto Alegre), 11, núm. 1 (1976), 155-191 y núm. 2 (1976), 296-
339 (continuación). 
Cf. IHE n.O 78-1799. Se dan en estas dos última s entregas las cartas envia; 
das por los cónsules españoles en las ciudades de Porto Alegre, PeIotas, 
Bagé y otras, a los presidentes de la' citada' provincia (Iuego estado)brasi-
leño, entre los .años 1778 y 1924. Los asuntos tratados son los concernientes 
a diversas instancias ,y recIamaciones de súbditos españoles en Brasil en 
estas fechas, junto con otros de puro tramite. - A. H. 
79-1825 CAMPBELL, LEON G.: The military and society in Colonial Perú, 1750-
1810. - The Amerícan Philosophical Society. - PhiIadelphia, 1978.-
XVIII + 254 p. (23,S x 15,5).' 
Dentro de la historiografia sobre el ciclo reformista 'borb6níco, se habfa 
investigado poca el sector castrense. Ahora el autor, mediante' esta tesis 
doctoral, se ha propuesto Ilenar el vacío, partien do del postula do de que 
a través de la institución militar se puede observar el funcionamiento y la 
composición de una sociedad. En el caso del Perú, la reforma castrense se 
inscribe dentro del proyecto borbónico de convertir las Indias en colonias 
oficiales de la monarquia española, racionalizando su explotación. Para 
ello había de ahuyentar la cada vez mas amenazante competencia britaníca, 
y al mismo tiempo asegurar la «sumisión» interna. Pero los esfuerzos para 
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inyectar mayor eficacia al ejército fracasaron durante la primera mitad del' 
siglo XVIII. En la década de los sesenta se quiso reemplazar las tropas re-
gulares por milicias reclutadas. a lo largo y. ancho del virreinato. Si en una 
primera fase se creyó en un éxito, la sacudida india de 1780 demostró lo 
contrario. Con Areche la reforma tomó otros rumbos, en una línea de en-
durecimiento del control metropolitano. sobre aquella «colonia»; de hecho, 
desmantel6 las milicias, prescindiendo de sus servicios para reprimir el al-
zamiento indio general y una vez sometido, el ejército fue tomando cada 
vez mayores tonos de fuerza de ocupaci6n, restableciéndose el esquema 
austríaco de las unidades permanentes en· guarniciones. Así, hasta que en 
1814, Abascal impuso por primera.vez un ejército eficaz: Pero ya era tarde. 
Y no fue el ejército quien mantuvo has ta tan tarde el poder colonial en el 
Perú (como, por lo demas, parece que fue el caso en México y Nueva Gra-
nada, en contra de la hip6tesis de McAlister). Investigación importante, 
junto con las de Anna, que restituye el tema a su matriz social del force-
jeo entre la élite criolla y los intereses metropolitanos. Fuentes documen-
tales españolas y peruanas; bibliografía. 1ndice onomastico, geografico y 
de materias.- J. B. A. 0 
79-1826 BONILLA, HERACLIO: Estructura colonial y rebeliones andinas.":" 
.. Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien (Caravelle)>> (Tou-
louse), núm. 28 (1977), 33-45. 
Ensayo de interpretación de las insurrecciones indígenas en la audiencia 
de Quito en el siglo XVIII, que se quieren ver como respuesta al endureci- . 
miento de la administración colonial y de la presi6n fiscal. Se apoya en 
la obra de Segundo Moreno Yañez (IHE n.O 99557), que critica elogiosa-
mente. - A. H. 
79-1827 GONzALEZ LUNA, MARÍA DOLORES: La política de población y paci-
ficación indígena en las poblaciones de Santa Marta y Cartagena 
(Nuevo Reina de Granada), 1750-1800. - «Boletín Americanista,. 
(Barcelona), XX, núm. 28 (1978), 87-118, 5 mapas. 
Analisis tradicional de dos casos de política reformista. dieciochesca en la 
costa e interior novogranadinos: en el caso de Cartagena se trataba de 
reorganizar la población india a través de nuevos corregimientos, intento 
frustrado por dos veces (en 1741 y en 1776); en Santa Marta se quería for-
far un frente de nuevas poblaciones a los ataques de los indioschimilas: 
en este caso fueron los camino s que ahuyentaron a los indios, pero tampo-
co se consolidaron las poblaeiones. Documentaci6n inédita de Bogota, de 
Sevilla y bibliografía . ....,.. J. B. A. 
79-1828 DfEZ DE MEDINA, FRANCISCO TADEO: Diario del alzamiento de indios 
conjurados contra la ciudad de Nuestra Señora de la Paz, 1781.-
Edición, introducción y notas de María Eugenia del Valle de Si-
les. - Banco Boliviano Americano:- La Paz, 1981. - XXXIX + 275 p., 
2 mapas, 35. ils. (20,5. x 16). . 
Edición de un texto importante·par.a el·conocimiento del cerco de La Paz. 
Díaz de Medina, paceño (1725-1803), funcionario en. varios cargos de Chu-
quisaca y La Paz, hasta que en 1779 obtuvo plazade oidor en ·la audiencia 
de Chile, cargo que no pudo· ir a ocupar hasta 1782; en este intervalo so-
brevino ·la rebelión india, que vivió en su ciudad· natal. Por tanto, aunque 
criollo, ya podemos suponer que su·perspectiva de los hechos .es muy de-
finida: su bando es el de los blancos. Su diarioabarca desde el 1.0 de fe-
brero hasta el 27 de julio de 1781 (aunque la autora puede afirmar la exis-
tencia de otra versión que prolonga el diario hasta el 28 de octubre, de la 
que, por desgracia, no puede dar el texto, por encontrarse en manos priva-
das). La edición ofrece al lector toda clase de guías: un prólogo informa-
tivo sobre las fuentes históricas diaristas sobre las sublevaciones andinas; 
un estudio preliminar detallado e informado de la editora (p. 1-52), un vo-
cabulario, fndice onomastico, relación biogrlÍfica de los principales persa-
najes que aparecen en el diario, índice topogrlÍfico urbano y. regional pac€> 
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ño (p. 239-275), fuera de la copiosa anotàción de que se ha acompañado el 
texto mismo del diario. La ilustración fotogní.fica de la iconografía de la 
rebelión aymara o de la topografia paceña permiten una reconstrucción 
de los sucesos narrados. - J. B. A. 
79-1829 LAvIÑA, JAVIER: La- sublevación de Túquerres de 1800: una revuel-
ta antifiscal. - «Boletín Americanista» (Barcelona), XX, núm. 28 
(1978), 189-196. 
Breve analisis del raudo levantamiento de los indios de este pueblo de la 
jurisdicción de pasto contra una abusiva extensión de los impuestos por 
parte del corregidor y de su hermano, auténticos caciques dueños de vidas 
y haciendas. Los indios insurrectos ajusticiaron a los dos culpables e in-
cendiaron sus bienes inmuebles; luego to do volvió a la calma, como signo 
de falta de objetivos mas generales. La autoridad colonial reaccionó sen-
tenciando la muerte de los tres que parecieron Iíderes. Documentación de 
Sevilla y bibliografía. - J. B. A. 
79-1830 ANDREU OCARIZ, JUAN JOSÉ: Los intC1ltos de separación de la Capi-
tanía General de Luisiana de la de Cuba. - «Estudiosj78» (Zarago-
za) (1978), 397-431. 
Nueva contribución del autor al conocimiento de la presencia española en 
Luisiana durante la segunda mitad del siglo XVIII. Sobre amplia base bi-
bliografica y documental se establece la problematica militar y adminis-
trativa del territorio durante el reinado de Carlos IV. - P. M. 
79-1831 Reglamento de Milicias. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), LXII, núm. 247 (1979), 724-733. 
Publicación de un Reglamento Provisional de MiIicias Nacionales, uno de 
cuyos ejemplares se encuentra en el Archivo de la Academia Nacional de 
la Historia de Caracas. Fue decretado por Fernando VII en octubre de 
1820 y enviado al capitan general de las provincias de Venezuela para su 
cumplimiento. Consta de 85 artículos referentes a formación, obligaciones, 
instrucción, uniforme, armamento, etc., de las Milicias Nacionales. -
M. C. F. 
Economia y sociedad 
79-1832 TANZI, HÉcroR JosÉ:' El Río de la Plata en la época de los virre· 
yes Loreto y Arredondo (1784-1794). - «Revista de Historia de Amé. 
rica» (Méjico), núm. 83 (1977), 153-192. 
A base de una compilación amplia de los datos demograftcos y sociales; 
contenidos en la bibliografía impresa y en las colecciones documentales 
publicadas (con algún documento del Archivo General de la Nación, de 
Buenos- Aires), se establece un panorama general de la población y la dis· 
tribución de la misma (grupos raciales, estado social) en las diversas in· 
tendencias y ciudades mas importantes del virreinato del Río de la Plata, 
durante la etapa en que fue gobernado por los virreyes Nicolas F. Cristó. 
baI del Campo y Maestre, marqués de Loreto, y Nicolas Antonio Arredon· 
do y Pelegrín. Destaca el progreso del mismo en estas dos décadas y el 
funcionamiento de los diversos organismos políticos y económicos. Sem· 
blanzas biograftcas y resumen de la actuación política y administrativa de 
ambos virreyes. Bibliografía. - A. H. 
79-1833 MONGUIO, LUIs: El «Mercurio Peruano» (1791-1795) y el indio. - En 
«Les cultures ibériques en devenir ... » (lHE n.O 79-13), 593-600. 
Examen de las posiciones manifestadas en esta tribuna del sector ilustrado 
criollo; El resultado cosechado demuestra la existencia: a) de un indianis· 
mo historicista frente al pasado estado de los incas; b) de un humanita-
rismo condescendiente con los grupos selvaticos del oriente; c) el recono, 
cimiento de la indiada serrana y costeña como cuerpo étnico y social anta· 
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gónico, iinposible de amalgamar por el momento en una, sola nacionalidad. 
Bibliografía. - J. B. A. 
79-1834 BORCHART DE MORENO, CHRISTIANA: La transferenciade la propie-
dad agraria indígena en el Corregimiento de Quito hasta finales del 
sigla XVII. - «Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien 
(Caravelle)>> (Toulouse), núm. 34 (1980), 5-19. 
Resultado parcial de un proyecto de investigación en el que se analizan los 
datos recogidos en la «composiciones de tierras», efectuadas en 1692-1693 
por el fiscal de la Audiencia de Quito, don Antonio de Ron, en tres valIes 
del sur y éste de dicha ciudad. Según este analisis, en el que se estudia las 
diversas formas de traspaso de la propiedad indígena a manos españolas, 
es posible establecer que dicha propiedad indígena era relativamente pe-
queña, que las transferencias se hicieron legalmente desde el punto de 
vista del derecho español y que dicho traspaso influyó en el aumento del 
peonaje indígena. Documentación de la colección Vargas Galindo, Biblio-
grafía. - A. H. 
79-1835 IZARD, MIGUEL: Contrabandistas, comerciantes e ilustrados. - «Bo-
letín Americanista» (Barcelona), XX, núm. 28 (1978), 23-86. 
Anticipo de una investigación mas amplia sobre el comercio colonial del 
siglo XVIII. Aplicado al caso venezolano, pretende responder dos preguntas: 
¿qué puso en marcha el crecimiento económico de aquel siglo? ¿tuvo éxi-
to el proyecto reformista borbónico? En base a una, copiosa documenta-
ción cuantitativa y cualitativa procedente del fondo «Intendencia del Ejér-
cito y Real Hacienda» del Archivo Histórico Nacional (Caracas), el autor 
demuestra que el crecimiento económico es anterior a las medidas políti-
cas reformistas y que los intendentes, en cuanto portavoces de aquella 
reforma de reconquista colonial, no lograron los objetivos que interesaban 
a España: controlar la circulación de mercancías. Bibliografía. - J. B. A. 
79-1836 Instrucción para el Gobierno de los bajeles del Rey de España.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXII, 
núm. 247 (1979), 713-724. 
Publicación del citado documento existente en el Archivo de la Academia 
Nacional de la Historia. Es una instrucción dada en San Lorenzo el 1 de 
octubre de 1803 con el fin de frenar el contrabando. Esta firmada por los 
secretarios de Estado, Marina y Guerra, Domingo Grandallana y Miguel 
Cayetano Soler, y consta de 52 artículos. Dicha instrucción fue ampliamen-
te difundida en las colonias americanas. - M. C. F. 
79-1837 LUCENA, MANUEL: La orden apócrifa de 1810' sobre la «libertad de 
comercio» en América. - «Boletín Americanista» (Barcelona), XX. 
núm. 28 (1978), 5-22. 
Esclarecimientos sobre este episodio tardío del debate sobre la 'apertura 
del continente americano a las relaciones con todas las potencias económi-
cas: la orden apócrifa habría sido obra del exintendente de Caracas, Este-
ban·Fernandez de León, quien ya a principios de 1810 habría intentado lo 
rnismo, asimismo sin éxito, a pesar de las limitaciones en que estaba con-
cebida. Documentación del Archivo General de .Indias; Bibliografía .. -
J. B. A. 
79-1838 LORENTE MIGUEL, JESÚS: Nueva Orleans. El derecho de depósito y 
su problematica. - «Estudios/78» (Zaragoza) (1978), 377-395. 
Aportación al conocimiento de la presión comercial norteamericana sobre 
la Luisiana española en los últimos años del siglo XVIII, etapa previa a la 
cesión del territorio a los Estados Unidos. - P. M. 
79-1839 ,TAYLOR, WILLIAM B.: Drinking, homicide and rebelion in colonial 
Me"ican vil1ages. - Stanford University Press. - Stanford, Califor-
nia, 1979. - 242 p. (22,S x 15) .. 
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En realidad se trata de tres ensayos, uno sobreesquemas 'de bebida, el 
otro sobre homicidios y el último sobre rebeliones, unidos por un capítulo 
introductorio sobre el medio social colonial sobre todo del sigla XVUI y 
principios del XIX en México Central y Oaxaca, zona s de que provienen los 
datos. La fuente son los archivos de juicios criminales de grupos indios 
campesinos. A través de ella se analizan relaciones entre grupos indígenas 
y con los grupos dominantes españoles-criollos. Tres mapas, varios cua-
dros, lista dè todos los'levantamientos de 1660 a 1810 en el area del estudio, 
abundante bibliografía (p. 207-233) e índice analítico. - X. A. 
79-1840 Documentos. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LXI, núm. 241 (1978), 185-187. 
Publicación de un documento cuya procedencia no se indica (probable-
mente perteneciente al Archivo de la Academia Nacional de la Historia). 
Es un estatuto, fechado el 15 de noviembre de 1798, por el que se establece 
un montepío a favor de las viudas. hijos y madres de los cirujanos del ejér-
cito y de los catedraticos de los Reales Colegios de Cirujía. - M. C. F. 
Instltuclones 
79-1841 GONzALEZ GoNZALEZ, ALFONSO F.: El Consejo de Indias en la crisis 
de los consejos y en el nacimiento de la estructura administrativa 
contempordnea. - «Boletín Americanista» (Barcelona), XX, núm. 
28 (1978), 165-177. 
Rapida ojeada àl tejer y destejer que a partir de la entrada de Felipe V 
sufrieron las estructuras administrativas anexas al gobierno de las' colo-
nias americanas; el autor distingue tres etapas en este desgobierno: 1700-
1717; 1717-1808 y 1808-1834. Documentación de Simancas y Madrid. BibIiogra-
ffa.-J. B. A. 
79-1842 Creación de la Intendencia del Ejército y Real Hacienda. - «Bole-
tín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LXVII, núm. 232-
233 (1977), 8-152. 
Transcripción íntegra de la Real Cédula, dada en Madrid a 8 de diciembre 
de 1776 y conservada en el citado archivo; que contiene la creación de la 
Intendencia del Ejército y Real Hacienda en las' provincias de Venezuela, 
Cumana, Guayana y Maracaibo, y en las islasde Trinidad y Margarita, con 
centro en, Santiago de León de Caracas. Se explicitan competencias, juris-
dicciones, funciones, etc., así como las obIigaciones del administrador, con-
tador y tesorero generales y las particu1aridades de las aduanas de la Guai-
ra, Puerto Cabelló y Coro, y de las contadurías y tesorerías provinciales. 
-A. H. ' 
79-1843 DfAs, MANUEL NUNÈs: A Venezuela nas reformas estructurais do 
sistema colonial espanhol. - «Revista de História» (Sao Paulo), 
LlI (tomo 1), núm. 103 (1975), 217-256. 
Tras, una larga y enjundiosa introducción, en la que se exponen los prin-
cipales pasos de 'las .refotmas borbónicas dieciochescas, relativas al siste-
macoloniaJ americano,que condujeron al «mercantiIismo' ilustrado» del 
establecirñiento del Comercio Libre de 1778 -tema en el que el autor es 
especialista-, el autor estudia el influjo que presentan las nuevas tenden-
cias en Caracas, con la creación de instituciones -Capitanía General, In-
tendencia, Audiencia y Consulado-, que favorecieron el movimiento criollo 
y, a la larga, la independencia. Bibliografía y base documental en el Ar-
chivo' General de Indias, de Sevilla. - A. H. 
79-1844 Creación de la Capitania General de Venezuela. - «BoleUn del Ar-
chivo General de la Nación» (Caracas), LXVII, núm. 232-233 (1977), 
153-154. 
Transcripción de la Real Cédula, dada en el palacio de San Ildefonso de 
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La Granja a 8 de· septiembre de 1777 y conservada en el citado ·archivo, 
por la que se separan del virreinato del Nuevo Reino de Granada las pro-
vincias de Cumana, Guayana.y Maracaibo y·las islas de Margarita y Trini-
dad y se las agrega a la capitanía general de Venezuela, separando al mismo 
tiempo de la audiencia de Santa Fe en el ambito jurídico a las provincias 
de Guayana y Maracaibo y agregandolas a la de Santo Domingo. - A. H. 
79-1845 LIEHR, REINHARD: Ayuntamiento y oligarquía en Puebla: 1787-1810 . 
.:.... Secretaria de Educación Pública (Sep Setentas, 242). ~ México, 
1975. - 2 vols.: 182 + 181 p. (18 x 14). 
Versión española de la obra reseñada en IHE n.O 83644. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
79-1846 FERNANDEZ DEL VALLE Y DE QUINTANA, ROBERTO: Congregación del Crís-
to de Burgos. Asociación montañesa en lCJ ciudad de México en el 
siglo XVIII. - En «Altamira» (Santander), núm. 2 (1974), 93-116. 
Noticias históricas de esta congregación, fundada en la capilla de la iglesia 
de san Francisco el Grande de Méjico (cuya primera fiesta se celebró en 
1775). Sus fundadores eran casi todos miembros del Real Tribunal del Con-
sulado de Méjico. Incluye una genealogía, proporcionada por Francisco L. 
de Yturbe, de trece de los fundadores, de los que se conservan (e insertan 
aquí) sus retratos. - L. M. D. 
79-1847 DEL REY FAJARDO, JosÉ: El Archivo y Biblioteca del Colegio Je-
suítico de Maracaibo, inventariado en la expulsión de 1767. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXII, 
núm. 247 (1979), 573-606. 
Precedidos de una introducción; se publican varios documentos d"e gran 
importancia para el conocimiento de la historia eclesiastica venezolana. Se 
trata de la Real Cédula de expulsión de los jesuitas e incautación de sus 
bienes dada él 7 de marzo de 1767 y de un inventario de la Biblioteca y Ar-
chivo de la Residencia de Maracaibo. Ambos proceden del Archivo Nacional 
de Chile (Santiago de Chile). Bibliografía.-M. C. F. 
79-1848 DEL REY FAJARDO, JOSÉ: Los Jesuitas en la Historia ·de Ja Educación 
en Coro. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LXI, núm. 242 (1978), 325-354. 
Documentado estudio sobre el asentamiento deIa Compañía de Jesús en 
Coro a mediados del siglo XVIII. Tras describir el pobre aspecto educacio-
nal que encontraron Francisco Javier Oraa y Antonio Naya a su llegada, 
hacia 1753, analiza la labor desarrollada por los mismos y por sus sucesores, 
hasta que abandonaron la ciudad por causas desconocidas en 1764. Anexo 
·documental. Tr:mscripción .de diez documentos procedentes de los archivos 
General de Indias, Histórico Nacional de Madrid, Nacional de Colombia 
(Bogota), Nacional de Chi1e y Archivum Romanum Societatis Iesu de 
Roina .. Bibliografía . ...:. M .. C. F. 
79-1849 JULIAN, AMADEO: ·Informe sobre la fundación y constitución del co-
legio de los ;esuitas. -. Casas Reales» (Santo Domingo), II, núm. 
2 (1977), 10-11. 
Noticia sobre el testamentode· Jerónimo de Quesada en 1646, y sobre la 
donación de su casa, que en 1701, se convertiría en colegio de los jesuitas. 
-J. G. R. 
79-1850 BRUNET O. DE M., JOSÉ: Los mercedarios en los pueblos de Misio-
nes guaraliíes después de la expulsión de los jesuitas (1768-1816). 
'- «Estudios» (Madrid), XXXII, núm. 114 (1976), 369-390. 
Proceso de la substitución de los jesuitas eó los treinta pueblos guarariíes 
de las misiones. Trece pertenecían a las doctrinas del rio Parana y obis-
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pado de Asunción; diecisiete, a las doctrinas del Uruguay y obispado de 
Buenos· Aires. Consta el nombre, fecha de fundación, y el número total de 
habitantes. Datos complementarios sobre cambios de nombre, traslados, 
al referirse concretamente a los diez pueblos confiados a los mercedarios: 
Santiago y San Ignacio Guazu en la región del Paraguay; Candelaria, Lo-
reto, Corpus, Santo Tomé, Apóstoles y Santa María Mayor entre el Parana 
y el Uruguay; Santo Angel y San Lorenzo al este del Uruguay, hoy Brasil. 
Reseña la actuación en los mismos de los mercedarios desde su toma de 
posesión hasta su cese, con indicaciones sobre sus sucesores. Uti1iza docu-
mentos del Archivo General de la Nación y del Archivo de la Merced de 
Córdoba (Argentina). - N. C. . 
Aspectos culturales 
79-1851 DEL REY FAJARDO, JOSÉ: Un manual de urbanidad y cortesía para es-
tudiantes de Humanidades. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), LXII, núm. 246 (1979), 389-400. 
Noticia sobre una obra escrita en 1762, al parecer por el jesuita Ignacio 
Julian. Se titula: Lo mejor de la vida, Religión, Doctrina y Sang re, recogi" 
da en un noble colegial de el Real, Mayor y Seminario Colegio de San Bar-
tholomé... Es un manual dirigido a jóvenes que inician sus estudio s de 
humanidades, y su contenido es la capacitación de estos jóvenes en las 
normas de cortesía y urbanidad tanta individuales como en su vida comu-
nitaria. Bibliografía. Documentación de los archivos General de Indias, 
Atchivum Romanum Societatis Iesu de Roma 'y Archivo Histórico Nacio-
nal de Madrid. - M. C. F. 
79-1852 RONAN, CHARLES E.; HANISCH, WALTER: Epistolario de Iuan 19nacio 
Molina Sl. - Editorial Universitaria. - Santiago de Chile, 1979.-
257 p. (18 x 11,5). 
Fruto de la conjunción de los esfuerzos independientes de ambos edito-
res, que han acabado reuniendo la obra propia, es este exceJente epistola-
rio del· naturalistachileno expulsado a Italia por Carlos III, juntamente 
con sus cofrades de la Compañía (1767). El sistema empleado ha sido el de 
ordenar las cartas (mas algunos memoriales y expedientes) cronológica-
mente, combinando este criterio con el de los asuntos tratados y personas 
afectadas. Ademas de la anotación erudita, los editores entretejen textos y 
comentarios, que sirven de introducción y de enlace entre las diversas pie-
zas. El material procede de diferentes· archivos italianos y chilenos. Aunque 
la serie publicada dista de ser 'completa, nos da una imagen viva de la 
existencia de un jesuïta primero exiliado, luego con su orden suprimida, de 
intereses cuIturales y científicos, en busca del favor y apoyo de la corona 
española, aunque ésta se mostró muy poco comprensiva y sensible a la 
valia de aquel criollo.· Bibliografía. tndice onomastico. - J. B. A. 
79-1853 . COMERLATI, MARA: Hallado el primer periódico de Venezuela.":'" 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXII, 
núm. 247 (1979), 701-703. 
Breve noticia sobre el descubrimiento de dos ejemplares del «Courier de 
la Trinité Espagnole» fechados el 13 de agosto y el 10 de noviembre de 
1789. Dichos ejemplares, existentes en el Archivo General de Indias, han 
sido descubiertos por el historiador venezolano Ildefonso Lea!. - M. C. F. 
79-1854 LEAL, ILDEFONSO: El Correo de la Trillidad. El primer periódico pu-
blicada en Venezuela (1789). - <,Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), LXII, núm. 247 (1979), 557-561. 
Breve noticia sobre dos ejemplares del periódico «El Correo de la Trini-
dad Española», cxistentes en el Archivo General de Indias. Dicho periódico, 
editado en Puerto España (Trinidad), fue publicado a dos columnas· en 
francés y castellano, e insertaba noticias sobre la situación política euro-
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pea y especialmente francesa. Reproducción facsimilar de algunas paginas. 
-M. C. F. 
79-1855 PÉREZ VILA, MANUEL: Orígenes de la prensa valenciana. -«Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXII, núm. 246 
(1979), 347-351. 
Breve historia de la prenSa valenciana, resaltando su tardía aparición res-
pecto a otras regiones americanas, y sobre todo su caracter político (<<La 
Gaceta de Caracas» aparece en 1808 bajo el control de la capitanía general). 
Noticia sobre los distintos periódicos edita dos en la época en Caracas, 
Cumana y Valencia. Bibliografía. - M. C. F. 
79-1856 ESPARzA SANCHEZ, CUAUHTEMOC: El Corrido Zacatecano. - Institu-
to Nacional de Antropología e Historia SEP. Universidad Autóno-
ma de Zacatecas( Colección Científica, 46). - Méjico, 1976. - 155 . p. 
(27 x 20,S). , 
RecopíIación de 35 corridos (narración oral y manuscritos) que constituyen 
una valiosa aportación literaria, musical e histórica. Sus orígenes son Cas-
tellanos ycomienzan en Zacatecas hacia 1811. Reproducción musical (pen~ 
tagrama) de los mismos. Bibliografía. Documentación de los archivos Gene-
ral del Gobierno de Zacatecas, Registro Civil del Municipio de Zacatecas, 
Archivo Municipal de Guadalupe y varios archivos parroquiales. lndices 
geografico, onomastico y general. - M. C. F. 
79-1857 ARZE AGUIRRE, RENÉ: Un testimonio artístico de la región andina: 
la iglesia de Jesús de Machaca. - «Arte y Arqueología» (La Paz), 
núm. 5-6 (1978), 265-282, 4 ils. 
Publica la parte central de una información de testigos sobre la cons truc-
ción del templo de Jesús de Machaca, celebrada en 1707 a petición de los 
ejecutores de la última voluntad del kuraka del lugar, Gabriel Fernandez 
Guarachi (1673). Se incluye también la tasación que se hizo con igual fecha 
del valor de la obra y enseres sagrados del cuIto. La pieza procede del 
Archivo de La Paz. Bibliografía. - J. B. A. 
79-1858 GISBERT, TERESA: Gil de Castro en Bolivia. - «Arte y Arqueologia» 
(La Paz), núm. 5-6 (1978), 257-262, 4 ils. 
Aportación de una nueva teIa de este artista limeño, retratista de vario s 
de los héroes de la independencia americana y que actualmente se halla en 
el Museo Nacional de Arte (La Paz): es el retrato de María Joaquina Costa 
y Gandarias, presunta amante de bolívar en Potosí y esposa del general 
Hilarión de la Quintana. Fue pintado en Chile en 1817. Bibliografia.-
J. B. A. 
~iografía e historia local 
79-1859 ROMERO, MARIO-GERMAN: Un documento interesante sobre. la In-
dependencia de la ciudad de Barcelona. - «Boletin de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LXII, núm. 247 (1979), 607-619. 
Publicación de un documento existente en el archivo .deD. Rufino J. Cuer-
vo (Instituto Caro y Cuervo de Bogota). Dicho documento consta de tres 
partes: I) Lista general de los principales traidores que encabezados por 
Francisco Policarpo Ortiz, se revelan contra Fernando VII el año 1810 en 
Barcelona (Venezuela). 11) Acuerdo del ayuntamiento de Caracas del 19 de 
abril de 1810 por el que se constituye la Junta Suprema. III) Regocijo en 
Barcelona al declararse la Independencia venezolana. Transcripción del dO-
cumento modernizando su ortografía. - M. C. F. 
79-1860 MORENO YAÑEZ, SEGUNDO E.: Una rebelión indígena anticolonial: 
Cambo, 1797. - «Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien 
(Caravelle)>> (Toulouse), núm. 34 (1980), 21-32. 
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Exposici6n pormenorizada de la insurrecci6n indígena del poblado de 
Chambo, en el Corregimiento de Riobamba (regi6n centroandina de la Au-
diencia de Quito), en la que por debajo de la anécdota de la exigencia de 
la reconstrucci6n de un puente, la resistencia y la revuelta, se quiere ver 
en ello una muestra mas de la protesta indígena ante el endurecimiento 
fiscal de la administraci6n borbónica y del caracter anticolonial de todas 
las revueltas de este tipo frente al proceso de desviaci6n de su economía 
tradicional hacia unos nuevos beneficiarios de la misma. Bibliografía. 
-A. H. 
79-1861 UNCEIN TAMAYO, LUIS ALBERTO: Maracaibo y ... ¡subida de furros!-
.Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, 
núm. 254 (1981), 397400. 
Breves notas sobre el Maracaibo que encontr6 el obispo Martí en su visita 
pastoral (22 de febrero de 17744 de febrero de 1776). Comentario sobre al· 
gunos personajes de la época y sobre costumbres y festejos populares (Na-
vidad, san Juan Bautista, y otros). Esboza a grandes rasgos la situaci6n es· 
colar de la regi6n y el problema que surge tras la expulsi6n de los jesuitas 
en 1767.-M. C. F. 
79-1862 CASTILLO LARA, LUCAs G.: Tiempos de -amanecer para el tíempo de 
Puerto Cabello. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LXII, núm. 246 (1979), 305-326. -
Evocación lírica de la citada ciudad venezolana y narraci6n hist6rica de 
su desarrollo a lo largo de los siglos XVIII y XIX poniendo de reIieve su ac· 
tuaci6n en la Independencia de Venezuela. Bibliografía. - M. C. F. 
79-1863. MANZO NÚÑEZ, TORCUATO: Sobre la fundación del pueblo del Tina-
CD. - «Btiletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LXIII, núm. 251 (1980), 601-638. 
Trabajo en el que se analiza la fundaci6n de Tinaco como misi6n capuchio 
na ubicada en los l1anos venezolanos, y de su elevación al rango de pueblo 
tras informes a las autoridades metropolitanas en 1776. Reproduccipn y 
transcripci6n de dicho informe, procedente del Archivo Arquidiocesano de 
Caracas. Bibliografía.-J. G. R. ' ' 
79-1864 RAMOS G~DEZ, Jos~ MARCIAL: El Valle del Tuy en 1768. Una visión 
geohistórica. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia,. 
(Caracas), LXI, núm. 242 (1978), 385-387. ' 
A base del amilisis de documentación publicada, esboza la situación geo-
gnífica, sociopolítica y económica del Valle del Tuy en el siglo XVIII. Estu-
dia el número y composición étnica de los habitantes de Tacata, Marín, 
Yare y Ocumare. Concluye afirmando que, en las últimas décadas del si-
glo XVIII, la composición étnica y social y actividades comerciales del Tuy 
eran similares a otras regiones de Venezuela, y que la producción se basaba 
en'la mano de obra esclava y en el cultivo del cacao.-M. C. F. 
79-1865 FERNANDEZ, DAVID W.: Dr. A.ngel de la Barreda y Espinosa Castro. 
- «Boletín de la Academia Nacional de la 'Historia» (Caracas), LXI, 
núm. 241 (1978), 161-165. 
Sintesis biografica divulgadora del citado canario (t 1773) que marchó a 
América donde ejerci6 como abogado, profesor universitario, conciliario y 
decano de.la universidad de Caracas, ademas de vicario y dean de la cate-
dral. Datos genealógicos del mismo. BibIiografÚl. Documentación del Ar-
chivo Parroquial de Caracas. - M. C. F. 
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/9-1866 FONER, PHILIP S.: TI¡e Spanish-Cuban-American War and the Birth 
ot American. Imperiali:Sm. - Volume I: llJ!J5-1898. - Volume 11: 
1898-1902. -Monthley Review Press. - New York, 1972. - 716 p. 
Rec. Kenneth J. Hagan, «The American Historical Review» (Washington), 
LXXIX (1974), 240. Revisión de la guerrahispanocubana (1895-1898) e hispa-
noyanqui (1898), para afirmar que esta última no resuelve el conflicto co-
lonial entre Cuba y España, sino que se limita a poner fin a la lucha cuan-
do la metrópoli se hallaba ya virtualmente derrotada. Trunca, en otras pa-
labras, la victoria cubana, cuando,según el autor, los Estados· Unidos de-
bían de limitarse a reconocer los rebeldes. Defiende por otra parte la im-
portancia económica de Cuba para Norteamérica, como mercado y como 
cabeza de puente, Y examina las distintas actitudes de los caudillos nacio-
nalistas, no siempre separatistas respecto a España (Tomas Estrada Pal-
ma), ni siempre contrarios a los Estados Unidos (Maximo Gómez). - J. An. 
79-1867 LANGLEY, LESTER D.: The Whigs and the López Expeditions to Cuba, 
1849-1851: A chapter in trustrating diplomacy. - «Revista de Histo-
ria de América» (México), núm~71 (1971), 9-22. 
El artículo trata de la política de Estados Unidos.y España en relación 
con Cuba. Estando los whigs en el poder surge en. la is la la figura de Narci-
so López, de origen venezolano, en contra de España cuando el gobierno 
del whig Zachary Taylor en 1849, quiere la anexión de Cuba como·un modo 
de proteger la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. López, partida-
rio en principio de la anexión, quiere mas tarde promover la independen-
cia de la isla intentando invadir Cuba, expedición en la que fracasó siendo 
ejecutado. Finalmente se estudian las características de la administración 
de Estados Unidos respecto a Cuba según el tipo de gobierno, ·siendo en 
general en época de los whigs de paz con España, partidaria de la neutrali-
dad americana y de la no intervención europea en la cuestión cubana. 
-C. M. G. 
79-1868 'BAS, JORGE GUILLERMO: El Pedodo de 1810-18iJ de la Historia Na-
cional. - Universidact' Nacional de Córdoba. - Córdoba, 1970.-
192 p. (23 x 16). 
Analisis de los acontecimientos políticos acaecidos en este período de la 
historia de Argentina, en el .que se ponen de manifiesto las actitudes de 
España e Inglaterra en relación con ella. También se estudian el papel de 
las Juntas Nacionales y las actividades de Saavedra'y Moreno, militar y 
diplomaticamente. Documentación: Archivo General de la Nación, Archivo 
General Nación Argentina y Registro Oficial de la República Argentina. No-
tas y bibliografía· a pie de pagina. -.:.. C. M. G. 
79-1869 ARZE AGUIRRE, RENÉ D.: Participación popular en la independencia 
de Bolivia. - Organización de los Estados Americanos. - La Paz, 
1979. - 271 p., 2 ils., 3 mapas (19 X 13,5). . 
Trabajo premiado en' el concurso sobre la Independencia de Bolivia, con~ 
vocado por la OEA. Valiosa contribución, elaborada a partir de la tesis 
que pretende fundanientar docl!mentalmente el papel preponderante de 
los sectores populares en la larga lucha de liberación del dominio colonial 
hispano. Su valor principal no esta en la solidez de las conclusiones pro-
badas; sino en el camino que abre. El núcleo de la obra lo constituye el 
capítulo V (p. 151-203), sobre el alzamiento del contorno de La Paz, acau-
dillado por el mestizo Juan Manuel de Caceres entre agosto y octubre' de 
1811. Antecede un panorama sobre la situación indígena afines del siglo 
XVIII, una visión del largo proceso tumultuario vigente en Charcas desde 
la cuarta década del siglo XVIII y la acción de la primera expedición auxi-
liar del Río de la Plata; como complemento, se da en forma de cuadros la 
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demografía de la intendencia cochabambina en 1788 y su estructura tribu-
taria. En anexos documentales figura una proclama patriota en Cochabam-
ba (con su correspondiente versión qhiswa) y una serie de cuadros estadís-
ticos de los ingenios de Potosí en 1802. La documentación procede en su 
mayor parte del Archivo de La Paz, del Archivo Nacional de Bolivia (Su-
cre) y, en menor medida, de Buenos Aires, Lima, Madrid y Sevilla; debc 
destacarse el uso abundante que hace el autor de. la documentaci6n publi-
cada; bibliografía. 1ndice onomastico.-J. B. A. 
79-1870 MENDOZA, CRIST6BAL L.: Prólogos a los Escritos del Líbertador.-
Italgrafica. - Caracas, 1977. - LXXX + 532 p. (22,5 x 16). 
Precedido de prólogo de Ramón J. Velazquez se nos ofrece un exhaustivo 
trabajo realizado por uno de los mejores conocedores de la vida y obra de 
Sim6n Bolívar, como nos ha demostrado Cristóbal L. Mendoza en sus nu-
merosas publicaciones. Esta obra supone al tiempo un amplio ensayo y 
una biografía completa del Libertador en sus etapas de guerrero, gober-
nante y estadista, biografía de gran valor pues to que esta basada en los 
mismos escritos del héroe. Bibliografía e índice general. - M. C. F. 
79-1871 LARA, JORGE SALVADOR: El Mariscal Antonio José de Sucre, precur-
sor del Derecho Internacional Humanitario. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 254 (1981), 
315-334. . 
Trabajo dividido en 5 partes. En la primera narra los sucesos ocurridos en 
Quito el 10 de agosto de 1809 y la terrible represión realista que siguió a 
esta revolución, así como sus repercusiones en toda Sudamérica, donde 
surgieron, a raíz de ella, las Juntas de Caracas (19 de abril de 1810), Bue-
nos Aíres (25 de mayo de 1810), Bogota (20 de julio de 1810) y Santiago de 
Chile (18 de septiembre de 1810). La segunda parte es un relato minucioso 
de la guerra a muerte (1813-1820) decretada por Simón Bolívar eliS de 
junio de 1813 al conocer las tropelerías cometidas por los realistas. Dicha 
guerra obligó a Bolívar, en 1820, a suscribir el Tratado de Regularización 
de la Guerra, para lo que designó al mariscal Sucre. En la tercera y cuarta 
parte se esboza la personalidad de Antonio-José de Sucre comisionado por 
Bolívar para tratar con el general Morillo el citado armisticio y se co-
mentan algunos de sus artículos, afirmando que este Tratado de Regulari-
zación de la Guerra, cuyo principal artífice fue Sucre, es el precedente del 
moderno Derecho Internacional Humanitario. BibJiografía. - M. C. F. 
79-1872 SALCEDO BASTARDo, J. L.: Cita Bolivariana en Argentina. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXI, núm. 242 
(1978), 255-259. 
Palabras pronunciadas en el VI Congreso Internacional de Sociedades Bo-
Iivarianas celebrado en Buenos Aires el 2 de marzo de 1978, con motivo del 
11 centenario del nacimiento de José de San Martín. Noticia sobre dos do-
cumentos originales. Uno de ellos es una carta autógrafa dirigida por Si-
món Bolívar el 17 de julio de 1822, agradeciendo a las tropas del sur su co-
laboración en la Independencia Grancolombiana. Dicha carta, cuya proce-
dencia no se indica, ha sido donada al Patrimonio Histórico de Argentina 
por el presidente Carlos Andrés Pérez. El segundo documento es la copia 
de una carta autógrafa dirigida por San Martín a Bolívar desde Mendoza, 
el 3 de agosto de 1823 en la que és te le desea concluya felizmente la Cam-
paña del Perú. Transcripción de la misma sin indicar su procedencia, que 
probablemente es el Archivo Histórico de San Martín. - M. C. F. 
79-1873 HANISCH ESPINDOLA, S.J., WALTER: El catecismo político-cristiano. 
Las ideas y la época: 1810. - Editorial Andrés Bello. - Santiago de 
Chile, 1970. - 147 p. (23 x 15). 
Analisis histórico, crítico y filosófico de este documento trascendental en 
el proceso emancipador chileno, en sus fuentes e idea s, relacionados con 
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d espíritu y los acontecimientos de la époCa, en los días que precedieron 
al 18 de septiembre de 1810. Del estudio se concluye que el catecismo esta 
vincula do por su doctrina a la filosofia escolastica, dependiendo su tradi-
ci6n política de las fuentes legales españolas e indianas. Se señala el posi-
ble origen chileno del autor por coincidir sus ideas con las de este pueblo, 
y que este documento es el mas claro de los de la emancipaci6n. Hay no-
tas y bibliografía a pie de pagina. - C. M. G. 
79-1874 ABECIA BALDIVIESO, VALENTÍN: Historiografía de la independencia de 
Bolívia. - «Revista de Historia de América» (Méjico), núm. 83 
(1977), 193-208. 
Estudio historiografico y crítico, en el que, aparte de comentar la endeblez 
de la producci6n historiografica boliviana y lo atrasado de su enfoque 
hasta hoy, se da noticia, sin constituir una relaci6n bibliografica en sentido 
estricto, de las principales fuentes, documentos inéditos u obras impresas, 
tocantes al período independentista de dicho país, a cuyo períoda se le 
señalan como límites de 1780 y 1825. Analizando sus influencias y su meto-
dología, junta con una s consideraciones sobre el panorama actual de la 
investigaci6n acerca de este mismo tema. - A. H. 
Historia política y militar 
79-1875 ROJAs, ARMANDO: Los creadores de la diplomacia venezolana.-
Ediciones de la Presidencia de la República (Serie Historia. Colec-
ci6n Relaciones Internacionales de Venezuela, 2). - Caracas, 21977. 
- 340 + 12 p.s.n. (19 x 12,5). 
Nueva edici6n de dicha obra reseñada' en IHE n.O 69459. - M. C. F. 
79-1876 VELASQUEZ, BONIFACIO: Ante el Sesquicentenario del Congreso de 
Panama. - «Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 264 
(1976), 70-71. 
Evocaci6n de dicho Congreso (1825) en el que Sim6n Bolívar vio materia-
lizada su idea de crear una confederaci6n de países americanos. - M. C. F. 
'19-18n GRISANTl, ANGEL: Miranda Precursor de Panama. - «Fuerzas Arma-
das de Venezuela» (Caracas), núm. 264 (1976), 72-73. 
Breve comentario sobre el Congreso de Panama y la Confederaci6n de las 
provincias hispanoamericana s, afirmando que ambas ideas fueron origina-
les del general Francisco de Miranda. - M. C. F. 
79-1878 PERAZZO, NICOLAS: La Colombia del Libertador: su origen, función 
y desintegración. - «Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria» (Caracas), LXIII, núm. 251 (1980), 573-581. 
Síntesis hist6rica sobre el intento de Sim6n Bolívar de mantener unida la 
Gran Colombia, aunque sus problemas políticos y de límites geogr3.ficos 
acabaron con este sueño. En 1830 se separaron Venezuela, Colombia y Ecua-
dor, para hacerlo mas tarde Panama, Perú y Bolivia. - J. G. R. 
79-1879 GARCiA PONCE, HERNAN: Presidencia constitucional del Mariscal Su-
cre. - «Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 2n (1981), 
82--84. 
Breve estudio de la labor constitucional del mariscal Sucre en la.joven re-
pública boliviana. - J. G. R. 
79-1880 CUEVAS CANCINO, FRANCISCO: La Entrevista de Guayaquil. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXI, núm. 241 
(1978), 129-137. 
Amilisis de las cartas ap6crifas publicadas por Gabriel Lafond (1843) y 
Eduardo Colombres Marmol (1942), en las que se da una visi6n err6nea de 
la personalidad de Sim6n Bolívary de sus relaciones con San Martín en la 
24 -IHE.- XXV (1979) 
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entrevista de Guayaquil (26 de julio de 1822). Concluye afirmando que di-
chos escritos son falsos. Ofrece un panorama de la acción libertadora de 
Bolívar en Perú. - M. C. F. 
79-1881 Oración fúnebre del Académico Cardenal José Humberto Quintero 
en la 19lesia Catedral Metropolitana de Caracas. 17-12-80. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 
252 (1980), 791-798. 
AmHisis breve de la obra de Simón Bolívar resaltando tres de sus ideales: 
creación de la Gran Colombia, Congreso Anfictiónico de Panama y Consti-
tución Boliviana. Exposición de estos ideales y posibles causas de su fra-
caso. Bibliografía. - M. C. F. 
79~1882 Documentos. - • Boletín de la Academia Nacional de la Historia. 
(Caracas), LXI, núm. 242 (1978), 388-409. 
Reproducción de un documento existente en el Archivo de la Academia 
Nacional de la Historia. Es una instrucción dada por el gobernador y ca-
pitan general de Caracas, brigadier Juan Bautista Pardo, el 21 de septiem-
bre de 1817. Consta de LXXXVII!" artículos en los que el brigadier insta 
al pueblo al restablecimiento de la Real Audiencia y al cumplimiento es-
trícto de las Leyes de Indias. Se trata, pues, de un último intento realista 
de restablecer la colonia. - M. C. F. 
79-1883 LEcuNA, VICENTE: Instrucción militar de Bolívar. - «Fuerzas Arma-
das de Venezuela» (Caracas), núm. 278 (1981), 79-83. 
Breve analisis de los conocimientos militares de Simón Bolívar, adqui-
ridos en Europa, y que le serían de gran utilidad para sus campañas liber-
tadoras en América.-J. G. R. 
79-1884 OROPESA, JUAN: Antonio José de Sucre. - «Fuerzas Armadas de Ve-
nezuela» (Caracas), núm. 272 (1979), 24-28. 
Tras breve semblanza del prócer, destaca el planteamiento y estrategia se-
guidos en. la decisiva batalla de Ayacucho (1824). - J. G. R. 
79-1885 PÉREZ JURADO, CARLos: Los uniformes de la Era Emancipadora.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, 
núm. 254 (1981), 405-418. 
Pone de relieve el interés de Simón Bolívar en que sus tropas estuviesen 
uniformadas, y comenta las distinta s órdenes y disposiciones dadas en 
este sentido: Reglamento dado en el cuartel general de Caracas el 17-X-1813; 
carta al gobernador de Mariquita el4-XII-1821; reglamento para la creación 
de milicias de caballería en los distritos de Guanare, Ospino y Araure el 
12-1-1822; disposiciones sobre luto en el ejército a la muerte de oficiales de 
alta graduación el 8-1-1822; decreto sobre alistamiento y equipo de la Marina 
Nacional el 22-VI-1822; memoria presentada por la Secretaría de Guerra al 
Consejo el 18-IV-1823; Reglamento Organico de Infantería y Caballería el 
22-II-1825. Reproducción parcial de algunas de esta órdenes y decretos. Do-
cumentación dei Archivo General de la Nación de Caracas. Bibliografía y 
prensa de la época. - M. C. F. 
79-1886 PÉREZ TENREIRO, TOMAS: Ayacucho. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 252 (1980), 869-879. 
Analisis des de el punto de vista militar de dicha batalla, decisiva en la In-
dependencia peruana, que tuvo lugar en diciembre de 1824, entre el ejérci-
to patriota mandado por el general Antonio-José de Sucre y el realista, 
bajo las órdenes del virrey teniente general La Sema. Comentario sobre la 
composición de las tropas y la estrategia seguida por ambos ejércitos, re-
saltando el valor y sangre fría de Sucre, que hicieron posible la victoria 
patriota. - M. C. F. 
79-1887 BELISARIO, HERNAN HIDELBRANDO: Entrada de Simón Bolívar en Ca-
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racas el 29 de junio de 1821. - «Fuerzas Armadas de Venezuela» 
(Caracas), núm. 278 (1981), 99-112. 
Semblanza militar de Simón Bolívar. Narra la batalla de Carabobo en 
1821, que le abrió las puertas para llegar a Caracas. Comenta la generosa 
rendición que ofreció al ejército realista. Bibliografía. - J. G. R. 
79-1888 QUINTER o GAMBOA, CARLOS E.: Carabobo eterna. - «Fuerzas Arma-
das de Venezuela» (Caracas), núm. 278 (1981), 37-43. 
Narra la carrera militar de Simón Bolívar que comienza con el desastre 
del Real Castillo de San Felipe y culmina con la decisiva batalla de Cara-
bobo en 1821. Analiza su insistente preparación estratégica antes de la ba-
talla. - J. G. R. 
79-1889 PÉREZ TENREIRO, .TOMAS: La pérdida de Puerto Cab ella. Año 1812. 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, 
núm. 254 (1981), 279-302. 
Tras poner de relieve la importancia de Puerto Cabello como plaza fuerte, 
relata los sucesos ocurridos en 1812, en que un grupo realista bajo el man-
do del capit{m Domingo Monteverde toma dicha plaza, cuyo gobernador 
era Simón Bolívar, que se vio obligado a huir a La Guaira. Señala como 
causas principales de esta derrota de Bolívar la insubordinación del ejér-
cito patriota y sus pugnas y rivalidades. Amilisis de las figuras de Bolívar 
y Miranda, resaltando el fracaso del primero como gobernador y poniendo 
de relieve la serenidad y reflexión de Miranda. Bibliografía. Documenta-
ción del Archivo General de la Nación de Caracas. - M. C. F. 
79-1890 FORTIQUE, JosÉ RAFAEL: La herida del General Pablo Morillo en la 
Batalla de Semén. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LX, núm. 239 (1977), 515-527. 
Narra la Campaña Libertadora iniciada por Simón Bolívar en 1818 en los 
Llanos de Venezuela, en favor de la independencia venezolana. Pone de 
relieve la indisciplina del ejército· patriota, sobre' todo la caballería man-
dada por el general José Antonio Paez, que contrastaba con el orden del 
ejército realista bajo el mando del general Morillo. Minucioso relato de 
la batalla de Semén, donde dicho general fue atravesado por una lanza, 
haciendo un detalla do analisis médico de su herida. Bibliografía. - M. C. F. 
Aspectos culturales 
79-1891 STOETZER, O. CARLOS: The Scholastic Roots oi the Spanish Ameri-
cim Revolution. - Fordham University Press. - Nueva York, 1979_ 
- x + 300 p. (23,S x 15).' 
El autor ya publicó en 1966 una obra que reivindicaba el caudal ideológico 
hispanico en la lucha de emancipación americana (cf. IHE n.· 70922). Ahora 
se ratifica en sus tesis, extremandolas si cabe; según sus palabras «intenta 
mostrar que la revolución hispanoamericana fue un asunto de familia tí-
picamente hispanico, sin influencia de la ideología extranjera, que tuvo 
unos cimientos profundamente hispanicos y medievales y que el pensa-
miento político que la desató fue la escolastica, especialmente en su forma 
moderna, la escolastica tardía de la edad de oro de España» (p. IX). Para 
ello traza la recepción de la escolastica en el Nuevo Mundo, en varios pe-
ríodos (1492-1700; 1700-1808; 1808-1823). En cada período subdivide la bús-
queda de huellas en cada virreinato (a veces, distinguiendo todavía varias 
tegiones). Un poco como Américo Castro, trata de construir un monumen-
to con piedrecitas, perdiendo de vista su heterogéneo valor relativo y su 
valor probatorio; el resultado es que la argumentación pierde su rumbo y, 
el punto de llegada, sigue tan controvertido como al comienzo. En cambio, 
desligada de la intenCÍón prefijada por el autor, su obra es de gran utilidad 
para una reconstrucción histórica de la cultura académica de las Indias" 
en el período colonial (tarea en la que, si acaso, todavía habria.que pres-
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cindir del preJUIclO sistematicamente favorable del autor, que le impide 
ver las graves carencias y omisiones del pensamiento escoJ¡istico en las In-
dias). lndice onomastico. - J. B. A. 
79·1892 Documento: dos cartas sobre la Independencia dominica11a.-
«Eme» (Santo Domingo), IV, núm. 20 (1975), 104-108. 
Reproduce dos carta s dirigidas al periódico «El Naciona¡", fechadas en 
1874 y firmadas por J. Ruiz, referentes a temas independentistas. - J. G. R. 
Protagonistas de la Independencia 
79-1893 VILLACRES Moscoso, JORGE W.: Trascendencia de las figuras próce-
ras venezolanas en la Historia de Ecuador. - • Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LXI, núm. 241 (1978), 145-
153. 
Evoca la personalidad de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, el general 
Luis Urdaneta, León de Febres Cordero, Juan-José Flores y el mayor Le-
tamendi que, junto a otros muchos venezolanos, intervinieron directamen-
te en la independencia· del Ecuador. Breve narración de la entrevista de 
Guayaquil sostenida entre Bolívar y San Martín el 26 de julio de 1822 
-M. C. F. 
79-1894 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Homenaje al Contraalmirante Renato 
Beluche. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LXVI, núm. 254 (1981), 335-343 + 1 lamina. 
Síntesis biognmca divulgadora del cita do prócer (1780-1860), colaborador 
de Bolívar en la independencia venezolana. Narra sus batal1as navales al 
mando de la escuadra republicana. Se incluye una lamina con su escudo 
de armas. - M. C. F. 
79-1895 General José Francisco Bermúdez, «El Libertador del Libertador ... ». 
- «Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 264 (1976), 
99-103. 
Síntesis biografica del citado prócer colaborador de Sucre, Mariño y Bolí-
var en la independencia de Venezuela. - M. C. F. 
79-1896 RAMOS, R. ANTONIO: José Félix Bogada, Prócer de la Independencia 
Hispanoamericana. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LXI, núm. 242 (1978), 365-368. 
Evocación del citado prócer (t 1829), colaborador de San Martín y Bolí-
var en la independencia de Argentina, Chile y Perú. - M. C. F. 
79-1897 GRASES, PEDRO: El fabuloso archivo de Bolívar. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (Caracas), LXVII, núm. 232·233 (1977), 
5-7. 
Breve artículo sobre las vicisitudes corridas por el voluminoso conjunto 
de documentos (diez baúles), que constituían los papeles personales del 
Libertador, ordenados quemar por él en su testamento, orden que afortu-
nadamente no fue cumplida. - A. H. 
79-1898 VALENCIA AVARIA, LUIs: O'Higgins, Bolívar y la Campaña de Aya-
cucho. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LXI, núm. 241 (1978), 155-160. 
Resalta la personalidad del prócer chileno Bernardo Q'Higgins, poniendo 
de relieve su participación en la citada campaña de Ayacucho (1824) junto 
a Simón Bolívar, hecho és te poca conocido por los historiadores. - M. C. F. 
79-1899 BRICEÑO PEROZO, M\RIO: Bolívar y Urdaneta. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 252 
(1980), 853-867. 
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Narra los hechos que precedieron a la independencia de Venezuela, y co· 
menta las relaciones de los dos próceres Simón Bolívar y Rafael Urdaneta, 
ambos de ascendencia vasca e íntimos colaboradores en la empresa !iber· 
tadora. Pon e de relieve la honradez y espíritu militar de Urdaneta, que le 
lIevaron a comba tir hasta el final, si bien su escasa salud le impidió diri· 
girse a Quito y Lima. Comenta las dificultades de éste a la muerte del 
Libertador y elogia sus dotes como jefe de estado. Bibliografía. Documen· 
tación del Archivo del General Rafael Urdaneta de Caracas. - M. C. F. 
79-1900 PÉREZ ARCAY, JACINTO: Bolívar no tiene parangón en el mundo.-
«Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 278 (1981), 93-98. 
Destaca la profunda formación y personalidad del prócer Simón Bolívar 
Que queda manifiesta en el transcurso de su vida política y militar.-
J. G. R. 
79-1901 BEAUJON, ÓSCAR: Algo sobre los maestros del Libertador. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXII, núm. 
247 (1979), 563·572. 
Breves notas biognificas en torno a los maestros de Simón Bolívar: Simón 
Rodríguez, Guillermo Pelgrón, Francisco Antonio Carrasco, Francisco de 
Paula Ravé y Berdura, Andrés Bello y Gerónimo de Ustariz y Tovar. Bi· 
bliogràfía. Documentación del Archivo de la Catedral de Caracas. - M. C. F. 
79-1902 DEY, SUSNIGDHA: Bases intelectuales de Simón Bolívar. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 
254 (1981), 431-435. 
Pone de reIieve la influencia de Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire y 
Napoleón entre otros, en la formación intelectualde Simón Bolívar, así 
como la preocupación del Libertador por la educación superior. Dicha in· 
fluencia se advierte en la riqueza de metaforas y recursos poéticos que 
aparecen en su obra. - M. C. F. 
79-1903 OCANDO, JosÉ MANUEL: Bolívar: Filósofo, Político y Legislador.-
• Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXI. 
núm. 244 (1978), 771·779. 
Basandose en los Escritos de Simón Bolívar, destaca en él las tres facetas 
arriba indicadas, latentes en su idea de la justicia como alma y soporte 
del Estado, su idea de la unidad histórica y cultural y su preocupación 
pedagógico.-M. C. F. 
79-1904 TROMPIZ, GABRIEL: Bolívar, Auténtico y Actuà/ .. - Editorial" del Ban· 
_ co de Venezuela. - Caracas, 1977. - 235 p. (22 x 15,5). 
Interesante trabajo sòbre' Simón Bolívar en el que se exalta su persoriali. 
dad como base y creación de un humanismo bolivariano. Apreciaciones 
históricas, biograficas, filosóficas y antropológicas en tomo al prócer. 1n· 
dice general. - M. C. F. , 
79:1905 WORCESTER. DONALD E:: Bolívar. - Little, Brown and Co. - Boston. 
Toronto, 1977. - VIII + 243 p, (20.5 x 13.5). 8,95 dólares. 
Breve biografía para estudiantes, aunque también los adoleseentes necesi· 
tan mapas y alguna indicación !obre las fuentes. Historia popular en el 
peorsentidó de la palabra. - J. L. Sh. ' , 
79-1906 BHALLA, HARDEV: Homena;e a Simón Bolívar, primer líder del Ter· 
cer Mundo. - «Boletfn de la Academia Nacional de la Historia_ 
(Caracas), LXIV, núm. 254 (1981), 429-431. 
Breves notas sobre Simón Bolívar, en las que pone de relieve sus deseos 
de unidad para toda la América Latina. latentes en su Carta de Jamaica 
!ie 1815 y en su ~sfuerzo por reunir el Congreso de Panama. - M. C: F: 
79-1907 PÉREZ TENREIRO, TOMAS: En memoria de Su'ExcelenGÍa el Liberta· 
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dor. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara· 
cas), LXIII, núm. 252 (1980), 798·809. 
Breve semblanza de Simón Bolívar. Esboza a grandes rasgos sus orígenes 
vascos y describe la época de su nacimiento, su formación intelectual y su 
adolescencia. Pone de relieve sus grandes dotes como militar y estadista 
y narra los últimos días de su vida. - M. C. F. 
~·ï 
79·1908 Discurso pronunciado por el Ex·Presidente Dr. Rafael Caldera en 
la Sesión solemne de la Organización de Estados Ameriàmos, efec-
tuada en su Sede de Washington, el pasado 17 de diciembre en ho-
mena;e al Libertador Simón Bolívar, al cumplirse 150 de su muer-
te. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LXIII, núm. 252 (1980), 756-764. 
Evoca la figura del prócer Simón Bolívar, poniendo de relieve sus deseos 
de unidad para América Latina, claramente expresados en la Carta de Ja· 
maica de 1815. Breves notas biognificas del citada. - M. C. F. 
79·1909 GARcfA BUSTILLOS, GONZALO: En el Panteón Nacional. - «Boletín de 
')a Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 252 
(1980), 764-771. 
Discurso pronunciado con motivo de la conmemoración del Sesquicente-
nario de la muerte de Simón Bolívar (17·12·1830). Esboza a grandes rasgos 
su aCCÍón libertadora y pone de relieve sus ideales de unidad e integración 
del continente americano una vez consolidada la independencia. -M. C. F. 
79·1910 BRUNI CELI, BLAs: Discurso de orden pronunciado por el Dr .... 
Director de la Academia Nacional de la Historia, en la Sesión so-
lemne del 17 de diciembre de 1980. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 252 (1980), 771-782. 
Narra los últimos días de la vida de Simón Bolívar y su depresión moral 
agravada por las campañas lanzadas contra él. Evoca su exilio, desde que 
parte de Bogota el 8 de mayo de 1830 basta su muerte en Santa Marta el 
17 de diciembre del mismo año. - M. C. F. 
79·1911 USLAR PIETRI, ARTURO: Discurso del Académico Dr .... en la Sesión 
solemne del Cont:!reso Naciorial. 17-12-80. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 252 (1980), 782-791. 
Evoca los últimos días de Simón Bolívar, desde su salida de Bogota, ysu 
emoción al conocer la noticia del asesinato del mariscal Antonio·José de 
Sucre, así como los desengaños sufridos por el Libertador basta su muer-
te en' 1830.-M. C. F. 
79·1912 HERRERA CAMPINS, LUIS: Discurso pronunciado en la Quinta de San 
Pedro Ale;andrino en Santa Marta, Colombia por el Dr .... Presiden-
te de Venezuela. 17-12-80. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), LXIII, núm. 252 (1980), 749·756. 
Evoca la figura del Libertador Simón Bolívar y sobre todo, los últimos 
años de su vida, al mismo tiempo que, basandose en sus cartas dirigidas 
a Sucre y a Urdaneta, lamenta el abandono del prócer en estos últimos 
años.- M. C. F. 
79·1913 MORÓN, GUILLERMO: Reflexiones heterodoxos sobre Simón Bolívar. 
- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LXIII, núm. 252 (1980), 839·847. 
Comentarios en torno a diversos aspectos de la personalidad de Simón 
Bolívar: su nacionaJidad española por su ascendencia y americana por su 
patriotismo; su sentido de la justicia comparable al de Alfonso el Sabio, 
su ideal de unidad y por último sus ideas educativas. - M. C. F. 
79·1914 Documentos. Originales del discurso del Libertador en Angostura 
(manuscrita del Coronel lames Hamilton, donado a Venezuela por 
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su tataranieto el Sr. Philip J. Hamilton-Grierson). - Nota prelimi-
nar del correspondiente Dr. Pedro Grases. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas). LXIII. núm. 252 (1980). 
913-1002. 
Se reproduce en facsímil el que parece ser el borrador definitivo del famo~ 
so discurs o pronunciado por Sim6n Bolívar en Angostura ellS de febrero 
de 1819 .. En la nota preliminar se narra la historia del documento traduci-
do al inglés por el coronel James Hamilton y cedido a Venezuela por uno 
de sus descendientes. Al mismo tiempo se compara brevemente el manus-
crito con las ediciones del discurs o que se publicaron en • El Correo del 
Orinoco» (febrero-marzo 1819) y en un folleto editada en Bagota en 1820 
en la imprenta' de B. Espinosa. Ambos se encuentran en el Archivo del 
Libertador en Caracas. - M. C. F. 
79-1915 DíAZ GONZALEZ. JOAQuíN: Trayectoria elíptiCa del Libertador. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas). LXIV, 
núm. 254 (1981), 311-314. . 
Evoca la personalidad de Sim6n Bolívar y distingue dos etapas que trazan 
una elipse: una que comienza elIS de agosto de 1805 con su juramento en 
el Monte Sacra de Roma, y otra que se inicia con su muerte en Santa 
Marta el 17 de diciembre de 1830 y que significa el regreso espiritual al 
Monte Sacra una vez cuinplido su juramento. - M: C. F. 
79-1916 SALCEDO BASTARDO, J. J.: Bolívar y los militares. - «Fuerzas Arma-
das de Venezuela» (Caracas), núm. 273(1980). 70-72. . 
Expone las ideas de Sim6n Bolívar acerca de las funciones del militar como 
defensor de las libertades. - J. G. R. . 
79-1917 JURADO TORO, BERNARDO: Simón Bolívar el marino. - «Fuerzas Ar-
madas de Venezuela» (Caracas). núm. 273 (1980), 73-77 .. 
Noticia sobre la relaci6n de Sim6n Bolívar y la marina. vinculaci6n debi-
da a viajes de canícter político y militar. - J. G. R. 
79-1918 ROJAS, RAFAEL-ARMANDO: Bolívar y los Maestros. - «Boletín de ]a 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas). LXIII. núm. 252 
(1980), 810-814. ' 
Pon e de relieve ]a, gran preocupaci6n pedag6gica de Sim6n Bolívary' su 
admiraci6n hada los maestros y educadores; que puso de manifie!'ito en 
senda s carta s dirigidas a su hermana María Antonia; a su maestro Sim:6ri 
Rodrí!ffiez y al genera] Justo Briceño entre otros. Reproducci6n fragmen-
taria de dichas 'cartas. -: M. C. F. 
79-1919' DíAZ GONZALEZ, JOAQuíN: Trascendencia de un juramento. - «Bole-
tín' de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LxiII, 
núm. 252 (1980), 903-905. 
Breve evocaci6n del ïuramento hecho por Sim6n Bolívar. en el Monte Sa-
cro de Roma en 1805. de Iibertar a América de las cadena s españo]as. No-
ticia sobre un acto oficial celebrado· en Roma para conmemorar el 170ani. 
versario ,dedicho juramento. - M. C. F. 
79-1920 GRISANT, ANGEL: Contestación del libertador al mariscal Sucre.-
«Fuerzas Armadas de Venezue]a» (Caracas). núm. 278 (1981). 51-52. 
Reproduce una carta, sacada de las Obras Completas de Sim6n Bolivar, 
que el Libertador dirige al mariscal Sucre el 26 de mayo de 1830. - J. G. R. 
79-1921 SALCEDO BASTARDO. J. L.: Manifestación última de entusiasta I!ra-
titud bolivariana. - «Boletín de ]a Academia Nacional de la HiS-
toria», LXIII. núm. 252 (1980), 881-891. 2 lams. 
Tras un breve comentaria. se reproduce en facsímil v se transcribe una 
carta dirigida por Sim6n Bolívar al periodista francés Pi erre Daniel Martín-
Maillefer. fechada en Cartagena el 14 de agosto de 1830. En ella Bolívar 
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agradece a M. Maillefer el envío de un libro -Los Novios de Caracas, Pa· 
rís, 1829- en el que su autor, M. MailIefer, dedica un poema al Libertador. 
Dicha carta inédita pertenece al Archivo de la Academia Nacional de la 
Historia. Reproducción facsimiIar de la misma, de un retrato donado por 
Simón Bolívar al periodista y de la portada del libro. - M. C. F. 
79-1922 GONzALEZ PAREDES, RAM6N: Vltimos días del Libertador. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 
254 (1981), 363-375. 
Basandose en una abundante bibliografía y en los propios Escritos de Si· 
món Bolívar, narra las vicisitudes de éste des de su sali da de Santa Fe de 
Bogota, en marzo de 1830, hasta su muerte el 17 de diciembre del mismo 
año. - M. C. F. 
79-1923 ARCINIEGAS, GERM¡{N: La muerte de Bolívar. - «Boletín de la Aca· 
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm. 252 (1980), 
835-837. 
Brevísima evocación de Simón Bolívar a quien compara con Cristóbal Co· 
lón, afirmando que la independencia americana fue un nuevo descubri· 
miento. - M. C. F. 
79-1924 VEGA AGUlLERA, CIRO: Tragico destino final del corazón del Liberta· 
dor. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LXIII, núm. 252 (1980), 893-900. 
Disquisiciones en torno a las cenizas del corazón de Simón Bolívar que, 
según Vega Aguilera, fueron destruidas en un asaIto a la catedral de Santa 
Marta el 13 de diciembre de 1860. Refuta un documento publicado por 
Jaime VilIareal Torres en su libro Las huellas del Libertador en Santa 
Marta y en el que és te se -basa para afirmar que dichas cenizas estan aún 
en la catedral de Santa Marta. - M. C. F. 
79-1925 PERAZZO, NICOÚS: Heres con Bolívar ea el Perú. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXI, núm. 241 (1978), 
103-108. 
Evoca la personalidad del prócer Tomas de Heres, colaborador de San Mar· 
tín y Bolívar en la independencia peruana, y que fue nombrado a raíz de 
ésta, ministro de Guerra y Marina. Pone de relieve su laboriosidad, disci· 
plina y estrecha obediencia a Simón Bolívar has ta que éste, el 3 de sep· 
tiembre de 1826, dejó el Perú en manos de un Consejo de Gobierno dirigi· 
do por el mariscal Santa Cruz, e integrado por los ministros José Larrea y 
Laredo, José M.a Pando y Tomas Heres. - M. C. F. 
79-1926 BELTAAN GUERRERO, LUls: El General Jacinta Lara, héroe de la In· 
dependencia Suramericana. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), LXI, núm. 242 (1978), 299-302. 
Síntesis biografica divulgadora del citado procer (1778-1859), gran colabo. 
rador de Francisco de Miranda, Bolívar y Sucre en la independencia ameri· 
cana. Documentación de los archivos "del general Sucre y Nacional de Ca· 
racas. - M. C. F. 
79-1927 ESTRADE, PAUL: Suerte singular de una carta circular (José Martí en 
La Unión Constitucional y La Igualdad). - «Santiago. Revista de la 
Universidad de Oriente» (Santiago de Cuba), núm. 38-39 (1980), 
165-181. 
Tras una breve semblanza de la actividad política y literaria del prócer 
cubano José Martí (1853-1895), analiza la circular dada por és te a los dia· 
rios cubanos «La Unión Constitucional» y «La Igualdad», en marzo de 
1893.-J. G. R. 
79-1928 GOICO CASTRO, MANUEL DE JESÚS: Miranda: El mas erudita y arro· 
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gante de los Próceres de Amb·ica. - Editora Horizontes de Amé-
rica. - Santo Domingo, 1980. - 44 p. (18 x 16). 
Amena semblanza biogrMica del prócer venezolano Francisco de Miran-
da, en las que se resalta su ilustración, erudición, humanismo y, sobre todo, 
su capacidad amatoria. Breve «Prefacio» de José Luis Salcedo Bastardo. Bi· 
bliografía. lndice general. - M. C. F. 
79·1929 BRUNI CELI, Bus: En homenaje al Precursor Francisco de Miranda. 
En el Bicentenario de la Acción de Pensdcola, iniciación de Miran-
da en las luchas por la Emancipación de América. - «Boletfn de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 254 
(1981), 264. 
Breve discurso pronunciado por el doctor Bruni Celi en conmemoración 
de la expedición realizada por Francisco de Miranda para libertar La Flo-
rida y que culminaría con su desembarco en Pensacola el 9 de mayo de 
1781. - M. C. F. 
79-1930, BUROZ ARISMENDI, RENÉ: Miranda Militar. - «Fuerzas Armadas de 
Venezuela» (Caracas), núm. 264 (1976), 74-77. 
Pone de relieve las grandes dotes militares de Francisco de Miranda ydes-
taca su actuación como mariscal de campo en los ejércitos del norte, bajo 
el mando del general Dumoriez, al servicio de la Francia revolucionaria. 
-M. C. F. 
79-1931 LAYDERA VILLALOBOS, ANiBAL: Primer llOmenaje oficial al General 
Miranda en Venezuela. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), LXII, núm. 247 (1979), 704-710. 
Transcripción y reproducción facsimilar de un documento del archivo del 
general Francisco de Miranda. Es el informe de un homenaje celebrado eh 
Caracas el 24 de septiembre de 1849 por el Concejo MuniCipal, en honor de 
Fral'lcisco de Miranda (1750-1816). Dicho homenaje ha sido el primero ren-
dido al prócer en Venezuela. - M. C. F. 
79-1932 SALCEDO BASTARDO, J. L.: Miranda 1781-1981. Doscientos años de tra-
bajo por la 'libertad y por América. - «Boletín de la Academ:ia Na-
cional de la Historia» (Caracas); LXIV, núm; 254 (1981), 264-278. 
Narra la estancia de Francisco de Miranda en La Florida en 1781. sus re-
laciones 'con intelectuales y militares estadounidenses; ingleses y franceses, 
siempre con el ideal de libertad y unidad para América. - M. C. F. 
79-1933 GRASES, PEDRO: Cartas inéditas de José Joaquínde'Olmedo ,al Ge-
neral José de San Martín (1821-1822). - «Boletín de la Acàdemia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LXII, núm. 246 (1979); 449474.' _ 
Publicación de 27 cartas inéditas existentes en la Lilly Library de la Univer-
sidad de Indiana (Bloomington, Estados UnidoS). Estan,dirigidas pór José 
Joaquín Olmedo, presidente de la Junta de Guayaquil, al general San Mar-
tín, empeñado entonces en la campaña del'·Pero. En 'elIas -demuestrasu 
alegría por la batalla de Carabobo y la entrada ,de San Martín 'en Lima. 
Reproducción- facsimilar de, una de esas' cartas:-'M: C;: F. ' -- , 
79-1934 BENCOMO BARRIOS, HÉCTOR: El ilustre prócer de I~Independencia, 
Coronel Luis María Rivas Ddvila. - «Boletín ,de -la Academia ·Na-
cional de la Historia» (Caracas), LXII, núm. 247 (1979), 641-652. 
Síntesis biognifica del citado (1778·1814), muerto en combateen La Victoria. 
Comentarios sobre ,su formación intelectual y su trayectoria militar ponien-
do de relieve su heroísmo. Bibliografía., Documentación de los archivos 
General de la Nación y de la parroquia del Sagrario de la Catedral de Ca-
racas. - M. C: F. 
79-1935 PÉREZ TENREIRO, TOMAS: En elogio de José de San Martín. Sínte-
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sis de. su trayectoria militar. - «Boletín de la Academia' Nacional 
de la Historia» (Caracas), LXI, núm. 242 (1978), 264-271. 
Discurso leldo ante la Sociedad Bolivariana de Venezuela, el 21 de febrero 
de 1978, en el que esboza la biografía de San Martín y relata su carrera' 
militar desde sus comienzos, al mando de los granaderos, hasta 1817. Pone 
de relieve su actuación en la independencia de Chile. - M. C. F., 
79-1936. ROJAs, RAFAEL-ARMANDO: José de San Martín en el Bicentenario de 
su Nacimiento. - «Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria» (Caracas), LXI, núm. 242 (1978), 271-277. 
Basandose en los ideales libertarios de Juan German Roscio y en su obra 
Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo, hace hincapié en la enorme 
influencia de éste en la trayectoria humana y militar del general San Mar-
tín. Narración de las hazañas de este último en la independencia de Chile 
y Perú. - M. C. F. 
79-1937 ORTEGA RICAURTE, DANIEL: General Francisco de Paula Santander: 
«El hombre de las leyes». - Editorial José Pineda Ibarra. - Bogo-
ta, 1978. - 13 p. (15 x 10). 
Síntesis biografica divulgadora del general Santander, prócer de la indepen-
dencia americana. - M. C. F. 
79-1938 MAYA, ANTONIO: Antepasados del mariscal Sucre. - • Fuerzas Arma-
das de Venezuela» (Caracas), núm. 274 (1980), 28-29. 
Relación genealógica del general Antonio José de Sucre (1795-1830), cuya 
ascendencia se haIla en la aristocracia militar española. - J. G. R. 
79-1939 ACOSTA SAIGNES, MIGUEL: Sesquicentenario de un olvido. Antonió 
José de Sucre. - «Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 
274 (1980), 30-34. 
Breve estudio de la actuación de Antonio José de Sucre (1795-1830), en pro 
de la emancipación americana, en la que se destaca por su fidelidad y cons-
tante servicio como colaborador de Bolívar. - J. G. R. 
79-1940 CALDERA, RAFAEL: Ciento cincuenta años. - «Fuerzas Armadas de 
Venezuela» (Caracas), núm. 274 (1980), 2-3. 
Breve semblanza del mariscal José Sucre (1795-1830), con motivo de cum-
plirse los ciento cincuenta años de su tragica muerte en Berniecos.-
J. G. R. 
79-1941 BETANCOURT MARQUEZ, CARLOS: El glorioso prisionero de Quito.-
«Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 274 (1980), 43-44. 
Breve comentario de la triunfal entrada de Sucre en Quito el año de 1822, 
de·.su encuentrocon la que mas tarde sería su esposa,la hija del marqués 
de Villarrocha y de Solanda. - J. G. R. 
79-1942 CARDOT, CARLOS FELIPE: Ante la muerte de Sucre; - «Fuerzas Arma-
das ,de Venezuela» (Caracas), núm. 274 (1980), 3840. 
Semblanza del general Sucre y narración de su tragica muerte en Berrue-
cos (1830), con la que dejó un gran vacío en la incipiente América. - J. G. R. 
79-1943 GONZALEz, LEÓN: Los peregrinos restos de Sucre. - «Fuerzas Arma-
das de Venezuela» (Caracas), núm. 274 (1980), 35-37. 
Breve noticia sobre los restos del mariscal Sucre y sus constantes trasla-
dos, hasta 1900 en que fueron inhumados en la catedral metropolitana de 
Quito donde reposan en la actualidad.-J. G. R. 
79-1944 RUMAZO GONZALEZ, ALFONSO: Logros est clares de Sucre. - «Fuer-
zas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 274 (1980), 6-11. 
Semblanza de la vida militar del mariscal Sucre (1795-1830), que des tacó 
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desde sus comienzos, hasta convertirse en una de las gran des figuras de la 
independencia americana. - J. G. R. 
79-1945 PÉREZ MÉNDEZ, CANDIDO: Sucre: estratega general. - «Fuerzas Ar-
madas de Venezuela» (Caracas), núm. 274 (1980), 3-4. 
Breve comentari o sobre la depurada técnica militar del mariscal Sucre 
(1795-1830), que hizo de él uno de los grandes artífices de la emancipaci6n 
americana. - J. G. R. 
79-1946 MUOARRA, MIGUEL ANGEL: Berruecos 1830-1980. - «Fuerzas Armadas 
de Venezuela» (Caracas), núm. 274 (1980), 26-27 + 1 il. 
Breve semblanza del mariscal Antonio José de Sucre al cumplirse los cien-
to cincuenta años de su asesinato en Berruecos (1830). - J. G. R. 
79-1947 SANABRIA, ALBERTO: Evocación del horrendo asesinato de Berruecos. 
- «Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 272 (1979), 
31-32. 
Evocación del asesinato del mariscal Sucre, ocurrido el 4 de junio de 1830, 
en la localidad colombiana de Berruecos, y de la repulsa que suscit6.-
J. G. R. 
79-1948 PERAZZO, .NICOLAS: Los asesinos del gran Mariscal de Avacucho.-
«Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 274 (1980), 21-25. 
Narra el asesinato del mariscal Sucre, acaecido el 4 de junio de 1830 en la 
localidad de Berruecos (Colombia). Analiza las causas de la demora del 
procesamiento de los culpables que no tuvo lugar hasta el año 1842.-
J. G, R. 
79-1949 IRIBARREN CELIS, LINO: Perfil histórico de Pedro León Torres.-
,«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LX, 
núm. 239 (1977), 535-540. 
Síntesis biogrúfica divulgadora del citado pr6cer, colaborador eficaz de 
Simón Bolívar en la independencia venezolana, - M. C. F, 
79-1950 LLOSA, JORGE GUILLERMO: La rebelión de Tupac Amaru. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm., 
254 (1981), 303-308. 
Síntesis biogr<lficadivulgadora de José Gabriel Condorcanqui Noguera 
(1738·1781) ,que tomó el nombre de Tupac Amaru II e inici6 en el Cuzco 
una revolución contra el gobierno español, hecho que le cost6 la vida. Des-
taca las repercusiones de dicha rebeli6n en el Perú y en toda Sudamé-
rica. - M. C. F. . 
79-1951 MORÓN, GUILLERMO: Palabras del Académico ... en el Homenaje a 
Tupac Amaru. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia»~ 
(Caracas), LXIV, núm. 254 (1981), 309-310. .. 
Breves notas evocando la rebeli6n de Tupac Amaru, en el Cuzco, en 1781, 
y sus deseos de restaurar el'imperio incaico en el Perú, - M. C. F.' 
OTROS TERRITORIOS 
79-1952 ARMISTEAD, S. G.; HAssAN, I. M., Y SILVERMAN, J. H.: Four Moro-
ccan Judeo Spanish Folksong «lncipits» (1824-1825). - «Hispanic Re-
view» (Philildelphia), XLII, núm. 1 (1974), 83-87. 
Se da cuenta del principio de cuatro canciones populares mantenidas por 
la tradici6n oral entre los sefardíes de Marruecos: Dize ke lo werde no 
bale nada, Ke no ayy su batedor, ManTÚn se fu'e d la gera y Pensadoza 'estd 
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la 'infanta, -que guardan relación con himnos hebraicos y romances, francés 
en eI tercero y español, en el cuarto. - L. F. D . 
.79-1953 ROMERO, ELENA: El Teatro de los Sefardíes Orimtales. - Volumen 
I. - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto 
«Arias Montano» (Publicaciones de Estudios Sefardíes. Serie 2: 
Literatura, núm. 3). - Madrid, 1979. - XI + 657 p. (23 x 16,5). 
Tesis doctoral de Investigación bibliografica, Historia literaria e Historia 
cultural, presentada en la Universidad Complutense de Madrid en 1979. En 
este primer volumen plantea el estado actual de los -conocimientos sobre 
el tea tro en las comunidades sefardíes orientales (Ba1canes, Grecia, Turquía, 
Rodas, Egipto y Oriente Próximo), muchas de ena s hoy ya desaparecidas. 
Enumera las fuentes impresas y orales para su estudio, así como los tra-
bajos a realizar partiendo del presente acopio ordenado de materiales. 
:estos se ext ien den entre el último tercio del siglo XIX y la segunda guerra 
mundial, y son estudia dos sucintamente en su conjunto (p. 57-112). Sigue a 
continuación el cuerpo basico de material recopilado, que es el elenco de-
tallado y preciso de noticiassobre 684 obras teatrales, ordenadas alfabé-
ticamente según el título (P. 133-492). Estudia en detalle (p. 493-631) los 
cicJos correspondientes a 7 temas principales (Abravanel, El «affaire» Drey-
fus, José y sus hermanos, Los Macabeos, Los Marranos, La reina Ester y 
El rey Saúl), y àñade un índice onomastico de autores, traductores, adap-
tadores, etc. (p. 633-657). - J. R. S. 
79-1954 ROMERO, ELENA: El Teatro de los Sefardíes Orim/ales. - Volu-
men II. - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Insti-
tuto «Arias Montano» (Publicaciones de Estudios Sefardíes. Serie 
2: Literatura, núm. 3). - Madrid, 1979. - 658-1123 p. (23 x 16,5). 
Cf. IHE n.O 79-1953. El segundo volumen ofrece el elenco detallado de no-
ticias sobre 578 representaciones teatrales, ordenadas cronológicamente 
desde 1869 (excepto la primera, en 1747), has ta 1944 (p. 658-819). A conti-
nuaci6n da la descripción bibliognifica de 83 obras dramaticas, originales 
y traducidas, publicadas sueltas o incJuidas en periódicos, entre 1873 y 1934 
(p. 821-875); mas una Antología de textos donde edita 11 obras teatral es 
com:pletas y 3 -fragmentarias Que juzga representativas en géneros y mo-
dalidades (p. 877-1113).-J. R. S. 
79-1955- ROMERO, ELENA: - El Teatro de los Sefardíes Orientales. - Volu-
men III. - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Insti-
tuto «Arias Montano» - (PubIicaciones de Estudios Sefardíes. Se-
rie 2: Literatura, núm. 3). - Madrid, 1979. - 1124-1445 p. (23 x 16,5). 
Cf. IHE n." 79-1953 y 79-1954. El tercer y último volumeri ofrece, como 
apéndices, un glosaria muy extenso a los textos pub1icados en el segundo 
:valumen (p. 1129"1337); un nomenclator con-las variantesde los topórtimos 
mencionados entodo el trabajo (p. 1339-1352); un índice de personajes his-
t6ricos (p. 1353-1369); una listà de palabras hebreas (p. 1371-1390); un índice 
de periódicos sefardíes consultados (p. 1391-1404); mas làs abreviaturas y 
bibliografíà (p. 1405-1435), y el- índice geneTal. - J. R. S. -
ASIA 
Filipinas -
79-1956 HERNANDEZ-CHUNG, LILlA: Race relations in «Peninsular» Prose Fic-
tion ot the Philippines. - «Hispanic Review» (Philadelphia), XLIII, 
núm. 2 (1975), 155-167. -
Consideraciones en torno al conjunto étnico y cultural filipino durante el 
siglo XIX y su expresión literaria, con especial atención a Las bienaventu-
ramàs (Manila, 1875), de Francisco de Paula Entrala; León Aldao, de Pa-
tricio Montojo; Los piratas de Filipinas (Salamanca, 1888), de Antonio Gar-
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da del Canto, entre otras obras narrativas, en donde se pone de manifiesto 
las diferencias entre los españoles coloniales -«peninsulares»- y los in-
digenas -«cuarterones», «mestizos», .insulares», o «hijos del país»-, si 
bien en el último cuarto del siglo pasado existió una cierta asimilaciónen-
tre ambos grupos por razones sociales y políticas. Se 'recuerda que todavía 
el término «peninsular» mantiene en el archipiélago una connotación en 
que pervive la diferenciación étnica y social de la época de la domina-
ción española. - L. F. D. 
AFRICA 
79-1957 EL GASFI, ABDEL-HAKIM: Les prolongements de la guerre civíle es-
pagnole en Tunisie (1936-1939). - Université de Tunis, Faculté de Let-
tres et Sciences Humaines. - Túnez, 1979. - 311 + 81 p., ciclosti-
ladas (30,5 x 20,5). 
Tesis doctoral de 3." cielo. Estudio muy documentado sobre las repercu-
siones de la guerra civil española en el territorio de Túnez, bajo protecto-
rado francés. Después de una introducción general sobre la guerra civil, la 
política internacional, con especial referencia a la política francesa, y la 
política interior tunecina, el autor analiza las repercusiones de la guerra 
civil en varios niveles: la prensa, los partidos políticos, las relaciones in-
tenrrabes, etc. Estudia en particular los problemas de la no-intervención. y 
del reconocimiento del gobierno de Franco. Ve con especial interés cómo 
los movimientos nacionalistas tunecinos siguen las actitudes del gobierno 
franquista fren te' a las reivindicaciones nacionalistas marroquíes. Finalmen-
te, dedica toda la tercera parte de la tesis a los refugiados españoles en 
Túnez, especialmente a los marinos de la armada republicana, que se. re-
fugió en Bizerta. Tesis original por su enfoque y su documentación;' pre-
sentada con equilibrio y técnica documental. Buenos índices. - M. E. 
Marruecos 
79-1958 MARTiN, MIGUEL: El colonialismo español en Marruecos (1860-1956). 
- Ruedo Ibérico. - París, 1973. - 264 p. (18 x 12). 
Sugestivo esbozo de la historia de la colonización española en Marruecos, 
des de que se inició la expansión colonial de España en Africa a mediados 
del siglo XIX. El autor estudia sucesivamente el reparto y la ocupación -con 
las consiguientes guerras- y dedica dos capítulos a analizar la política 
marroquí durante la 11 República y la guerra civil. La última parte del 
estudio (La expulsión) trata de las luchas reivindicativas de los marroquí s 
nacionalistas, de las reacciones de las autoridades españolas y de las re-
laciones existentes con el Marruecos francés desde 1939 hasta la indepen-
dencia, en 1956. El autor, miembro del Partido Comunista de España, hace 
una autocrítica al PCE en relación a la cuestión nacional y presenta la rea-
lidad del colonialismo español de una manera muy cruda. En el capítulo de 
las conclusiones ofrece la situación de las colonias españolas en Africa, so-
bre todo en el Sahara. Con una bibliografía sumaria. - P. P. 
79-1959 GOZALBES BusTo, GUILLERMO: Documentos sobre el reinado de Ma-
wlay Al Walid (1631-1636). Contribución al estudio de la Historia de 
Marruecos. - «Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuan» 
(Tetuan), núm. 15 (1977), 79-95. 
Presentación y edición de documentos españoles sobre la política de este 
soberano marroquí, conservados en el Archivo del Palacio de Medina Si-
donia en Sanlúcar de Barrameda. - M.E. 
79-1960 GOZALBES CRAVIOTO, ENRIQUE: Bibliografia de historia de. Marrue-
cos en lengua castellana (1976-1977). - «Cuadernos de la Biblioteca 
Española de Tetmín» (Tetuan), núm. 15 (1977), 117-128. 
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Presentaci6n general y fichas bibliogníficas de libros y artículos del perío. 
do señalado, mas fichas no reseñadas en anterior publicaci6n bibliografica 
de 1971·1975 .. Promete nuevas publicaciones bibliograficas sobre el mismo 
tema y sobre los moriscos españoles en Marruecos. - M. E. 
79·1961 IBN Axzuz HAKIM, MÒHAMMAD: Sitta al Hurra, princesa de Chaf· 
chauen. - «Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuan» «Te· 
tuan), núm. 15 (1977), 97-115. 
Estudio documentado sobre esta gobernadora de Tetuan (1495·después de 
1542), su acci6n política y sus alianzas internas y externas, muy relaciona-
das con la política agresiva de España en el Magrib (Oran, Melilla ... ). 
-M.E. 
79-1962 GOZALBES CRAVIOTO, CARLOS: Las corachas portuguesas de Alcazar-
seguer. - «Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuan» (Te-
tuan), núm. 15 (1977), 49-61. 
Estudio hist6rico y arqueol6gico de este género de «murallas que salían dei 
recinto fortificado, perpendicular o diagonalmente y que servían para pro-
teger el acceso a un pozo, a un río o al mar». Comparaciones de las co-
rachas portuguesas de esta plaza marroquí con otras hispanicas. - M. E. 
Túnez 
79-1963 BONO, SALVATORE: Documents [taliens sur la Reconquête Musulma~ 
ne de Tunis (1574). - «Actes du Premier Congrès d'Histoire et de 
la Civilisation du Maghreb», 11 (IHE n.O 78-121), 29-35. 
Preambulo sobre la necesidad de preparar una bibliografía general sobre 
la historia del Magreb en el período otomano (siglos XVI-XIX), dada la dis-
persi6n de esas fuentes en los países mas diversos. Presenta aquí unos do-
cumentos conservados en la Biblioteca Vaticana, sobre la caída de Túnez 
y la Goleta, ocupadas por España, en 1574. Son cartas o informes de Ser-
belloni, J. Porzio, G. Marlino, P. Doria y de autores an6nimos. También 
presenta cinco mapas manuscritos del golfo de Túnez y de las fortificacio-
nes hisparucas de Túnez y La Goleta, conservados en los archivos nacio-
naIes de Turín. - M. E. 
79-1964 TURKI, MOHAMED: Survivances andalouses-morisques en Tunisie. 
- U.E.R. Espagnol, Université de Toulouse-Le Mirail. - Toulouse, 
1978. - 311 p. (19 x 21). 
Tesis doctoral de 3.er cieIo, que resume las aportaciones recientes sobre 
los restos de las emigraciones de moriscos (<<andalusíes», en Túnez), es-
pecialmente en el siglo XVII. Las principales aportaciones, nuevas· de este 
trabajo, ademas de una sistematizaci6n original, se basan en algunos tes-
timonios orales y en los esquemas urbanísticos de pueblos de origen an-
dalusl. Poco sentido crítico en la utilizaci6n de informaciones. - M. E. 
Sahara 
79-1965 MERCER, JOHN: Spanish Sahara. - George Allen and Unvin. - Lon-
don, 1976. - 257 p. + 16 híminas (21,5 x 13,5). 
Detallado estudio geografico, antropol6gico, econ6mico, social, cultural e 
hist6rico de esta excolonia española. Debido a que el libro fue escrito an-
tes de la divisi6n del territorio entre Marruecos y Mauritania, parte del 
analisis político no es ya valido, aunque sí lo es el resto del trabajo. No 
tiene notas y la bibliografía, aunque extensa, esta presentada de manera 
incompleta y poco sistematica. A pesar de ello es el mejor estudio sobre 
el tema que se puede hallar en lengua inglesa. Fotografías interesantes y 
mapas adecuados. - J. L. Sh. 
